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Metastasis 
Before there is light there is darkness. 
Before there is rain there is drought. 
5 
6 
Thought is preceded by wonder. 
Certainty's fathered by doubt. 
7 
8 

10 
Abstract Creativity 
Emphasized in 
Tempest Production 
J 
~ ...  . . ··'· . · ... · 
. \ 
11 
12 
Ahead of the valley come mountains 
Ahead of the river, the streams. 
13 
14 
Rainy Weather Fails to Dampen 
Festive Homecoming Spirits 
15 
16 
Butterfield Blues Band 
Adds Taste of 
Woodstock to 
UR Homecoming 
17 
Mary Lee Watson 
Crowned 
Homecoming 
Queen 
18 
Adele Affleck, 
Westhampton 
College 
Queen Mary Lee Watson , Westhampton 
College 
Maid of Honor, Donna Abbott, Sigma Chi 
Kathy Moody, University College 
Joanne Morgan, Theta Chi 
19 
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. .... ....... .. ~ 
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Snow is the herald of sum mer. 
20 
21 
22 
Sorrow's the maker of dreams. 
23 
The past of all fruit is a struggle. 
24 
25 
The past of tomorrow, today. 
26 
27 

Emptiness promises fullness. 
Greatness is modeled in clay. 
29 
__/ 
30 
111 
The first half of wisdom is searching. 
31 
32 
The first sign of valor is fear. 
33 
34 
Our 
Town 
Man's just a matter of ti ming. 
35 
36 
'. -~-~~' "' 
Roaming's the distance from here. 
37 
38 
And prior to poems, a lifetim 
And prior to berry, the thorn. 
39 
40 
Silence leaves room for 
our music. 
41 
42 
Love out of heartaches is 
born. 
-June Owens, 1970 
43 
May Court Includes 8 Who's Whos 
Miss Adele Affleck, May Queen 
44 
~ 
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Miss Cheryl Blankenship, Maid of Honor 
45 
Miss Kathy Neal 
Miss Ann Hodges 
Miss Jane Houston 
46 
i Miss Linda Noell 
Miss Sally Harmanson 
47 
Miss Lelia Baum 
\ 
\ 
Miss Mary Lee Watson 
48 
Miss Nancy Bain 
'/? 1 
\ 
Miss Vickie Bowman 
Miss Anne Allport 
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Faculty 
Faculty 
Faculty 
Faculty 
Faculty 
Faculty 
Faculty 
Faculty 
Faculty 
Faculty 
Faculty 
Faculty 
,r;;,7,:" Faculty 
______
 _____. Faculty 
51 
President George M. 
Modlin Retires -
Receives Brotherhood 
Award 
52 
Charles H. Wheeler, Ill-Treasurer 
53 
54 
Deans 
Austin E. Grigg 
B.A., M.A., Ph.D. 
Dean of Richmond College 
Clarence J. Gray 
B.A., M.A., Ed.D. 
Dean of Administrative Services 
Robert F. Smart 
B.A., M.A., Ph.D. 
University Provost 
Miss Mary Louise Gehring 
B.A., M.A., Ph .D. 
Dean of W esthampton College 
W. David Robbins 
B.A., M.B.A., Ph.D. 
Dean of School of Business 
Administration 
I,~ .. ,.. 
~= b ._ - -
I J 
William T. Muse 
B.A., L.L.B., S.J.D . 
Dean of T.C. Williams School of Law 
55 
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Deans 
James A. Moncure 
B.A., M.A., Ph.D. 
Dean of University College , 
Edward Peple 
B.A., M.A., Ph.D. 
Dean of Graduate School 
Edward F. Overton 
B.A., M.A., Ph.D. 
Dean of the Summer School 
William E. Baker 
B.A., B.D. 
Dean of Students: Richmond College and 
School of Business Administration 
Miss Clara M. Keith 
B.S., M.A. 
Dean of Women Students 
William Leftwich 
B.A., M.A. , Ph.D. 
Associate Dean of Summer School 
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Biology and Chemistry 
Biology : Dr. W. Rice, Dr. F. Leftwich, Dr. W. West (Chairman), Dr. J. Strickland, Dr. J. Bishop, Dr. W. Woolcott, Dr. W. 
Reams, Dr. D. Towle, Dr. W. Tenney. 
Chemistry: Dr. W. Trout, Dr. R. Ma-
teer, Dr. J. Pi erce, Mr. R. Bell , Dr. W. 
Powell (Chairman), Dr. J. Worsham. 
Physics 
PHYSICS DEPARTMENT: L. to R.-Dr. J. Taylor, Chairman; Dr. W. Major, Dr. A. Campbell , and Dr. W. Junkin 
Biology 
... introduces students to the realities of bi-
ology ... to relate biology to various other 
aspects of learning and life ... training of 
Chemistry 
... versatile program ... meets needs of all 
students rather than those who plan careers 
in chemistry ... numerous options to be 
selected ... teaching staff well balanced with 
Physics 
... unuergrdUUdLe program prepares for 
careers in industry, in government labor-
atories, or in high school teaching ... 
solid background for graduate study ... two-
thirds of students receiving degrees in phys-
ics here continue with graduate work 
people going into professional biology, 
health sciences, and teaching ... exchange 
of ideas between students and teachers 
regard to specialities . . . staff member 
trained to teach major fields ... personal 
contact with staff 
introducing course for non-science majors .. 
. intermediate courses for majors in other 
sciences advanced undergraduate 
courses for physic majors ... honor program 
for superior students 
59 
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Business School 
Marketing Department: Dr. W. Robbins (Chairman), Dr. D. Sparks 
Industrial Management: Dr. F. McGlaughlin 
and Dr. C. Ekey (Chairman) 
Accounting Department: Mr. E. Ford and Dr. J. Sperry 
Finance Department: Dr. R. Brown and Dr. R. Partain (Chairman) 
Economics Department: Dr. S. Lile, Mr. M. Borland, Dr. D. Edwards, Mr. D. Whitaker, Dr. J. 
Sperry, Dr. T. Berry, and Dr. H. Thomas 
... literature, languge, composition .. 
. development of the liberal, human in-
dividual ... keener awareness of the 
English 
world ... acquiring skill in the articula-
tion of their own thoughts and impres-
sions ... consider, criticize, evaluate 
RICHMOND COLLEGE 
DEPT.: L. to R.-Seated - Dr. 
J. Boggs, Mrs. J. McCarthy, 
Dr . L. Ball, Mr. M. Gaspeny. 
Standing - Dr. J. Duckworth, 
Mr . R. Nelson , Dr. I. Brown, 
Chairman; Dr. G. Gunter, Dr. 
L. Dickerson, Mr. A. 
Loxterman, Dr. E. Peple. 
WESTHAMPTON COLLEGE DEPT.: L. to R.-Seated - Dr. E. Penninger , c hairman ; 
Dr. J. Wills, Mrs. M. Edwards. Standing - Dr. J. Evans, Dr. M. Osborn, Dr. M. Rob-
erts. 
JOURNALISM: Mr. J. Nettles, chairman. 
61 
Art 
... concentration in Studio Art and 
' the History and Appreciation of Art 
... achieving an understanding and 
appreciation of man's cultural develop-
ment through the study of his art ... 
applied art - the Studio Art Courses 
offer a wide variety of selection in the 
various media. 
L. to R.-Mr. C. John son, chairman; Mrs. J. 
Campbell, Miss A. Smith. 
Music 
. . . general concentration in music 
... applied music ... all students 
must demonstrate competence in pi-
ano by examination or by passing a 
specified course ... music education 
... music library used by entire Uni-
versity musical organizations 
include the University Band, the Uni-
versity Choir, the University Orchestra, 
and the Men's Glee Club. 
L. to R.-Dr. W. Smith, Dr. J. Erb, Miss A. Smith, 
Mr. J. McKay, Miss H. Coker, Mr. R. Britton, Miss 
S. Kidd, c hairman. 
L. to R.- Mr. M. Graber, Dr. J. Tarver , 
Chairm a n ; Mr. A. Williams, Dr. J. Welsh , Dr. W. 
Lockey. 
Speech 
offers academic study and practical 
experience ... two vital areas: theater and 
public address ... Theater - history, princi-
ples, and significance in the classroom ... 
plays on Camp Memorial stage and in Quonset 
62 
Studio productions directed by students .. 
Public address - classes in public speakin; 
theories of classical rhetoric to group con 
munication ... active debate program. 
Languages 
Ancient 
Westhampton ... variety of Latin courses ... lyric 
poetry, satire, epic, and drama ... understanding 
of the Latin language ... appreciation of its litera-
ture ... acquaintance with the culture of the 
ancient world ... through advanced courses .. . 
Richmond ... Greek and Latin literature .. . 
Ancient History ... Greco-Roman Archaeol<?gy 
and Art ... elementary through Master's degree 
programs ... opportunity each summer to study 
in one or more countries in the Med. basin-
combining purely intellectual activities with 
practical views and glimpses of our great heritage 
... serving the total student body 
Modern 
. .. M .A. degree in Spanish or in French .. . 
summer in foreign country advi sed .. . Student 
Abroad Programs jointly with other schools .. . 
Foreign Films offered regularly ... Modern 
Foreign Language Award presented annually by 
UR Foreign Film Society . .. requirement for un-
dergraduate study eased additional 
instructors aid present staff 
Dept. of Ancient Languages (Westhampton) : L. to 
R.- Dr. M. Rivenburg, Dr. M. Beaty, Chairman. 
Modern Lan guages: L. To R. First Row- Dr. R. Marcone, Mrs. P. Har t, Mr. W. Cudl ipp, D r. P. 
Petelchuk . Second Row: Dr. W . Sk inner , Dr. Neil La rk in , Mr. H. Farmer, Dr. R. Terry, Mr._Jamcs 
D . Hartman. Third Row- Dr. W . Marr, Dr. R. M acD onald , Dr. G . Ad rean, Mr. Curtis Martin , Dr . 
A. Dawso n , Mr. R. Dunham. 
-
I 
-• 
Class ics: L. to R.-Dr. F. Johanson, Mrs . G. 
Washburn , Dr. J. White, D r. T. Selby, 
Chairman ; Mr. S. Wh eeler. 
63 
64 
School of Law 
L. to R.- Mr. J. Johnson, Mr. J. Saul, Mr. C. Davis, Mr. J. Shackleton, Mr. D. Lahy, Mr. Barnett, Dean W. Muse, Judge M. Doubles, Mr. J. 
Smathers, Mr. W. Cudlipp, Mr. J. Payne, Mr. H. Snead, Mr. R. Brooker. 
Math 
... offered as a minor ih graduate school ... B.S. 
in math offered in undergraduate schools ... 
computer programming-problems solved on IBM 
1620 computer ... astronomy - th e study of the 
solar system slide rules, compasses, 
protractors ... Mathematics of Finance aids in 
entrance to Business School. 
First Row: L. To R.-Mrs . H. Stokes , Dr. E. Hesch , Mrs. D . Will e tt , Dr . L. Mc Ra e . Second Row- Dr . N. Atkins, Cha irm an ; 
Mr. T. Vassar , Dr . J. Bowen , Mr . N. Withers, Mr. E. Grable, Mr. F. Key 
65 
Military 
Science 
military training at civilian 
institutions . . . qualifying 
selected students for 
appointment as commis-
sioned officers in defense of 
our country subjects 
common to all branches of 
the Army ... two-year Basic 
Course . two-year 
Advanced Course ... college 
credit 
Commissioned officers : L. to R.- Major E. 
Doleman, Col G. Ivan, Capt. M. Kalan, Capt. 
Burns, Capt C. Sands. 
Non-Commissioned Officers: L. to R.-SP 5 
R. Nord, SFC E. Copeland, SSC S. Stephens, 
SGM R. Zane, SSC C. Creech, MSG G. Higa 
Col G. Ivan , Prof Military Science. 
Maj. E. Doleman 
66 
Physical Education 
... variety of activities in team sports ... individ-
ual sports . . . dual sports . . . dance and 
swim ming for Westhampton ... in class, practice 
. .. out of class, intramurals .. . emphasis on 
individual . values one can derive from physi-
L. to R.-Miss P. Higginbotham , Miss N. Elkins, Miss A. Chapman, Mrs. 
F. W esse ls , Miss M. Miller , Chairman. 
cal act1v1ty . . . development of physically, 
mentally, emotionally, and socially fit citizens 
... trains students as teachers certified in physi-
cal education, health education, recreation, and 
athletic coaching. 
L. to R.- Mr. L. McNeal, Mr. G . 
Carlton , Mr. F. Hardy, Mr. E. 
Jo rdan , Mr . J. Reid , Dr. R. 
Humbert , Chairman 
67 
History 
. . . seeks to aid students in achieving and 
understanding of man's past ... broadening ex-
perience ... challenge to pre-conceived ideas ... 
RICHMOND COLLEGE HISTORY DEPT.: 
L. to R. - Mrs. M. Murphy, Mrs. J. 
Gordon, Jr., Dr. B. Westin, Mr. E. Bogle, 
Dr. M. Ryle, Dr.). Robert, Dr. E. Bolt, Jr., 
Dr. W. Daniel, chairman. 
reevaluate former assumptions in the light of 
newer knowledge 
WESTHAMPTON COLLEGE HISTORY DEPARTMENT: L. to R.-Dr. F. Underhill, Dr. 
W. Thorn, Dr. J. Rilling, Chairman. 
Political Science 
... strives to impress the necessity of accuracy 
and comprehensions in studying any nations' 
political structure ... only in informed situa-
tion can students understand how and why 
countries and people can interact ... this accu-
racy only achieved by open-mind to differing 
politics and aspects of society that interact with 
its political system 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT: L. to R.- Dr. S. Albright, 
chairman; Dr. A. Gunlicks, Dr. C. Horgan, Mr. J. Whelan, Dr. J. 
Outland. 
68 
... versatile program of instruction ... relatively 
small classes for close relationships with teaching 
staff ... use of audio-visual aids ... participates 
in community and state activities 
concentration provides student with broad liberal 
... questions, ideas, complex problems of today, 
papers, debates, discussions, lectures, major 
seminars in professor's homes ... philosophical 
problems are concerned with today's problems: 
... teaching and research ... 3 major areas - ex-
perimental and physiological laboratories and the 
Center for Psychological services ... two-track 
course of study: professional majors and non-
professional majors ... research projects are part 
of the Honors Program ... interaction in other 
Sociology 
arts background in social and behavioral sciences 
... some elect sociology as a profession and go 
on to graduate school ... career of college 
teaching or sociological research or a combina-
tion of the two 
L. to R.- Dr J. Sartain , Dr. H. Stewart, 
Mr. K. Griffith, Dr. E. Gregory, Jr. , 
Chairman. 
Philosophy 
campus violence, morality, the war, beliefs ... is 
way of approaching life ... strives to teach one to 
think for himself and the reasons behind his 
thoughts 
L. to R.- Dr. J. Hall , chairman; Dr. N. 
Mucklow. 
Psychology 
departments through Seminar in Interdisciplinary 
Studies ... Psi Chi and Psychology Club provide 
practical learning and communication ... many 
continue academic work at the graduate level ... 
100 or more majors a year 
L. to R.- Dr. K. Blick , Dr. A. Grigg, Mrs. 
0 . Harris, Dr. E. Till er, Mrs. J. 
Dickinson , Mr. F. Kozub , Dr. L. 
Tromater, Dr. M. Carver, chairman; Dr. 
W. Leftwich. Not pictured: Dr. R. Fil e r. 
69 
Religion 
... study of religion to be a vital part of a liberal 
education ... means to a fuller understanding of 
civilization ... study of religion as a cultural 
phenomenon 
RELIGION DEPARTMENT: L. to R.- Dr. W. Rhodenhiser, Dr. R. Alley, 
Dr . R. James, Dr. F. Eakin, and Dr. P. Hart, chairman 
Education 
.. . enrolls students from the four under-
graduate colleges of the university ... pro-
grams offered meet requirements for teaching 
in public schools ... to teach in grades 1-7, 
major in elementary education ... to teach in 
grades 8-12, major in an academic field and 
use education as the related field ... practice 
teaching in area schools ... Master of Educa-
tion in administration, supervision, and guid-
ance 
EDUCATION DEPARTMENT: L. to 
R.-Mr. R. Ga lvin , Dr . E. Overton , 
chairm an; Dr . P. Duncan , and Dr. L. 
Fl ora 
70 
University College 
'"" 
... founded in 1962 ... 
FACULTY: L. to R.-Front Row - Dr. H. Cardounel, Dr. B. Griffin, Mrs. G. Childers, Mrs. B. Mclaughlin, and Mr. W. 
Perrine. Middle Row - Mr. M. Bartin, Jr., Mr. D. Tucker, Dr. T. Sanders, Mr. A. Beckham. Back Row - Dr. S. Moak , · 
Dr. W. Taylor, Dr. H. Ward, Dr. E. West, and Mr. W. Kirk. 
71 
Randy Walker 
Director of Public Relations 
Miss Catherine Bell 
Westhampton College Registrar 
72 
Mary Ellen Anderson 
Director of Admissions 
Westhampton College 
Thomas N. Pollard, Jr. 
Director of Admissions and 
Registrar, Richmond College 
H. Gerald Quigg 
Director, Development Office 
T•~ ~· • tit i 
'*' t ~ +4, , 
"' ' tt•w 
ii ' 
Dr. T. Horn e 
Director of Church Relations 
Don Powell 
Director Religious Activities 
Richmond College 
Miss j ea n McHaffey 
Director Religious Activities 
Westhampton College 
73 
James Ferrel I 
Personn el- Grants 
74 
Mrs. Annie Bennett 
Director of Buildings 
Weshampton College 
Staff 
Mr. W. Rhodes, Jr. 
Business Manager 
University of Richmond 
Rudolph M. Peterson 
Director of Buildings and Grounds 
Richmond College 
Mr. J. Clayton 
Secretary of Alumni Affairs 
Walter Drewery 
Sports Information Director 
• .\ 
Cecil F. Jones 
Frank Soden 
Director of Athletic Public Relations 
Business Manager of Athletics 
75 
76 
Staff 
Miss Brady, Miss Jackson , 
Miss Booher, 
Miss Hodkinson, Miss Griffin 
Westhampton College 
Hostesses 
·--
-· 
··-
-· ••• 
-••• 
- I ,.,4 
I 
r 
\ 
Mom and Pop Scott 
Richmond College Host and Hostess 
Dire ctors of the Student Ce nter 
Mrs. Saunders, Mrs . Martin, 
Mrs. Lipscomb, Mrs. Browne 
R.C. Dormitory Directors 
Mr. Carroll E. Allen, Jr. 
Servomation 
Miss J. Nunnally, Mrs. K. Duval , Mr. A. Kelly, 
Miss K. Francis 
Librarians 
Mrs. Arnall and Mrs. Jones 
Westhampton Dieticians 
~· · ' 
Dr. Oscar Hite 
University Physician 
77 
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Honoraries 
Honoraries 
Honoraries 
Honoraries 
Honoraries 
Honoraries 
Honoraries 
Honoraries 
Honoraries 
Honoraries 
Honoraries 
Honoraries 
Honoraries 
Honoraries 
79 
I 
FACULTY MEMBERS 
H. Pearce Atkins 
Lewis F. Ball 
Mary D. Beaty 
Catherine Bell \ 
Tho mas S. Berry 
William S. Cudlipp, Ill 
Albert C. Dawson 
Lynn C. Dickerson 
Frank E. Eakin, Jr. 
Robert J. Filer 
Clarence J. Gray 
1!1:11 BETA KAPPA 
OFFICERS 
Presitdent . .. . .... .. .. . Dr. John R. Rilling 
Vice-1President .. . . .. .. Dr. Mary D. Beaty 
Secretary ... .. . ..... 9r. Clarence J. Gray 
Treasurer . . . . . Professor Paulin Turnbull 
l 
I 
William B. Guthrie 
Woodford B, Hackley 
James D. Hartman, Jr. 
Benjamin t=. Holtzclaw 
Robison B. James 
Francis B, Key 
Robe~ A. MacDonald 
Ralph C. M~Danel 
George M. Modlin 
Helen A. Monsell 
Neale H. Mucklow 
William T. Muse 
Edward Wadsworth Gregory, Jr. 
Frances W. Gregory 
Robert M. Nelson, Jr. 
M. Elizabeth Osborn 
James W. Payne, 1r. Garland 0. Gunter 
/ 
~ 
STUDENT MEMBERS 
Rachel Crocker Brown 
Catherine Gale Burrow 
John Phillip Bushkar 
Robert Eugene Bushkar 
James Stephen Callis 
Michael Hope Campbell 
Marsha Lynn Carl 
Kermit Marshall Cook 
Marilu Dixon 
Margaret Shannon Douglas 
James Darrell Foster 
Mary Elizabeth Gilman 
"" 
Bettina Marie jroo me ! 
James Wesley arris, Jr. •·•• · John Wayne Kee tng 
Albert Ney Link 
Maryann Janet Mako ky 
Harvey George Marvel, Th 
Beverly Rae Miner 
Ronald Gray Nicholls 
Ollie Weaver Parrish 
James Dewey Pollard, Jr. 
Deborah Ann Powell 
Carl Lynn Quann 
Robert Edward Rigsby 
F. Elaine Penninger 
Edward C. Peple 
W. Allan Powell 
0. William Rhodenhiser 
John R. Rilling 
Joseph C. Robert 
Marguerite Roberts 
N. Wilford Skinner 
Robeet M. Terry 
J--jerman P. Thomas 
J. Josephine Tucker 
Paufine Turnbull 
Thomas B. Vassar, II 
Charles W. Wheeler Ill 
Ellsworth Wiltshire 
I 
/ 
OMICRON [)Etl~ KAPPA 
OFFICERS _.k. 
I President: Frank Dudley Fulton Vice-President: James Crawford Raper Faculty Secretary-Treasurer: Philip R. Hart 
Assistant Secretary: Albert Ney Link 
>--
... J 
, I 
Eddie Dean Barnes 
" Tho mas Ogburn. Bondurant, Jr. 
Clarke Alexc:i.,nder Bust;ird, Ill 
Edward Knight Carpenter 
James Hammerly Chamblin 
Frederick f-iarmon Combs 
Kermit Mar.shall Cook 
Samuel LaK.e Cowart 
Erick Lynn Cummings 
Marvin Richard Epps 
Charles Braxton Foley 
Frank Dudley Fulton 
Albert Ney Link 
Peter Harrison Lunt 
FACULTY 
Spencer Delaney Albright, Jr. 
Malcolm Ray Doubles 
Norman Fayne Edwards 
Sterling Hale Moore 
William Wayne Muse 
Thomas Tinsley Palmer 
Paul McAllen Peatross, Jr. 
Jerry Malcolm Phillips 
James Dewey Pollard, Jr. 
Joshua Pretlow, Jr. 
James Crawford Raper, Jr. 
Phillip deButts Rome 
~~unter Wilmer Si ms, Jr. 
Joseph Eugene Talley 
Robert Woodrow Traylor, Jr. 
David Shaw Whitacre 
James Arthur Winders 
Clarence Jones Gray 
Philip R. Hart 
William Hensley Leftwich 
Jerry Lynn Tarver 
OFFICERS. - -
Marsha Lynn Cal';i! ..... · "'"~ resid nt 
Vic ie D lell'e Bowma ce-
President 
Julia Luck Lancaster ..... Secretary 
Jane Paige Alphin ....... Treasurer 
MEMBERS 
Jane Paige Alphin 
Lelia Nodleet Baum 
Cheryl Kaye Blank~nship 'f<! 
Vickie Darlene Bowman 
Rachel Crocket Brown 
Marsha Lynn Carl 
Ana Teresa Catasus 
Patricia Doris E:ollii:ls , 
Naina Jean Harper 
Julia Luck Lancaster 
Rebecca MaucK Wtnder 
Katherine Anne Neal 
ONORARY MEMBERS 
iss Catherine Bell 
s. Leslie S. Booker 
Mi Fanny G. Crenshaw 
Frances Gregory 
iss Pauline Turnbull 
, iss Jean G. Wright 
Marx L . atson ~,!J~i,1~therine Bone 
Nancy Jo Boykin 
Mary Alice Curtin 
Jere Hudson 
Christine Frances Steinbach 
Ann Gilliam Stewart 
Nancy Cook Clevinger 
Frances Adelia Maddox 
Beverly Lacy Browder 
Donna Jane Renfro 
Nancy Byrd Manning 
Katherine Jane Perkins 
< 
-
.. 
.... 
.. 
Larry G. Cook 
S. Lake Cowart 
Randy Leslie 
W. Ray Gambill Jr. 
Larry R. Martin 
William A. Crowell 
Harrel Pedigo 
D. Alexander Little 
Tho mas T. Pal mer 
Grover L. Sheldon Jr. 
Les Anderson 
Ronald E. Carney 
... 
Jesse J. Johnson Jr. 
Harry Norris •:t.A 
Joseph C. Coppola 'I 
Dennis E. Wright 
William E. Barrick 
John C. Zienius Jr. 
Jim Hewitt 
Norris L. Brodsky 
F. Dudley Fulton 
John G. Powers 
David 5. Penson 
Larry A. Wilson 
l •• ·~ ~; ... 
.... 
.. 
~ 
Will Donelson 
Locke H. Trigg Ill 
Gregory Alan Williams 
Richard P . . Sneeder 
Charl~s C. Bivens Jr. 
Alan W . .fearnow 
Peter H. Lunt 
Bryar} z · Jones~ ~ 
Tho oo s ,MooCiy 
G. ~ljgene Smith 
Qavja A. Potfer Jr. 
WiUiam T. Bennett 
James M. Irby Ill 
L~slie T. Figg Jr. 
Randolph C. Hunter 
John G. Barry 
' Charles J. Ferreyhough VI 
R'&bert B. Carter II I 
John C. Ross II I 
Gregory Ralph Clapper 
John G. Leyshon 
Vann P. Motley Jr. 
Richard E. Patteson 
W. Ray:CarnbiU 1r ................... President 
Harrel Pedigo ................. Vice-President 
Will Oonetso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secretary 
Bryan fl Jones ...................... Treasurer 
ALPHA KAPPA PSI 
Business 
... 
Military 
MEMBERS 
Richard Wesley Ayers 
Jackson Reid Baldwin 
Robert Warrick Bendall 
Berndt Harry B.o~h m 
Timothy Lee Bosch en 
Benjamin Andrew Burrell 
Charles Scott Carter 
Richard Story Clements 
Richard Todd Cregger 
Harry Douglas Cunningham 
James Berry 0enton 
William .Lucas Dudley, Jr. 
Gilbert Charles' Earle, Ill 
Thomas Bradley Fernald 
Charles Richard Floyd 
Fredrick Hansford Hall 
Richard Frederick Koechlein 
John Elbridge Lansdale 
Peter Harrison Lunt 
John Makriy:ianis 
Alvin Lee Maiden 
Hal Gordon Metcalfe 
Tho mas Tinsley Pal mer 
David Shepherd Penson 
Ernest Wayne Powell 
Samuel Shepard Price 
John Allen Reid 
Wi II ia m Bryant Savedge 
Wilton Robert Schmidt 
Steven Augustine Slovensky 
Leonard Jesse Sly 
Harvey Gene Soefer 
Michael Richard Stafford 
Donald Scott Stewart 
Ned Carson Stogner, Jr. 
Peter Changler Sutcliffe 
William Cummings Tucker, Jr. 
Bernard Fishburne Veronee, Jr. 
McNEILL LAW SOCIETY 
OFFICERS 
Chancellor: James Hammerly Chamblin 
Vice-Chancellor: Philip DeButts Rome 
Chancellor of the Exchequet: Robert Wayne Dawson 
MEMBERS 
Eddie Dean Barnes 
Eric Lynn Cummings 
Denis Charles Englisby 
Joseph Durwood Felton Ill 
Courtney Ray Frazier 
Cordell Manning Parvin 
Ju mi us Waverly Pulley Ill 
Carlton Jeffers Schmidt, Jr. 
Herbert Lee Sebren 
Hunter Wilmer Si ms 
Jerry Paul Slonaker 
Allan Wesley Smith 
Harold Eugene Starke 
Michael Allen Starr 
Fenton Priest Wilkinson 
Charles Frederick Witthoefft 
HERMAN P. THOMAS ECONOMICS SOCIETY 
Robert Eugene Bushkar 
Larry Gordon Cook 
Debra Furches Crowder 
Leslie Tabor Figg, Jr. 
My Huynh 
Jesse James Johnson, Jr. 
Philip Clark Kelley 
Philip Randolph Leslie 
Albert Ney Link 
Peter Harrison Lunt 
Carol Lane Marks 
Harvey George Marvel, Jr. 
BETA GAMMA SIGMA 
Business Ad ministration 
OFFICERS 
President: W. David Robbins 
Vice-President: Herman P. Thomas 
Secretary Treasurer: Frank S. Mclaughlin 
FACULTY 
Thoma.~ S. Berry 
Melvin V. Borland 
N. Fayne Edwards 
David C. Ekey 
E. Elwood Ford 
Clarence R. Jung, Jr. 
Stephen E. Li le 
Frank S. Mclaughlin 
George M. Modlin 
Tho mas Tinsley Pal mer 
Tanya Leslie Parker 
David Shepherd Penson 
Michael David Pratt 
Robert Edward Rigsby 
William Benjamin Ritt, Jr. 
Moffett Edwin Skinner 
Philip Andrew Tiller 
Linda Aue Tuck 
James Henry Ward 
Lawrence Alan Wilson 
Mark Patrick Wylie 
Robert T. Partain 
W. David Robbins 
Robert F. Smart 
David L. Sparks 
John B. Sperry 
Herman P. Thomas 
Russell G. Warren 
Charles H. Wheeler, Ill 
David A. Whitaker 
David M. White 
, .. ~ 
,, 
IGMA TAU DELTA 
Frances Adelia Maddox 
.l_J.qda Alice Noell 
~ranees Stevenson Pollard 
Beborah Ann Powell 
MEMBERS 
Da i Elizabeth Adams ~ 
Nancy j0 Bo kin 
Mary Diane fJi'a · 
Marcy Debb Hoff man 
Francis Michael Howarth 
Madieth Priscilla Malone 
Bruce Craig Miller 
George Stark Norfleet, Ill 
~ ·~ary~anning Sparrow 
Christine Frances Steinbach 
Vivian Ann Stephenson 
Sandra Throckmorton Wright 
Dramatics 
MEMBERS 
William Lee Alford, Jr. 
Eugene David Brinkley, Jr. 
John Edward Clark 
John Adair Green 
Bettina Marie Groome 
James Wesley Harris, Jr. 
Glenn Alexan 
J 
PHI ALPHA THETA 
History 
Virginia Lesley Back 
Clark Alexander Bustard 111 
Marsha Lynn Carl 
William Parker Childs 
Patricia Doris Collins 
John Wyatt Crute 
Patricia Melton Day 
Joanne Leach Gateweed 
Thomas Cale Givens, Jr. 
Alice Caroll Graube 
Mary Elizabeth Harrell 
Cecil Dabney Allen, Jr. 
Howard Pal mer Anderson, Jr. 
Carole Terran Bailey 
Nancy Lee Bain 
Lelia Norfleet Baum 
Thomas Paul Beckmann 
Carroll Freeman Bray, Jr. 
Larry Grant Browning 
Clarke Alexander Bustard Ill 
Susan Wray Clarke 
Patricia Davis Collins 
Kermit Marshall Cook 
Mary Alice Curtin 
Bruce Em mitt Dozier 
Alan Curtis Drew 
Marshall Lynn Ellett 
Courtney Ray Frazier 
John Edwin Good, Jr. 
Alice Carroll Graube 
William Davis Grove 
Robert E. Guthrige Jr. 
James Taylor Hazzard 
Stephen Magruder Henry 
Deborah O'Neal Jennings 
David Roads Johnson 
John Christopher LaGow 
Nancy Byrd Manning 
Linda Mcintosh 
Donald Ray Skinker 
James Artnur Winders 
Emily White Zeh mer 
Stephen Carrey Harris 
John H~pry .. Herbig 
Terry Curtis Legum 
Charlc0tteJackson Lurch 
Edmond lt'li;trold McNew 
Sterling rtale Moore 
Katherine Anne Neal 
Rozanne E>ean Oliver 
" Shirley Ann Peterson 
Larry Arthtfr Pochucha 
Elizabetn Grace Poston 
Joshua Pretlow. Jr. 
Lynda Lou :smith 
Robert Darst Stokes 
Carl Beel< Trauger 
Gerald Kenneth Underdown 
George Douglas Varoutsas 
Oaiv ShawWhitacre 
Michael Joseph Williams 
Samuel Grayson Wilson 
O.~HICERS 
Vice-Rrests;;!~r1t: James Darrel I Foster 
Vic~fr.~siaJfi : Mi,c~el Hope 
Cam p~elk . . . . · ·· ·'" 
Secretqry: J\uli~ 
·- ' . .. ." Pl SIGM'A ALPHA 
"~· •• . A;' 
Political~.Se·ien.te , 
Donald Ray Skinker .. President 
MarshaLynnCarl ..... Secretary 
James ArthurWinders Treasurer 
BETA BETA BETA 
Biology 
OFFICERS 
President: Gene Lee Yoder 
Vice-President: Jane Lelia Houston 
Secretary-Treasurer: Jane Paige Alphin 
Historian: Margaret Ann Kelly Link 
MEMBERS 
Jane Paige Alphin 
Joel Ashworth, Jr. " 
Al J. Banes 
Paxton K. Black 
James Bowen 
Richard Monty Brothers 
James R. Brownell 
Steve Burke 
Margaret Ann Comstock 
John Mike Dolan Ill 
David Gia mm itorio 
Doug Gillespie 
Mary Elizabeth Gilman 
Louis Binford Graham 
Mark A. Green 
Earl Dean Hammit 
Forres Dewitt Holden 
Christie Anna Holland 
KAPPA DELTA Pl 
Education 
OFFICERS 
President: William Parker Childs 
Vice-President: Anne Cooley Kalafatis 
Secretary: Carol Ann Barker 
Jane Lei ia Houston 
Mark King 
Margaret Ann Kelley Link 
Harold S. Millsaps 
Deborah Aiken Morris 
Albert Morrongiette 
Sally Jane Orlando 
John Pitts 
Tom Redfern 
John Speegle 
Sallie Hart Stone 
Judy Gills Strauser 
Margaret Lindsay Struthers 
W~nston Stuart 
Catherine Varley 
Raymond Michael Wiggins 
Donald C. Wright 
Gene Lee Yoder 
MEMBERS 
Maynard Kenneth Bean 
Richard McPhail Bing 
Cheryl Kaye Blankenship 
Beverly Lacy Crowder 
Marsha Lynn Carl 
Edward Henry Foley Ill 
Mary Elizabeth Gilman 
Naina Jean Harper 
Christie Anna Holland 
Jere Hudson 
Margaret Kelley Link 
Ollie Weaver Parrish 
Deborah Ann Powell 
Janet Thornton Rust 
Jon McCauley Smith 
Ann Gilliam Stewart 
Judith Anne Thornhill 
Mary Lee Watson 
Malcolm Douglas Wells 
Richard Phillips Willett 
Linda May Yeatts 
I 
'Pl~U EPS~ON 
I * 
I MatheJnatic · 
William Lee Alford, Jr. 
Lucy Katherine Bone 
Bruce Edward Booker 
Deborah Colleen Bost 
Vickie Darlene Dowman 
Louis Michael Bredden 
Drew Chapman Brown 
Rachel Crocker Brown 
Robert Eugene Bushkar 
George Cabell Busick, Jr. 
James Stephen Callis 
Charles Maloyd Carter, Jr. 
Ana Teresa Catasus 
Linda Louise Christopher 
Robert Glenn Courtney 
Margaret Shannon Douglas 
Paul William Fariss, Jr. .., 
William Calvin Fitchett 
Linda Lee Fox 
Linda Susan Fries 
Glenn Alexander 
Linda Jonell , t 
Arthur Q;a1 H~o.Mer. 
E'd~cfFr~ncis HI~ 
,...Rt'51)f) Tyson Koethe 
--·_.. Harvey Vernon Lanl<f 
James Tyler Lee 
Thomas Eldred-l--e 
Albert Ney Link 
Robert E ard Maxey 
Sarg.h"R"ebecca Mills 
Blake Norman Morris 
Ronald Gray Nicholls ,., _ 
Daniel Lanham Nichols -
Teresa O'Neil Nott 
Deborah Lynn Pearson 
Carl Lynn QuanQ 
Stephanie ~~_BP~ 
Dan Patric!<:..Rusak · 
Ruth Anne Schwel r 
Bernhard H. Shop er 
Linda Corday Simmond 
·James Hilling S nley"' .. J . 
Alvin Milto t ze, Jr. 
/\nne Pa or 
' Pr~ta ~-Taylor, Jr. 
Ho . on Ti m<?l.hy Tho mas 
ert Wood~w Tra ..ylor, Jr. jnda Sue Tue 
Hariette Anne rner ·-~ ........ 
Carole Jeanne ite , 
Anita Louise Wat eek 
James Henry Ward, Jr. 
Mary Lee Watson 
Mary Woodle 
Reinhardt Cosby Wood 
Kwang I. Yu 
PSI CHI 
Psychology 
OFFICERS 
President: Margaret Kim mick Williams 
Vice-President: Susan Spencer Stansbury 
Secretary-Treasurer: Carole Jeanne Waite 
MEMBERS 
Susan Adell Blankenbaker 
Swee Wayne Bundy 
A leen Helen Burke 
Lo\etta Anne Childress 
Jeff6ry W. Erikson 
Jeffe C. Fracher 
Naina an Harper 
Buce P. owley 
Ann Graf , dges 
Peter S. Hor 
Catherine Hol , Hubbard 
Faye Duffer Inge 
"- . 
AERftlt>AGbJS 
English 
OFFICERS 
President: Eric Donald Dobbs 
Vice-President: John Czart Lumpkin 
Sec-Treasurer: John Michael Priddy 
Ann Till man Leigh 
Kathryn Wray McDorman 
Linda Al ice Noel I 
Ollie Weaver Parrish 
Stephan McKay Rust 
Elizabeth Chilcott Shifft . tte 
Gloria Jeanne Shorter 
Susan Spencer Stansbury 
Joseph E. Talley 
Carole Jeane Waite 
Margaret Dimmick Williams 
Margaret Ila Wright 
MEMBERS 
Benjamin Franklin Curtis, Jr. 
Robert Neal Fried man 
MEMBERS 
William Alford 
Roxanne Armstrong 
Joel Ashworth 
Lawrence Bandy 
Patsy Barr 
Elizabeth Batten 
Beverlv Black 
Robert Blanton 
Melvin Bradshaw 
Beverly Browder 
John Brown Ill 
Stephen Burke 
George Busick 
Lisa Byers 
Robert Carter 
Warren Chap man 
Marianna Chi°lds 
John Clark 
Nancy Clevinger 
Roger Collier 
John Crute 
Gilbert Cumbia 
Gerald Davis 
Patricia Day 
Laura Denny 
Dennis Dixon 
Michael Dowdy 
ETA SIGMA PHI 
Classics 
OFFICERS 
President: Robert Douglas Blanton 
Vice-President : Laurie Anne Talley 
Recording Secretary: Roger Collier 
Corresponding Secretary: Beverly Lacy Browder 
Treasurer: Michael Glass 
Sergeant at Arms: John Zydron 
Fay Inge 
Paul Fariss 
James Foster 
James Giavani 
Mary Gilman 
Stuart Glass 
Ellia Glover 
Louis Grahm 
Metta Harris 
William Hawkins 
Richard Johnson 
Bryan Jones 
Geraldine Jones 
Ronald Jones 
Larry Joyner-
Robert Kelley 
Lawrence Kitson 
Donald~Lane 
Richardl:angford 
Michael Lar:gen 
.Michael Lenox 
Jay Leonard 
Samuel Mott I ey 
Elizabeth Myers 
Charles Perkind 
William Prince 
James Raper 
David Rawls 
Stephen Richerson 
Sterling Rives 
Michael Robertson 
James Russell 
Barbara Ryan " 
Maryann Ryczak 
Hugh Scanlan 
Stephen Slovensky 
Marilyn Smart 
Peter Snyder 
Michael Stafford 
James Starke 
Anne Stewart 
Bruce Stockburger 
Judy Strauser 
Margaret Strnthers 
Steven Switzer 
<Laurie Talley 
Sandra White 
Peyton Wiltshire 
Clarke Wise man 
andi:a Wright 
9 anley Wylazlowski 
Linda Yeatts 
Emily Zeh mer 
John Zydron 
.... ·\ W_ho's Who 
\ ·r Amo~g Students In 
''--- · A~er1can Colleges 
~And Universities 
Waldo Mack Abbott 
Thomas Osburn Bondurant fr. 
Clarke Alexander Bustard 111 
John Phillip Bushkar 
Robert Eugene Bushkar 
Ronald Earl Carney 
Kermit Marshall Cook 
Lake Samuel Cowart 
Darrel I James Foster 
Frank Dudley Fulton 
Lucas Carl Hutton 
Dwight Wayne Inge 
Pandolph Phillip Leslie 
Leslie Louis Lilley 
Peter Harrison Lunt 
Albert Ney Link 
James Dewey Pol lard 
Thomas Tinsley Pal mer 
James Crawford Raper 
Jon McC~u ley Smith 
f Joseph Eugene Talley 
Robert Woodrow Traylor 
Dennis El mo Wright 
James Arthur Winders 
Jnbn Ed'Ward Zydron 
James ~rthOr Hewitt 
Adele Elizabeth Affleck 
Anne McNeil Allport 
Carole Teran Bailey , <t: 
Lelia Norfleet Baum 
Cheryl Kaye Blankenship 
Vickie Darleen Bowman 
Ana Teresa Catasus 
Linda Sue Dix 
Naina Jean Harper 
Ann Graff Hodges 
Julie Luck Lancaster 
Katherine Anne Neal 
Mary Lee Watson 
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-
Students 
Students 
Students 
Students 
Students 
Students 
Students 
Students 
Students 
Students 
Students 
Students 
Students 
Students 
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RC Senate: Seated, L. to R.-Charles R. Floyd, Steven L. Nock, Al-
bert L. Link, Robert Traylor, Clarke A. Bustard Ill, John 
Richmond College 
SGA Brings Wide 
Variety of Speakers 
to Campus 
Through Spectrum I 
RC SGA Officers: L. to R.-John Makriyianis, 
Secretary; Clarke A . Bustard Ill, Vice-President ; 
Robert Traylor, President; Albert N. Link, Trea-
surer. 
Makriyianis, Edward P. Godsey, Robert D. Stokes. Standing: El-
wood V. Elliot, Richard W. McDaniel , Thomas C. Givens. 
97 
Legislative Commission: Seated, L. to R.,- Harvey Soefer, Donald Baxter; 
Guy Ross, Chairman. Standing-Douglas Lees, Bill Seward. 
Honor Council: L. to R.-Jim Winders, Rodney Griffith, John Keller; Jim 
Pollard, Chairman; Ed Pruden, John Verburg. 
98 
Senior Class Officers 
Senior Class Officers: L. to R.-Pau l Reinarman, V. President; Tom Innes, Treasurer; Rocky Rochester, Secretary; john Zydron, President; 
Charles Wright, Senator; Harvey Soefer, Legislative Commissioner. 
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Richard W . Ayers Stephen Nelson Biehn Paxton Kim Black 
Robert Douglas Blanton, Jr. Thomas Osburn Bondurant, Jr. John Stanford Booker 
·100 
Benjamin Andrew Burrell George Cabell Busick, Jr. 
Richmond College 
Senior Class 
Lester C. Brewer Richard Montgomery Brothers 
Richard Pierce Buckingham Stephen Craig Buckingham 
Franklin Lewis Butler 
101 
K. Marshall Cook Dennis Michael Coombe 
102 
Geoffrey Dean Cahill 
William Parker Childs 
John Wyatt Crute 
Michael Hope Campbell 
John Scott Coffey 
Senior Class 
CAHILL, GEOFFREY DEAN~ SherbOrn, Mass.; B.A., Psychol-
ogy; Glee Club; University Players; Vice President-
Psychology Club. 
CAMPBELL, MICHAEL HOPF~ Richmond, Va.; B.A., Political 
Science; Pi Kappa Alpha, Rush Chairman, IFC Repre-
sentative; Pi Sigma Alpha, Vice-President; lntramurals; 
Young Democrats. 
CHILDS, WILLIAM PARKER- Spotsylvania, Va.; B.A., Histo-
ry; Dean's List; Kappa Delta Pi, President; lntramurals. 
COFFEY, JOHN SCOTT - Norfolk, Va.; Delta Psi Omega; 
University Players. 
COOK, K. MARSHALL- Rice, Va.; B.A., Political Science, 
Speech and Dramatic Arts; Dean's List; Intermediate 
Honors; Collegian Staff; lntramurals; Omicron Delta Kappa; 
Pi Sigma Alpha; Williams Scholar; Thomas Branch McAdams 
Prize; Chairman, Spectrum I Lecture Series; Chairman 
College Un~on and U. of R. Student Union; Pre.sident's Advi-
sory Council; Head Resident, Secretary and Chairman of 
Head Residents Council. 
COOMBE, DENNIS MICHAEL-Alexandria, Va.; B.A., En-
glish; Lambda Chi Alpha, Athletic Director; Collegian; 
Freshman Baseball; lntramurals. 
CRUTE, JOHN WYATT~ Portsmouth, Va.; B.A., History; 
Dean's List; Eta Sigma Phi; University Band. 
CUNNINGHAM, H. DOUGLAS-Oakton, Va.; B.A., Sociolo-
gy and Psychology; Pi Kappa Alpha, Pledge Master, 
Recording Secretary; Scabard and Blade; President Junior 
Class; lntramurals; President's Advisory Council; Distin· 
guished Military Student; S.A.R. Medal. 
CURTIS, BENJAMIN FRANKLIN, JR. - Culpeper, Va.; B.A., 
English, .Speech and Drama; Dean's List; Alpha Psi Omega, 
Vice-President, President; University Players. 
CUSTIS, WILLIAM SEYMOUR- Onancock, Va.; B.A..1 Histo-
ry; Sigma Chi, Public Relations Chairman, Sergeant-At-Arms, 
Vice-President; lntramurals. 
DAIL, WILLIAM STEPHAN- Chesapeake, Va.; B.A., Political 
Science; Alpha Phi Omega; lntramurals. 
DEBERGH, JAMES VAN LOWEN, JR. - Front Royal, Va.; B.A., 
History. 
DEEL, WILLIAM R.-Clintwood, Va.; B.A., English; Phi 
Gamma.Delta; Varsity Basketball. 
H. Douglas Cunningham Benjamin Franklin Curtis, Jr. 
William Seymour Custis William Stephen Dail 
James Van Lowen DeBergh, Jr. William R. Deel 
103 
DEFOREST, DEAN L. -Aberdeen, Md.; B.S., Biology. 
DEFREITAS, PAUL BERTRAND- Falls Church, Va.; B.A., Eco-
nomics; Phi Kappa Sigma, Security. 
DENZLER, JOHN WALTER,V- Richmond, Va.; B.A., Educa-
tion; Theta Chi, Chaplin; Varsity Baseball; lntramurals. 
DEWEY, JEFFREY ALAN- Richmond, Va.; B.S., Physics; 
Alpha Phi Omega; lntramurals; University Band; Society of 
Physics Students-Vice President. 
DEYO, W.ILLIAM LEONARD---Fredericksburg, Va.; B.S., Bi-
ology; WCRC. 
DIERSEN, JOSEPH H. Ill-Richmond, Va.; B.S., Chemistry; 
Varsity Tennis. 
DOMONEY, JACK EDWIN- Richmond, Va.; B.A., English. 
DREW, ALLAN CURTIS- Norfolk, Va.; B.A., Political 
Science; Zeta Beta Tau, Alumni Secretary; Pi Sigma Alpha; 
Judicial Council; Sophomore Treasurer; Junior Vice-
President. 
DUDLEY, WILLIAM LUCAS, JR. - Cordova, Md.; B.A., Eco-
nomics; Scabbard and Blade. 
DUKE, JIM L. - Portsmouth, Va.; B.A., Sociology; lntramu-
rals; B.S.U.; Ministerial Association. 
DULIN, STUART M. - Chevy Chase, Md.; B.S., Biology; 
Dean's List. 
DUNN EVANT, DONALD ALLEN- Glen Allen, Va.; B.A., En-
glish. 
EASON, RONNIE LEE- Virginia Beach, Va.; B.A., Religion; 
Phi Gamma Delta, Recording Secretary; lntramurals; B.S.U.; 
Ministerial Association. 
William Leonard Deyo 
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RC Class of 1971 
Dean L. DeForest 
John Walter Denzler, V 
Joseph H. Diersen, Ill 
Paul Bertrand Defreitas 
Jeffrey Alan Dewey 
Jack Edwin Domoney 
Allan Curtis Drew William Lucas Dudley, Jr. Jim L. Duke 
Stuart M. Dulin Donald Allen Dunnevant Ronnie Lee Eason 
106 
Richmond Seniors 
Larry George Evans 
Randolph C. Felts 
William Calvin Fitchett 
Richard Bradford Fears 
Thomas Bradley Fernald 
Edward Henry Foley, Ill 
-James Darrel Foster 
Jonathan Irwin Freed 
David Carrington Giammittorio 
Lewis Binford Graham 
EVANS, LARRY GEORGE- Martinsville, Va.; B.A., English; Dean's List. 
FEARS, RICHARD BRADFORD-Accomac, Va.; Theta Chi. 
FELTS, RANDOLPH C. - Richmond, Va.; B.A., Music; Dean's List; Intermediate 
Honors; Band; Orchestra. 
FERNALD, THOMAS BRADLEY~ Hampton, Va.; B.A., Political Science; Lambda Chi 
Alpha; Head Resident; Senator; Intramural Council President; Freshman Vice Pres-
ident. 
FITCHETT, WILLIAM CALVIN - Onley, Va.; B.S., Math; Pi Mu Epsilon; Varsity base-
ball; lntramurals. 
FOLEY 111, EDWARD HENRY-Camillus, N.Y.; B.A., Psychology; Dean's List; Resi-
dent Assistant; lntramurals. 
FOSTER, JAMES DARRELL- Virginia Beach, Va.; B.A., Political Science; Dean's List; 
Intermediate Honors; Eta Sigma Phi, Vice President; Pi Sigma Alpha, President; 
Director of Alumni Affairs; B.S.U.; R.E. Loving Book Award; Young Republicans; 
Student Planning Committee, Secretary. 
FREED, JONATHAN IRWIN- Richmond, Va.; B.A., Political Science; IFC, Secretary; 
Z:eta Beta Tau, Rush Chairman; lntramurals. 
CIAMMITTORIO., DAVID CARRINGTON-Alexandria, Va.; B.S., Biology; Dean's 
List; Sigma Phi Epsilon, Rush Committee, Guide, Chaplain; Beta Beta Beta; Phillips 
Foundation Scholarship Winner. 
GRAHAM, LOUIS BIRFORD- Newport News, Va.; B.S., Biology; Dean's List; Eta 
Sigma Phi; Beta Beta Beta; University Choir; Men's Glee Choir; Young Republicans; 
Psychology Club. 
GRIFFITH, RODNEY BRUCE- Roanoke, Va.; B.A., Psychology; Honor Council; 
Men's Glee Club. 
GRIMES, HARRY BRUCE-Arcola, Va.; B.A., Political Science, French; Dean's List. 
Rodney Bruce Griffith Harry Bruce Grimes 
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Richmond College Class of 1971 
GRIMM, CHARLES RAYMOND-Alexandria, Va.; B.S., Biolo-
gy; Glee Club. 
HARRIS, JR., JAMES WESLEY - Richmond, Va.; B.S., Chemis-
try; Dean's List; Intermediate Honors; Gamma Sigma Epsilon, 
President. 
HAWLEY, BRUCE PETERSON- Fallbrook, Calif.; B.A., Psy-
chology; Dean's List; Alpha Phi Omega; lntramurals; 
Canterbury Club; Psychology Club. 
HAZZARD, JAMES TAYLOR- Seaford, Del.; Sigma Phi 
Epsilon; Honor Council. 
HENRY, STEPHEN M. -Alexandria, Va.; B.A., History; Dean's 
List; Alpha Phi Omega, Corresponding Secretary, President; 
Phi Alpha Theta; Student Directory, Business Manager. 
HERNDON, BRUCE FRANKLIN- Warrenton, Va.; B.A., Eco-
nomics; Sigma Alpha Epsilon, Eminent Chronicler. 
HIGHTOWER, JR., JOHN DANIEL- Baskerville, Va.; B.S., 
Math; Kappa Alpha; lntramurals. 
Charles Raymond Grimm 
James Taylor Hazzard 
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HOOVER, ARTHUR CRAIG - Alexandria, Va.; B.S., Math; 
Dean's List; Intermediate Honors; Pi Mu Epsilon; lntramurals. 
JESTER Ill, JAMES LEAKE- Richmond, Va.; B.-4:., History. 
KAY, FREDERICK MILTON- Richmond.r Va.; B.S., Physics, 
Math; lntramurals; Society of Physics Students, President.; 
Chess Club. 
KEELING, JOHN WAYNE- Keysville, Va.; B.S., Chemistry; 
Dean's List; Intermediate Honors; Gamma Sigma Epsilon; 
Clerk of Elections; Chairman, Elections Committee; Student 
member, Faculty-Student Committee for Pre- and Post- Holi-
day Absences; Young Republicans, Vice President, President. 
KLINE, RICHARD ALAN-Alexandria, Va.; B.S., Biology; 
Dean's List; IFC; Zeta Beta Tau, President; Student Govern-
ment, Treasurer; Senator-at-Large. 
KNAUSE, PHILIP CHARLES- Richmond, Va.; B.S., Chemistry; 
Dean's List; Sigma Alpha Epsilon. 
LANTERBACH, JR., SPENCER L. - Richmond, Va.; B.S., Physics. 
James Wesley Harris, Jr. Bruce Peterson Hawley 
Stephen Magruder Henry Bruce Franklin Herndon 
John Daniel Hightower, Jr. Arthur Craig Hoover James Leake Jester, Ill 
Frederick Milton Kay John Wayne Keeling Richard Alan Kline 
Philip Charles Knause Spencer L. Leatherbach, Jr. 
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Seniors 
Thomas Eldred Lee, Ill 
Paul David Levin 
Albert N. Link 
Brant Mitchell Levin 
Ralph Ronald Liniado 
John Cozart Lumpkin 
Robert Norton Mciver, Jr. 
Myron Tennyson Mann 
Harvey G. Marvel, Jr. 
Felix Maddox, IV 
Herbert Clifton Manry, Ill 
G. Edmond Massie, IV 
Canard Blount Mattox, Ill 
111 
MAXEY, ROBERT EDWARD- Richmond, Va.; B.S., Math; 
Dean's List; Pi Mu Epsilon. 
MILTIER, DAVID LEWIS-Chesapeake, Va.; B.A.; History; 
Men's Glee Club; Ministerial Association. 
MOODY, RONALD EDWARD- Richmond, Va.; B.A.; Psy-
chology; Theta Chi; lntramurals. 
MOORE, HAROLD GARLAND-Newport News, Va.; B.S., 
Chemistry; Kappa Alpha. 
MORGAN, LARRY WAYNE- Richmond Va.; B.S., Chemis-
try; Dean's List; Gamma Sigma Epsilon. 
NALLS, GARY W. -Alexandria, Va.; B.A., Political Science; 
lntramurals. 
NICHOLLS, RONALD GRAY- Richmond, Va.; B.A., Math; 
Intermediate Honors; Pi Mu Epsilon; University Band. 
OWEN, JOHN BARKLEY - Glen Allen, Va.; B.A., Political 
Science. 
PARRISH, CARL PRESTON - Richmond, Va.; B.S., Biology. 
PERROW, JAMES STONE- Lynchburg, Va.; B.S., Chemistry. 
POLLARD, JAMES DENEY, JR. - Fredericksburg, Va.; B.A., 
Speech; Dean's List; Intermediate Honors; Chairman, R.C. 
Honor Council; Head Resident; R.C.SGA Lecture Series 
Committee; Freshman Class Secretary; WCRC; Collegian Re-
porter; lntramurals. 
POND, FREDERICK OUTLAND, II - Suffolk, Va.; B.A., Soci-
ology. 
PRICE, SAMUEL SHEPARD- Luray, Va.; B.A., Psychology; 
IFC; Kappa Sigma, President, Secretary, Ritualist; Honor 
Council; Head Reisdent; lntramurals; University Band; BSU; 
Pershing Rifles; ROTC Scholarship. 
PRIDDY, JOHN MICHAEL- Richmond, Va.; B.A., English; 
Dean's List; Intermediate Honors; Aeropagus; lntramurals. 
1 12 
Robert Edward Maxey David Lewis Miltier 
Ronald Edward Moody Harold Garland Moore 
Larry Wayn e Morgan Gary W . Nalls 
Ronald Gray Nicholls John Backley Owen Carl Preston Parrish 
James Stone Perrow James Deney Pollard, Jr. Frederick Outland Pond, II 
Samuel Sheppard Price John Michael Pridd y 
1"13 
David LaMonte Rawls 
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Richmond Seniors 
Carl Lynn Quann 
Thomas Andrew Rakestraw 
John Allen Reid 
Edward J. Raine 
James Crawford Raper, Jr. 
Paul Reinarman 
Robert E. Rigsby Edward Curtis Roach, II 
Bruce D. Ropiecki Frank Miller Ruff, Jr. 
QUANN, CARL LYNN- Fredericksburg, Va.; B.S.1 Math; 
Dean's List; Intermediate Honors; Pi Mu Epsilon; lntramurals. 
RAINE, EDWARD J. - Fairfax Station, Va.; B.A., Journalism; 
Phi Kappa Si ma, Ass't. Pledge Master, House Manager; 
Freshman II; lntramurals. 
RAKESTR AS AN[)R~\IV~!3~ssett, Va.; 
ophy; Int Honors. 
RAPER, JA WFORD, JR .......... Oanville, Va.; B.A., English, 
Journalism; Alpha Phi Omega; Eta Sigma Phi; Pi Delta 
Epsilon; Omieron Delta Kappa, Vice-President; Chairman, Ju-
diciary Council; Student Representative, Board of 
Publications; Collegian, Editor-in-Chief, Men's Division Edi-
tor; WEB, 1'1lot9grapher; lntramurals; BSU; Student Center 
Board of G s, President. 
RAWLS, ...... LAMONTE- Ri<:hmond, Va.; B.A., Psychqlo-
gy; Eta Sigma Phi; University Choir; Men's Glee Club; Psy-
chology Club. 
REID, JOHN ALLEN- Springfield, Va.; B.A., History; Sigma 
Phi Epsilon, Recorder, Treasurer; Phi Alpha Theta. 
Hans Thomas Rohde 
James Milton Russell 
REINARMAN, PAUL-Warwick, R.I.; B.A., Economics; Pi 
Kappa Alpha, Athletic Director; Senior Class Vice-President; 
lntramurals. 
RIGSBY, ROBERT E. - Richmond, Va.; B.A., Economics; 
Dean's List; Intermediate Honors; Herman P. Thomas Eco-
nomics Societli(,Vke-President; lntramurals. 
ROACH, EDWARD CURTIS, 11- Emporia, Va.; B.S., Chemis-
try; Theta Chi, Rush Chairman1 President Pledge Class, 
Assistant Social Chairman; lntramurals. 
ROHDE, HANS THOMAS- Springfield, Va.; B.S., Chemistry; 
lntramurals. 
ROPIECKI, BRUCE D. - Linwood, N.J.; B.A., Political Science; 
Sigma Chi, President; Senator; Collegian Reporter; WCRC; 
House of Representatives; lntramurals; ROTC Band. 
RUFF, FRANK · MILLER, JR. - Bedford, Va.; B.A., Sociology; 
Sigma Chi; lntramurals. 
RUSSELL, JAMES MILTON- Rochester, N.Y.; B.A., History; Eta 
Sigma Phi; Young Republicans, Secretary. 
11 5 
RYFINSKI, STAN MARTIN- Trenton, 
Science; Varsity Basketball; lntramurals. 
SHAIP, PAUL NASSI H - Danville, Va.; 
SHAMB LEE, DWIGHT ALLEN~ Glen 
istry; Gamma Sigma Epsilon. 
SHAW, HURLEY JENNINGS Ill - Hampton 
SHAW, MILTON BISHOP Roan 
SILVrn, DAVID MICHEAL~Richmo 
gy. 
SKINKER, DONALD 
B.A., History; Dean'$ 
Theta; Young Republicans. 
SLY, LEONARD JESSE- Ches 
Theta Chi; Scabbard and B 
SMITH, JON MCC 
Speech and Drama; 
Delta Theta, Historian, Al 
Psi Omega; Kappa 
tion; University Playe 
Club. 
SMITH, ROBERT 
University Orchestra, 
Choir. 
SOEFER, HARVEY GENE 
tion and Physical Edu 
Pledgemaster; Scabba 
Commission; Varsity 
ident; Student Intramural 
SPEIGHT, JAMES E., JR. 
Sigma Phi Epsilon. 
STANLEY, JAMES H., JR. Ric 
Dean's List; Sigma Alpha Epsilon; 
11 h 
Milton Bishop Shaw Stan Martin Ryfinski 
Dwight Allen Shamblee 
David Michael Silver 
Paul Nassih Shaip 
Hurley Jennings Shaw, 111 
Donald Ray Skinker 
Leonard Jesse Sly 
Harve y Soe fe r 
Jon McCauley Smith 
Jam es E. Spe ig ht , Jr. 
Robert Wayne Smith 
Ja m es H. Stanley, Jr. 
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Donald S. Stewart 
Peter C. Sutcliffe 
Preston James Taylor, Jr. 
William R. Street, Jr. 
Joseph Eugene Talley 
John David Terry, Jr. 
Senior Class 
Hobson Timothy Thomas 
William Cowden Tignor 
Robert Woodrow Traylor, Jr. 
Estes Carter Thompson, II 
Vincent Sharpe Tiller, Jr. 
Charles Ryland Tuck, Jr. 
William A. Thornton 
......:. Trenton, N.J.i S.S., Biology; Dean' s 
; Phi Kappa Sigma, President, Pledge 
airman, AthleUc Director; lntramurats. 
EUGENE - Richmond, Va.; B.A., Psycholo-
Dean's list; Phi Kappa Sigma, 
n; Senator; Chairman of Grievance 
University Choir; Band; Men's Glee Club; 
· n; Universfty Players. 
N JAMES, JR.-Richmond, Va.; B.S., Math; 
HoJ1ors; Alpha Phi Omega, Recording Secre-
' )OHN DAVID, JR.-Rlchmond, Va.; B.A, History; 
l;?hi G.amma Delta, Pledge Class Treasurer; Freshman Track; 
Var .lntramurals. 
BSON TIMOTHY- Boydton1 Va.; S.S., Math; 
ES(ES CARTER, Chatham, Va.; B.A., Politi-
reshman RifleTeam. 
. WILLIAM A. - Richmond, Va.; B.S., Chemis-
amurals; BSU. 
R, ·VXtlllAM COWDEN- Fredericksburg, Va.; B.A, 
CRC; lntrarrturals; Judiciary Council; Orientation 
ENT, JR,. Bristol, Tenn.; Phi Gamma Delta; 
House of Represenlatives; Senate Clerk; Chairman 
(;). By-laws Committee; Dean's Advisory Council; 
lntramu Phi Gamma Defata, Pledge 
Pledge T ; National Convention Dele-
eadership School; IFC, IFC Court. 
ERT WOODROW, JR. - Danville, Va.; B.S., 
st; lntennediate Honors; Alpha Phi Omega, 
Secretary; Pi Mu Epsilon; Omicron Delta 
· Senator; Student Government Pres-
Collegian, Circulation Manager; 
. BSU; er Award; Who5s Who; Student 
Board of Trustees Comm. on Buildings and 
RYLAND, JR.- Lynchburg, Va.; B.A., Soci-
Phi Epsilon, Vice-President; IFC; Orienta-
11 9 
Richmond Seniors 
Bernard Fishburne Veronee, Jr. 
Kenneth Tyree Whitescarver, Ill 
VERON EE, BERNARD FISHBURNE, JR. - Highland, Springs, 
Va.; B.A., Psychology. 
VIA, DAVID RANDALL- Roanoke, Va.; B.A., Economics; 
Sigma Phi Epsilon, Pledge Trainer; lntramurals. 
WARD, JAMES HENRY- Deltaville, Va.; B.A., Economics; In-
termediate Honors; Phi Kappa Sigma, Pledge Master, Second 
Vice-President; Pi Mu Epsilon; Junior Class Secretary; Intra-
murals. 
WHITESCARVER, KENNETH TYREE, Ill- Fork Union, Va.; B.A., 
Political Science; IFC; Theta Chi, President. 
WILLIAMS, WILLIAM CLYDE, Ill-Victoria, Va.; B.S.1 Biology; 
Sigma Alpha Epsilon, Herald. 
WILLSON, WILLIAM CLAUDE- Falls Church, Va.; B.A., Soci-
120 
David Randall Via 
William Clyde Williams, Ill 
ofogy; Kappa Sigma, Outer Guard. 
James Henry Ward 
William Claude Willson 
WILSON, SAMUEL GRAYSON- Norfolk, Va. 
WISEMAN, CLARKE ANDREW, If - Chesapeake, Va.; B.A., En-
glish; Theta Chi, Chaplain; Eta. Sigma Phi; Sophomore Class 
Secretary; Varsity Basketball; Head of University Coffeehouse; 
University Student Union Concert Chairman. 
WOOD, TIMBERLY CREIGHTON- Virginia Beach, Va.; B.A., 
Journalism; Collegian Staff; Freshman Football; lntramurals. 
WOOD, WILLIAM CONRAD, JR. - Richmond, Va.; B.A., 
Chemistry; Dean's List; Intermediate Honors. 
WOODIE, THOMAS WESLEY - Farmville, Va.; B.A., Religion; 
Dean's List; Ministerial Association. 
WRAY, RICHARD HOBART-Alexandria, Va.; B.S., Physics. 
Samuel Grayson Wilson Clarke Andrew Wiseman, II Timberly Creighton Wood 
William Conrad Wood, Jr. Thomas Wesley Woodie Richard Hobart Wray 
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Gene Lee Yoder 
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WRIGHT, CHARLES CHOATE- Keysville, Va.; B.A., Political 
Science; Sigma Alpha Epsilon; Richmond College Elections 
Committee; Young Republicans. 
WRIGHT, DONALD EARL- Richmond, Va.; B.A., Spanish. 
YODER, GENE LEE- Broadway, Va.; B.S., Biology; Dean's 
List; Intermediate Honors; Phi Delta Theta, Historian; House 
of Representatives; Beta Beta Beta, President; lntramurals. 
YOUNG, JAMES ANDERSON, JR. - Chase City, Va.; B.S., Biol-
ogy; Sigma Chi. 
ZYDRON, JOHN EDWARD-Chesapeake, Va.; B.A., Political 
Science, Speech and Dramatic Arts; Theta Chi, Historian, Asst. 
Sgt. at Arms; Eta Sigma Phi, Parliamentarian; Head Resident; 
President of Senior Class; lntramurals; President's Advisory 
Council; Varsity Debate Team; Judo Club. 
Charl es Choate Wright Donald Earl Wri ght 
James And erson Young, Jr. John Edward Zydron 
Junior Class Officers 
Junior Class Officers : L. to 
R. - Ronnie Overstreet, 
Secretary; Ed Prudent, Vice 
President; Dave Moore, 
President; John Speegle, 
Treasurer. 
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Walter Harrison Aikens 
Alfred Ailsworth, Jr. 
Clyde R. Alderman 
William L. Alford 
Robert Webster Allensworth 
Leonard Mason Alley 
Ashton Ray Alvis, Jr. 
Gary Mitchell Anderson 
Jonathan Mitcalfe Apgar 
Juniors 
Joel Thomas Ashworth 
Roger Lee Barnes 
Donald Andrews Baxter 
Edward Dejarnette Berry 
John W. Bevis 
William Blythe 
Timothy Lee Boschen 
Ronald Lee Bowen 
Barry L. Bradshaw 
Eugene David Brinkley 
Frederic Irving Brumbach 
Paul Reginald Bryant 
Michael Lee Burke 
Steve Gans Burke 
Jack Coleman Caldwell 
Stephen Nicholson Carroll 
Steve Cates 
Philip S. Chenault 
H. Glenn Chewning 
Albert Lee Chilton, Jr. 
Michael J. Clingenpeel 
George L. Craig 
Maynard Paige Creel, Jr. 
Ron Hope Crymes 
Gilbert Garner Cumbia 
William H. Davis, Jr. 
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William Raymond Davis, Jr. 
Vincent Ditchkus, Jr. 
Joseph V. Ditrolio 
Michael Carl Dixon 
Lynwood C. Drake 
Reginald Jarvis Dunnavant 
Frank Lee Elder 
Thomas Joseph Erhardt 
Timothy J. Evans 
John Finley 
Charles Richard Floyd 
Richard L. Ford 
John Milton Garnett, Ill 
Thomas C. Givens 
Donald Edward Goddard 
Gurney Wingate Grant 
John A. Green 
Barry N. Greene 
Alexander P. Grice, IV 
Ronald Selden Grubbs 
Franklin P. Hall, 111 
John Nicholas Hardin 
David Coleman Harris 
Paul Stephan Hatfield 
Michael Stephen Hawkins 
Glenn A. Hegamyer 
Edward Hlywa 
Joseph Eric Stephen Honzo 
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Richmond College Juniors 
Kenneth Grayson Howard 
William Ashby Hudson, Ill 
Clyde Lee Hughes, Jr. 
Sandy Humphrey 
Duane James 
Thomas Jeter Johnson, II 
Steren Harris Jones 
John S. Keller 
Robert Marshall Kelley 
Harry Edward Kintzi 
Donald Louise Lane 
Harvey Vernon Lankford 
Stanley White Larsen 
Douglas Harcourt Lees, II I 
Dennis J. Leftwich 
Terry Curtis Legum 
Kenneth Paul Lewis 
Earl W. Lewter, Jr. 
Benjamin Henry McCartney 
Donald Joseph Maggi 
Larry Alan Maier 
John Makriyianis 
Ronald Andrew Malstrom 
Gene Carter Mears 
Hai Gordon Metcalfe 
Edward Franklin Miller 
Robert Jesse Miller 
David Martin Moore 
James Donald Morgan 
Richard Lee Nichols 
Stewalt David Nickerson 
12 7 
RC Junior Class 
Thomas Chandler Northam 
Norris A. Partridge 
A. Wayne Pearson 
John F. Phillips 
John El I iot Pitts 
J. Michael Pomfret 
Edward H. Pruden, Jr. 
Raymond Gardiner 
Quaintance 
Eid ridge Brown Reynolds 
Michael Sparks Robertson 
Gerald E. Robinson 
Wifred Allen Roper, II 
Richard Don Rowe 
R. Michael Ryman 
Wilton Robert Schmidt 
Walter G. Schock I in 
Bernard Harold Schopper 
Douglas Scott Schroeder 
James Scott 
Al Selby 
Robert B. Seward 
David C. Shores 
Wayne S. Silverman 
Philip Bryan Smith 
John Hobart Speegle 
Bob Stokes 
John M ead Sullivan 
Harvey E. Sweeney 
Bucky Taylor 
Chris Taylor 
James Richard Taylor 
Gerald Kenneth 
Underdown 
Hurni Vishniavsky 
Kenneth Granger Walters 
William T. Webb 
Wayne Ernest Weirich 
Robert Clinton Wimmer 
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Sophomore Class Officers 
Sophomore Class Officers: L. to R.-D ick Stone, V. President; Alan 
Rol lins, President; Dennis Bryant, Secretary; Chip Gillis, Treasurer. 
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Michael Joseph Anatasio, Jr. 
Terry Anderson 
Danny Michael Atkins 
Jerry Lyle Austin 
William Thomas Barber, Jr. 
James Douglas Barfoot 
Ronald William Bates 
Terrence R. Batzli 
John Freeman Benton, 111 
David H. Berry 
Brent Drewry Birchett 
Robert D. Bonham 
Bruce Edward Booker 
Bernard Gene Bowyer, Jr. 
L. Michael Breeden 
George 0. Bridewell 
George B. Bridgeforth 
John E. Brinley 
Robert C. Brizendine 
John William Brown, Ill 
Charles Randolph Bruce, Jr. 
John Sterling Bruce 
Dennis Martin Bryant 
William Calvin Burnside, Ill 
Lawrence Burton 
Harold Chester Campbell 
Stephen Donald Campbell 
Joseph Donald Carroll 
Charles M. Carter, Jr. 
George Thomas Carver 
William A Carwile 
Edward N. Cassada 
William Hale Casterline 
Trip Chalkley 
Keith A. Clark 
John Byron Clarke 
James William Clay, Jr. 
Lee Earl Clinkscales 
Roger Malcolm Collier 
Linwood Dennis Collins 
Allan Hixon Cooper 
Willi am Randall Cordle 
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Richmond Sop ho mores 
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Walter McKinley Crowe 
Michael Wayne Dale 
James L. Davenport 
Robert Michael Den do 
Thomas Byrd Dix, 11 
Gerald Russell Doane 
John F. Douglas 
Ronald Nelson Douglas 
Neil S. Dubin 
Gerald Eagle 
Larry Lundy Eakes 
Elwood V. Elliott 
Benjamin William Emerson 
Mark B. Fasig 
Richard B. Ferris 
Richard J. Frishman 
Rodney Francis Ganey 
Leonard F. Gardner 
Richard Franklin Gehr 
James L. Gray 
William 0 . Gregg 
William Chandler Gregory 
David P. Gulick, Jr. 
John W. Hall 
S. Craig Harris 
William Rogers Hawkins 
Burnell Brass Hawthorne 
Donald L. Herndon 
Charks Dudley Hill, Jr. 
Eugene John Hofmeyer, Jr. 
Mark Stephen Holpe 
Michael Scott Horton 
H. Tyler Howerton 
William Lynn Howerton 
David 0. Janney 
Gerald Lynn Jefferson 
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Burkie Jessee 
Robert Edward Johnson 
Jeffrey Taylor Jones 
Samuel David Katzen 
John William Kinchloe, Ill 
Robert Thurman Kline, Jr. 
Robb T. Koether 
Joseph Thomas Lacy 
Lawrence Stephen Lamanna 
Michael James Largen 
Danny D. Lawson 
Robert C. Lee 
Thomas Carter Lee 
Phillip David Leinwand 
Steven L. Lewis 
Bruce Ming Ligh 
Samuel Lorber 
Mark Farrow Lowery 
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George Lymbouris 
Harry A. McClaren 
Earl F. McDaniel, 111 
Richard W. McDaniel 
Kent Robert McDonald 
Vaughan]. Mackey 
John Henry Maclin 
Robert Wayne Marker 
Michael Michaux Martin 
W. Alfred Martin 
John S. Moore 
L. Clay Morgan, Jr. 
Stuart Keith Morgan 
John Langdon Moss, Jr. 
Richard Ernest Newman 
Daniel Latham Nichols 
William R. Nichols 
Charles I. Noble 
John Olin Nottingham 
Charles Tilghman Nuttle 
Melvin Leonard Oakley 
David Richard Oser 
Thomas Edward Palmer 
Curtis Taliaferro Parker 
Edgar Robert Perrel l 
Bruce Maynard Pierce 
George Stanley Pope 
Curtis Pemberton Powers 
Patrick Lee Price, Jr. 
William D. Prince 
Ronald W. Quinn 
Thomas Patrick Regan 
Stephen Wayne Richerson 
Richard Edwin Ricketts, Jr. 
William D. Bitzel 
Michael Howard Robertson 
Edward Littl eton Robertson, IV 
Alan L. Roi lins 
Guy A. Ross 
Philip H. Rowland 
Danny Rucker 
Muncie Alan Russell 
David Wissner Sale 
Daniel D. Savage, II 
Christian F. Schneider 
Malcolm Lloyd Scott 
Bruce M . Selznick 
William K. Seward 
Joe E. Sheffield 
Charles Edwin Shelden 
Gordon Wallace Shelton, Ill 
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Thomas Edward Shockley 
David A. Short 
Thomas L. Siddons, Jr. 
Richard Thomas Simms 
George G. Smith 
James E. Stanley, Jr. 
James Alton Starke, Jr. 
Alvin Milton Stenzel 
Larry L. Stephenson 
G. Bill Sterling 
Bruce Calvin Stockburger 
Stephen Allen Stowers 
Sophomore Class 
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Peyton Winston Wiltshire 
Kwang-I Yu 
John Stanley Ziolkowski, Jr. 
Edward Layman Strickland, Jr. 
G. Freddie Swenck 
J. Andrew Swinton 
David Lee Throckmorton 
Jerry Dale Thurman 
Dinh Hoa Tran 
William Mclean Trausneck, Jr. 
Thomas Lee Vaughn 
John L. Verburg 
Glenn Edwin Walters 
Robert Allen Watts, Jr. 
Mitchell A. Weber 
Robert W. Welch 
Robert A. White 
Thomas Stuart Wickersham 
James Gaston Blackford Williams 
J. Michael Williams 
Michael George Williams 
Jim Allen Williford 
Bradley W. Wilson 
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Freshman Class Officers 
I 
11 
Freshman Class Officers: L. to R.-Bob Holley, Secretary; Mark Davis, President; Robert Kanoy, Treasurer; Don Acree, Vice Pesident. 
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Paul Thirlwell Abbott 
Ben Ira Abraham 
Donald Vaughan Acree 
Allan Blakely Adams 
David Allen Aiken 
Robert Kent Anderson 
Christopher Ian Ba ldwin 
Jim G. Baldwin 
M. Blak e Barbee 
Robert Siles Barbour 
Kenneth E. Barnes 
Lee R. Barto 
Clyde G. Beamer 
Willi am Ponsford Berry 
Jay Sanson Besson 
John Better Boatwright Ill 
Stuart C. Bogema 
Christopher Frederick Bonney 
Edward Rucke r Bowden 
Thomas Scott Bradshaw 
Kenneth T. Brennan 
Michael Paul Bridge 
John Robert Burns, Jr. 
John Dennis Caldwell 
Richard Kemper Carpenter 
W. Kirby Carrington 
D aniel T. Casto 
Kuiper D eBoer Clements 
John Acacio Coe lho 
Robert Keith Coiner 
Thomas P. Collins 
Paul James Conner 
Gregory Boyd Corsa 
Howard Edward Cory, Jr. 
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William Lawrence Crabtree 
Paul Lloyd Custis 
William A. Daly 
John Moncure Daniel, Ill 
Charles B. Dashiell 
Bruce Kingston Davidson 
Mark Thomas Davis 
James Martyn Detwiler, Jr. 
V. Earl Dickinson 
William Price Dix 
Michael Scott Doggett! 
Francis Joseph Doherty 
Herbert Hampton Edwards, Jr. 
John Steven Eshenbach 
Thomas Barton Ewalt 
Gerald E. Fallen 
David Stephen Feibish 
John Pate Felts 
). Michael Ferrara 
Raymond Duke Ferrell 
Frederick N. Finn 
William Harold Flowers, Jr. 
Thomas B. Fox 
Manuel Jordan Gallos 
Harry Steren Garfinkel 
R. Alan Garner 
Brent Rogers Garnett 
Chris Wayne Genier 
Stacy W. Gettier 
Gary Edwin Gibson 
Martin Blackwell Gordon 
Howard Garland Gouger, Jr. 
Eric Delore Graetzer 
Mack Daniel Haden 
Benji Mahlon Hahn 
Phillip Andrew Hamilton 
John B. Hammond 
Randall E. Harris 
Marty Keith Harrup 
Donald Henry Hatcher 
Clayton West Heflebower 
James Marvin Helms 
Earl L. Henley 
Douglas MacDonald Hill 
Robert Daniel Hix 
Brian Curtis Hoard 
Marbry Ben jam in Hopkins, 111 
George Samuel Hughes 
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Richmond College Fresh men 
Whitney R. Hunter 
William Edward Ingram 
Me lvin Collier Irvin 
Thomas Sparks James 
Kenneth Yates Jarvis 
Joseph Donald Jeffrey 
Gary Stephen Johnson 
Robert J. Johnson 
Eric Gamble Jones 
J. Brinton Jones 
James Franklin Jones 
Steven Howard Jones 
Thomas Helm Jones, Ill 
Robert Carson Kanoy, 111 
Richa rd Mcilwaine Keever, Jr. 
Robert H. Keiter 
Harry W. Kessler 
Fleet Watson Kick 
James Randolph Knaub, Jr. 
Charles F. Lane, Jr. 
Joseph Roy Lassiter, Jr. 
Edward Bishop Leatherbury 
Kenneth Eugene Lewis 
Richard James LoPresti 
Ernest Ford Love 
Wi l liam Thomas Love 
Frank Marsh Lusk, Jr. 
Lee F. Lykins, Ill 
Richard Scott McCoy 
Raymond Garrett McGehee, Ill 
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Samuel Thomas McNeny, II 
Michael F. Maddox 
Forrest Dewey Malcomb 
Fred E. Martin 
Ronald Allen Martin 
Richard Hoyt Matthews 
Vay Frank May 
Glenn H. Millan 
Alvin H. Miller, Jr. 
Stephen Adams Mitchell 
Jim Mitchem 
Michael Marshall Moore 
Franklin Gill Morgan, Jr. 
John Allen Morris 
Charles Richard Napier 
Carl William Nathe 
Davie Anthony Neal 
Charles Michael Newman 
Ronald Alan Niles 
Thomas Derwood Norman 
William Rust Norris 
H. D. Northern, Jr. 
Thomas Joseph O'Conner 
Michael J. Osborne 
John Edward Patterson, Ill 
Aubrey Elmer Payne 
Raymond Lee Pearson 
Edward Franklin Pettway, Ill 
Donald William Piacentini 
Maury Kick Pickerel 
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RC Frosh 
Thomas Kick Pretlow 
Thomas Arthur Pullen 
John M. Ransome 
Edward Leon Reed, Jr. 
Wade E. Reynolds 
LeRoy Alton Rice, Jr. 
Aubrey Thomas Riddle, Jr. 
James Roy Ritchey 
Richard P. Rugers, Jr. 
Renn Conner Rohr 
Aubrey Jones Rosser, Jr. 
Joseph P. Rossi , Jr. 
Jorge P. Rovirosa 
Glenn A. Rowinski 
Jamie Ryland 
Paul Willard Sacra 
Joseph Edward Sands 
Hunter C. Scott 
David Edgar Sellers, Ill 
Randy Sexton 
Thomas Lee Sharp 
Edward Michael Shumate 
Charles Freeman Slappey 
Paul Wesley Snyder 
l 
Robert Estes Spencer, Jr. 
Clay Lindsay Sterrett 
Gary Lynn Stevens 
Cf 
";;;;' 
Richard P. Story 
Ronald William Studer 
Robert Travis Surine, Jr. 
1 'l 
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Raymond Swiderski 
Stephen Kenneth Swift 
David L. Tapley 
Glenn Sinclair Taylert 
Paul K. Taylor 
R. Nathan Taylor 
William A. Taylor, Jr. 
Jon Allen Teates 
Christopher Mark Timmons 
Donald Lee Trevillian 
William Thomas Turner 
Monte Brent Unger 
Craig Arnold Updegrove 
Charles Bell Upshaw, Ill 
B. Michael Verne 
Alfred James Walker 
Coleman Walsh 
D. Kent Weaver 
John Bruce Wheeler 
Philip John Whiteway, Ill 
Jackie Hale Williams 
Jerry Douglas Williams 
Jeff Wayne Wilson 
Richard Allen Winterstine 
Gregory Noland Wood 
Michael Dean Yeatts 
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Westhampton College 
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Judicial Council: Seated, L. to R.-All Allport-
president, Diane Tarkington, Adele Affleck. 
\ 
Judicial Council: Seated, L. to R.-Anne Allport-
president, Diane Tarkington, Adele Affleck. 
Standing- Sharon Phillips, Mary M. Taylor, Mary S. 
Kinsey, Susan Clarke, Nancy Bain. 
)) 
Standing- Sharon Phillips, Mary M. Taylor, Mary S. 
Kinsey, Susan Clarke, Nancy Bain. 
Westhampton Student Government Association 
Senate: Row L. to R.-Sheryl Carter, Pat 
Jennings, Trish Mason, Christie Holland, 
Spring Crafts, Row 2 Laurie Talley, Mary 
Tate, Lind Fernald, Lucy Bone , Vicki e 
Bowman, Ann Hodges, Row 3 Terry 
Catasus, Sue Lindler, Mary Kay Reynolds, 
Mary Taylor, Mary Ann Liggan, Kathy Neal, 
Judy Kravetz, Row 4 Betsy Weaver , 
Margaret League, Ruthie Dickerson, Nancy 
Lou Langston, Carol Brown, Suzanne Freed, 
Sally Stone 
Cabinet: L. to R. Terri Bailey, Mary Lee 
Watson, Lucy Bone, Susan Clarke, Sandy 
Snidow, Adele Afleck, Donna Renfro, Ann 
Allport 
Executive Board: Seated- Susan Clarke , 
Adele Afleck, Nancy Manning, Chris 
Steinbach, Dr. James Sartain, Standing-
Terri Bailey, Fran White, Mary Alice Curtin, 
Marsha Carl, Lucy Bone, Mary Lee Watson , 
Naina Harper, Ann Allport, Lelia Baum 
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Residence Councils Gain Extra Work 
Through Unrestricted Hours And New Security 
System 
North Court: L. to R.-Betsy Davis, Ann 
Chappel l , Susan Clarke, Ann Stewart, Jere 
Hudson. 
Sourt Court: L. to R.-Linda Mcintosh, Pat Bur-
ton, Adele Affleck, Lynn Gillerlain, Drew Brown. 
Senior Class Officers 
Senior Class Officers: Judy Lancaster, Treasurer; Pat Gatling, Secretary; 
Lelia Baum, President: Gail Burrows, Social-cultural Coordinator; Lindsay 
Struthers, A.A.; Ann Hodges, Vice-President. 
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Westhampton College Class of 1971 
Davie Elizabeth Adams Adele Elizabeth Affleck Anne MacNeill Allport Jane Paige Alphin 
Carole Teran Bailey Nancy Lee Bain Carol Ann Barker Shirley Ann Bartley 
ADAMS, DAVIE ELIZABETH- Rochester, N. Y.; B.A., Speech and Dramatic Arts, Political 
Science; UIC; Christian Science College Organiza· 
tion, Secretary-Treasurer; Monitor Representative, President; University Players; Young Re
publicans; Nostrae Filiae, President. 
AFFLECK, ADELE ELIZABETH - Front Royal, Va.; B.A., Sociology; Dean's List; Judicial Co
uncil; President of South Court; Judiciary Board; 
Junior Counselor; Freshman Cheerleader; Varsity Cheerleader. 
ALLPORT, ANNE MACNEILL- Franklin, Va.; B.S., Physical Education; Chairman of Judi
ciary Board; Senator; A.A. Representative; Varsity 
Hockey; Varsity Basketball; Varsity Tennis; lntramurals; Westhampton College Seal Award
. 
ALPHIN, JANE PAIGE- Buchanan, Va.; B.S., Biology; Dean's List; Intermediate Honors; M
ortar Board; Beta Beta Beta, Secretary-Treasurer; 
Residence Council; Junior Counselor; Orientation Co-Chairman. 
BAILEY, CAROLE TERAN - Weems, Va.; B.A., Political Science; Dean
1 s List; Pi Alpha Theta; Summer School Honor Council; President of 
Westhampton College Government; YWCA Cabinet; lntramurals. 
BAIN, NANCY LEE- St. Petersburg, Fla.; B.A., French, Political Science; Dean's List; Judic
iary Board; Residence Council; Pierides Chairman; 
Junior Counselor; W.C.Glee Club. 
BARKER, CAROL ANN - Arlington, Va.; B.A., Art; Dean's List; Intermediate Honors; Kapp
a Delta Pi, Secretary; Kale Techne, Vice-President; 
University Players; Junior Orchesis. 
BARTLEY, SHIRLEY ANN- Richmond, Va.; B.A., English. 
· 
BAUM, LELIA NORFLEET - Waynesboro, Va.; B.A., Political Science, English; Dean's List
; Intermediate Honors; Sigma Tau Delta; Mortar-
board; Senior Class President; W.C. glee Club; Junior Orchesis; lntramurals; Christian Sc
ience Organization, President, Secretary-Treasurer; 
UIC Representative; Pierides; Junior Counselor; Chairman-University Student Planning Co
mmittee. 
BERTRAM, DIANA ELIZABETH- Hopewell, Va.; B.A.; Elementary Education; Dean's List.
 
BINGHAM, JAMIE LEE- Danville, Va.; B.A., Sociology. 
BLACK, BEVERLY JEAN- Fayetteville, N.C.; B.A., English; Eta Sigma Phi. 
BLANKENSHIP, CHERYL KAYE- Emporia, Va.; B.A., Sociology; Dean's List; Intermediate
 Honors; Secretary of Westhampton College Gov-
ernment; Residence Council; Mortar Board; U. of R. Homecoming Queen; Pierides; Junior Co
unselor. 
BOST, DEBORAH COLLEEN- Roanoke, Va.; B.A., Mathematics; Dean's List; Pi Mu Epsilo
n, Secretary. 
BOWMAN, VICKIE DARLENE-Danville, Va.; B.A., Math; Dean's List; Intermediate Hon
ors; Mortar Board, Vice-President; Pi Mu Epsilon; 
Residence Council; Freshman Class President; lntramurals; YWCA Vice-President; Junior C
ounselor; Pierides. 
BRASURE, KAY ELIZABETH - Chincoteague, Va.; B.S., Math; YWCA Chairman of Internati
onal Relations Committee. 
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Lelia Norfl eet Baum Diana Elizabeth Bertram Jami e Lee Bingham 
Beverly Jean Black Cheryl Kaye Blankenship Deborah Coileen Bost 
Vickie Darlen e Bowman Kay Elizabeth Brasure 
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BRAWNER, LINDA DIX- Richmond, Va.; B.S., Biology; 
Judicial Council; Town Student Secretary-Treasurer; Adviso-
ry Board; Orientation Co-Chairman; Junior Counselor; 
Pierides. 
BRAY, MARILYN CAROL-Suffolk, Va.; B.S., Physical Educa-
tion; Varsity Hockey; Varsity Basketball; Varsity Tennis; ln-
tramurals; Athletic Association Treasurer; Junior Counselor. 
BROWN, RACHEL CROCKER- Virginia Beach, Va.; B.S., 
Math; Dean's List; Intermediate Honors; Pi Mu Epsilon, 
Vice-President; Mortar Board, Historian; Board of Directors 
of Student Union. 
BURROW, CATHERINE GALE-Surry, Va.; Dean's List; In-
termediate Honors; Sigma Tau Delta, Vice-President, Sec.-
Treasurer; Chairman of Committee for the Experiment in 
International Living; lntramurals; B.S.U., President, Secre-
tary; University Players; Transfer Counselor. 
BURTON, PATRICIA REVELEY- Stuart, Va.; B.A., Psycholo-
gy, Sociology; Dean's List; Summer School Dorm Council; 
Dormitory Council; lntramurals; Junior Counselor; Vice-
President of A.A.; Assoc. Chairman of Lectures, University 
Student Union. 
BYERS, LISA CAROLINE- Newport News, Va.; B.A., Music 
Education; Dean's List; Eta Sigma Phi; Judicial Council; Resi-
dence Council; Varsity Hockey; Varsity Lacrosse; W.C. Glee 
Club; Choir, Librarian. 
CARDOZA, NELDA WHITE- Richmond, Va.; B.A., Elemen-
tary Education. 
CARL, MARSHA LYNN- Baldwin, N. Y.; B.A., English; Dean's 
List; Intermediate Honors; Mortar Board President; Sigma 
Tau Delta; Kappa Delta Pi; Pi Alpha Theta; Junior Song 
Leader; Junior Social Cultural Co-Ordinator; Varsity Hockey; 
Varsity Basketball; lntramurals; University Inter-faith 
Council; University Players. 
CARLSON, CHERYL BEYNTON- Reedville, Va.; B.A., Politi-
cal Science. 
CARRIER, BRENDA FAYE-Richmond, Va.; B.A., Sociology; 
Senator; Treasurer of Town Students; Junior Business Man-
ager of Handbook; Business Manager of Handbook; Junior 
Counselor. 
CATASUS, ANA TERESA- Richmond, Va.; B.S., Math; 
Mortar Board; Pi Mu Epsilon; Freshman Treasurer; Sopho-
more Vice-President; Pierides; Junior Counselor. 
CHILDRESS, LORETTA ANNE- Midlothian, Va.; B.A., Psy-
chology. 
CLINKSCALES, JOYCE MILDRED- Norfolk, Va.; B.A., Music; 
Dean's List; Intermediate Honors; W.C. Glee Club; Universi-
ty Choir, Business Manager, President. 
COCHRAN, MILDRED MINOR- Staunton, Va.; B.A., Histo-
ry; Senator; Secretary of Senate; Swim Team; lntramurals; 
Aquanetts. 
COLLINS, PATRICIA DORIS- Alexandria, Va.; B.A., History; 
Dean's List; Intermediate Honors; Phi Alpha Theta; Mortar 
Board; Chairman, YWCA Community Action Committee; 
Chairman, UIC Community Action Committee; Debate 
Team, Secretary. 
COMSTOCK, MARGARET ANN - Petersburg, Va.; B.A., Biol-
ogy; Dean's List; Varsity Swim Team; Aquanettes. 
Nelda Whit e Cardoza Marsha Lynn Carl 
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Linda Sue Brawner 
Rachel Crocker Brown 
Patricia Revely Burton 
Marilyn Carol Bray 
Catherine Gale Burrow 
Lisa Caroline Byers 
Cheryl Beynton Carlson 
Ana Teresa Catasus 
Joyce Mildred Clinkscales 
Patricia Doris Collins 
Brenda Faye Carrier 
Loretta Anne Ch ii dress 
Mildred Minor Cochran 
Margaret Ann Comstock 
Seniors 
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WC Class of 1971 
Carol Kress Coukos Mary Diane Dianish Ruth Terry Dickerson 
Marilu Dixon Margaret Shannon Douglas Nancy Monk Durrett 
Susan Lee Finch Frances Mitchell Fowler 
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Linda Lee Fox April Elizabeth Frames 
COUKOS, CAROL KRESS- Richmond, Va.; B.A., Elementary Ed-
ucation; Dean's List; Married Town Senator. 
DIANISH, MARY DIANE-Alexandria, Va.; B.A., Political 
Science; Alpha Psi Omega; Senator; University Players; Junior 
Counselor. 
DICKERSON, RUTH TERRY - Richmond, Va.; B.A., Math. 
DIXON, MARILU- Hampton, Va .. ; B.A., History, Latin; Dean's 
List; Intermediate Honors; Phi Alpha Theta; Eta Sigma Phi; Junior 
Class Treasurer; Junior Counselor. 
DOUGLAS, MARGARET SHANNON- Kinsale, Va.; B.S., Math; 
Dean's List; Intermediate Honors; Pi Mu Epsilon. 
DURRETT, NANCY MONK~Lebanon, Va.; B.A., Political 
Science; Junior Counselor; Vice-President W.C. Glee Club; Pres-
ident Y.W.C.A.; University Council Secretary-Treasurer. 
FINCH, SUSAN LEE-Staunton, Va.; B.A., English; W.C. Glee 
Club. 
FOWLER, FRANCES MITCHELL- Martinsville, Va.; B.A., Speech 
and Drama; Senator; Collegian Reporter; Secretary of University 
Players; Chairman of Big-Little Sister Committee; YWCA 
Paula Lynn Galbraith Mary Elizabeth Galloway 
Jacqueline Suzanne French Linda Susan Fries 
Chairman of Bon Air Committee. 
FOX, LINDA LEE- Richmond, Va.; B.S., Math. 
FRAMES, APRIL ELIZABETH- Baltimore, Md.; B.A., Sociology; 
lntramurals. 
FRENCH, JACQUELINE SUZANNE- Hollins, Va.; B.A., Sociology; 
lntramurals. 
FRIES, LINDA SUSAN- Reading, Pa.; B.S., Math; Dean's List; In-
termediate Honors; Pi Mu Epsilon; lntramurals; Aquanettes. 
GALBRAITH, PAULA LYNN - Norfolk, Va.; B.A., History; Judo 
Club President. 
GALLOWAY, MARY ELIZABETH - Berryville, Va.; B.A., Psycholo-
gy, Drama; Alpha Psi Omega; lntramurals; University Players. 
GATLING, PATRICIA LEIGH- Suffolk, Va.; B.A., Sociology; 
Dean's List; Senior Class Secretary; W.C. Glee Club, Treasurer, 
President; B.S.U.; YWCA Board; Junior Counselor. 
GILMAN, MARY ELIZABETH - Ashland, Va.; B.S., Biology; Dean's 
List; Intermediate Honors; Eta Sigma Phi; Beta Beta Beta; Intra-
murals; B.S.U., Treasurer, Secretary; Nostrae Filiae. 
Patricia Leigh Gatling Mary Elizabeth Gilman 
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GRAUBE, ALCIE CARROLL- Fredericksburg, Va.; B.A., History; 
Dean's List; Junior Class Vice-President; Collegian Staff; Pres-
ident of Student Education Association; Junior Counselor. 
GROOME, BETTINA MARIE- Highland Springs, Va.; B.S., Chem-
istry; Dean's List; Grama Sigma Epsilon, Secretary. 
GROSS, ROZIE MERLE- Richmond, Va.; B.A., Sociology; Hillel, 
Secretary; Psychology Club. 
GULLIKSEN, SHARON ROSE- Richmond, Va.; B.A., English; 
Dean's List; University Players, Orchesis. 
HAMMETT, PAULA GAIL-Cheshire, Conn.; B.A., Math, Psychol-
ogy; lntramurals; Varsity Cheerleader Captain; Freshman 
Cheerleader. 
HARMANSON, SALLY MARTHA-Arlington, Va.; B.A., French; 
Honor Council; Sophomore Class Social-Cultural Co-ordinator; 
Freshmen Cheerleader; Varsity Cheerleader; Pierides. 
HARPER, NAINA JEAN- Mount Dora, Florida; B.S., Physical Edu-
cation; Dean's List; Intermediate Honors; Mortar Board; 
Senator; Secretary Freshman Class; Varsity Hockey, Lacrosse, 
Basketball, Archery; lntramurals; W.C. Glee Club; Junior 
Orchesis; Athlet ic Association President; Aquanettes, Secretary; 
Westhampton Seal Award. 
HARRELL, MARY ELIZABETH- Emporia, Va.; B.A., English; 
Dean's List; Junior Counselor. 
HARRIS, METTA JEAN-Culpeper, Va.; B.A., Latin, Psychology; 
Eta Sigma Phi; A.A. Representative; Varsity Hockey, Tennis; Intra-
murals; A.A. Secretary. 
HAYCOK, PAMELA LOUISE- Norfolk, Va.; B.A., Pscyhology. 
HICKOK, GLORIA JEANNE- Richmond, Va.; B.A., Sociology. 
HODGES, ANN G. - Roanoke, Va.; B.A., M ath, Psychology; 
Westhampton College Government Treasurer; Senior Class Vice-
President; Pierides; Freshman Class Social-Cultural Co-ordinator; 
Freshman Cheerleader; Varsity Cheerleader, Captain; lntramu-
rals; Sophomore Class Service Committee. 
HOUSTON, JANE LELIA- Richmond, Va.; B.S., Biology; Beta 
Beta Beta, Vice-President; Pierides. 
INGE, FAYE DUFFER- South Boston, Va.; B.A., Psychology; 
Dean's List; Intermediate Honors; Eta Sigma Phi; W.C. Glee 
Club; Junior Counselor. 
KALAFATIS, ANNE COOLEY- Richmond, Va.; B.A., Elementary 
Education; Dean's List; Kappa Delta Pi, Vice-President. 
KINSEY, MARY STUART - Roanoke, Va.; B.A., History, Econom-
ics; Dean's List; Secretary of Westhampton College Government; 
Judiciary Board; Junior Counselor. 
Nain a Jean Harper M ary Eli zabeth Harrell 
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Ali ce Carroll Graube 
Rozi e Merl e Gross 
Paula Gail Hamm ett 
Bettina Marie Groome 
Sharon Rose Gullikson 
Sally Martha Harmanson 
Metta Jean Harris 
Gloria Jeanne Hickok 
Jane Lelia Houston 
Pamela Louise Haycox 
Ann G. Hodges 
Fay Duffer Inge Anne Cooley Kalafatis Mary Stuart Kinsey 
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Julia Lu ck Lancast er Margaret Yates Leagu e Anne Tillman Leigh 
Margaret Ann Link Maryann Makowsky Lynne Crawford Mallory 
Sara Bridges Metz Sarah Rebecca Mills 
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Senior Class 
Mary Kath erin e Mitchell Katherin e Anne Neal 
Yvonn e Sylvia Olson Nancy Langland s Osgood 
LANCASTER, JULIA LUCK- Roanoke, Va.; B.A., Political 
Science; Dean's List; Intermediate Honors; Mortar Board 
Sec.; Pi Alpha Theta, Secretary; Pi Delta Epsilon, Secretary; 
Sophomore Class Historian; Junior Class Secretary; Senior 
Class Treasurer; Westhampton Editor of Collegian. 
LEAGUE, MARGARET YATES- Richmond, Va.; B.A., English; 
Lambda Chi Alpha Crescent Girl. 
LEIGH, ANNE TILLMAN - Mclean, Va.; B.A., Sociology. 
LINK, ANN KELLEY - Greenville, S.C.; B.S., Biology; Dean's 
List; Intermediate Honors; Beta Beta Beta, Historian; 
Chairman of Academic Affairs Committee; Pierides; Messen-
ger; W.C.glee Club. 
MAKOWSKY, MARYANN- Richmond, Va.; B.A., Sociology; 
Dean's List; Intermediate Honors; Honor Council; Editor of 
W.C. Handbook; Junior Counselor; Student-Faculty Library 
Committee. 
MALLORY, LYNNE CRAWFORD- Richmond, Va.; B.A., 
Spanish; Senator; University of Richmond Homecoming 
Court. 
METZ, SARA BRIDGES- Richmond, Va.; B.A., English; 
Collegian Reporter; YWCA Representative. 
MILLS, SARA REBECCA- Halifax, Va.; B.S., Math; Dean's List; 
lntramurals; Senior Orchesis, President, Secretary. 
Linda Alice Noell Teresa O'Neil Nott 
Kather ine Gai l Patterson Gwenda Faye Patt eso n 
MITCHELL, MARY KATHARINE- Bon Air, Va.; B.A., Political 
Science. 
NEAL, KATHERINE ANNE- Roanoke Rapids, N.C.; B.A., Politi-
cal Science; Dean's List; Intermediate Honors; Pi Sigma 
Alpha; Pi Delta Epsilon; Westhampton College Government 
Vice-President; Sophomore Class President; Collegian Staff; 
lntramurals; Pierides; Nostra Filiae; Mortar Board; University 
Council Representative. 
NOELL, LINDA ALICE- Montvale, Va.; B.A., English, Psychol-
ogy; Dean's List; Intermediate Honors; Sigma Tau Delta; WEB 
Staff, Organizations Editor; lntramurals; W.C. Glee Club. 
NOTT, TERESA O'NEIL- Richmond, Va.; B.S., Math. 
OLSON, YVONNE SYLVIA-Annandale, Va.; B.A., Speech, 
Dramatic Arts; Dean's List; Alpha Psi Omega, Business Manag-
er; lntramurals; University Players1 House Manager, Business 
Manager. 
OSGOOD, NANCY LANGLANDS- Boca Raton, Fla.; B.S., Bi-
ology; Swim Team; lntramurals. 
PATTERSON, KATHERINE GAIL- Richmond, Va.; B.A. 1 Sociol-
ogy. 
PATTESON, GWENDA FAYE- Farmville, Va.; B.A., Psycholo-
gy; Junior Counselor; Aquanettes. 
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Sharon Snead Phillips Frances St evenson Pollard 
PHILLIPS, SHARON SNEAD- Richmond, Va.; B.A., English; 
Judicial Board; Town Senator; Junior Counselor; Dean's Ad-
visory Board; Chairman of Buildings and Grounds 
Committee. 
POLLARD, FRANCES STEVENSON - Richmond, Va.; B.A., 
English; Dean's List; Sigma Tau Delta; Pierides; Freshman 
Class Vice-President. 
POSTON, ELIZABETH GRACE-Columbia, S.C.; B.A., Politi-
cal Science; Dean's List; Pi Delta Epsilon, President; Pi 
Sigma Alpha; Collegian, Reporter, Managing Editor. 
POWELL, DEBORAH ANN - Laurel, Delaware; B.A., 
Spanish; Dean's List; Intermediate Honors; WCRC. 
PRESSON, ALICE ELIZABETH - Wakefield, Va.; B.A., 
Spanish; Dean's List; Intermediate Honors; Judicial Council; 
Varsity Hockey, Lacrosse, Basketball; lntramurals; Secretary 
of Symposium, 1970; Faculty Committee on Studies Abroad. 
ROTHENBURG, MARTHA ELLEN- Richmond, Va.; B.A., 
Speech and Dramatic Arts; University Players, Historian. 
RYAN, BARBARA ROSALIE- Richmond, Va.; B.A., Latin; 
Dean's List; Intermediate Honors; Eta Sigma Phi. 
RYLAND, ANNE LOWELL-Warsaw, Va.; B.A., English; 
Dean's List; Sigma Tau Delta, President; University Choir. 
SHADWELL, GENA DELANEY- Richmond, Va.; B.A., Psy-
chology. 
SHORTER, GLORIA JEANNE- Richmond, Va.; B.A., Psychol-
ogy; Dean's List; Psi Chi; Collegian Staff; Wesley 
Foundation; Psychology Club, President; Junior Counselor. 
SIMMONS, LINDA CORDAY-Arlington, Va.; B.S., Math; 
Dean's List; Intermediate Honors; Pi Mu Epsilon, Treasurer; 
Alpha Psi Omega; lntramurals. 
SPANGLER, JANICE LEE- Timonium, Md.; B.S., Chemistry; 
University Choir; Junior Orchesis. 
SPARROW, MARY MANNING- Richmond, Va.; B.A., Educa-
tion; Dean's List; Sigma Tau Delta. 
STANSBURY, SUSAN SPENCER- Richmond, Va.; B.A., Psy-
chology; Dean's List; Psi Chi; Senator; Aquanettes; 
Freshman Cheerleader; Varsity Cheerleader; Pierides. 
STRAUSER, JUDY GILLS- Hillsville, Va.; B.S., Biology; 
Dean's List; Intermediate Honors; Beta Beta Beta; Eta Sigma 
Phi. 
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Elizabeth Grace Poston 
Alice Elizabeth Pr esso n 
Barbara Rosalie Ryan 
Deborah Ann Powell 
Martha Ellen Rothenberg 
Anne Lowell Ryland 
Westhampton Seniors 
Gena Delaney Shadwell 
Janice Lee Spangler 
Susan Spencer Stansbury 
Gloria Jeanne Shorter 
Mary Manning Sparrow 
Judy Gills Strauser 
Linda Corday Simmons 
Class of 1971 
Donna Susanne Stoeckel Margaret Lindsay Struthers Anne Page Taylor 
Betty Conner Vandeweghe Carole Jeanne Waite Anita Louise Walbeck 
Martha Juanita Walters Mary Lee Watson 
STOECKEL, DONNA SUSANNE-Waynesboro,Va,; B.A., Speech 
.and Drama; University Choir; University Players. 
STRUTHERS, MARGARET LINDSEY - Jacksonville, Fla.; B.S., Biol-
ogy; Dean's List; Intermediate Honors; Beta Beta Beta; Eta Sigma 
Phi; A.A. Representative; Varsity Hockey, Basketball, Lacrosse; 
lntramurals; Junior Counselor. 
TAYLOR, ANNE PAGE-Alexandria, Va.; B.S., Math; Pi Mu 
Epsilon, Vice-President; lntramurals. 
VANDEWEGHE, BElTY CONNER- Richmond, Va.; B.A., Political 
Science. 
WAITE, CAROLE JEANNE- Fredericksburg, Va.; B.A.,. Psycholo-
gy, Math; Dean's List; Intermediate Honors; Psi Chi; Pi Mu 
Epsilon; Sophomore Class Treasurer; Psychology Club, Secretary-
Treasurer. 
WALBECK, ANITA LOUISE- Lutherville, Md.; B.S., Math; Dean's 
List; Intermediate. Honors; lntramurals. 
WALTERS, MARTHA JUANITA- Richmond, Va.; B.A., Economics. 
WATSON, MARY LEE- Camden, S.C.; B.S., Math; Dean's list; 
Intermediate; Mortar Board; Pi Mu Epsilon; Gamma Sigma 
Sandra Throckmorton Wright 
7 
Jan ice Kay Weeks Margaret Dimmick William s 
Epsilon; Chairman of Honor Council; President of North Court; 
Recorder of North Court; Varsity Swim Team, Captain; Varsity 
Basketball; lntramurals; Pierides. 
WEEKS, JANICE KAY- Richmond, Va.; B.A., Sociology; Dean's 
List' Varsity Lacrosse, Archery; lntramurals; A.A.Secretary. 
WILLIAMS, MARGARET DIMMICK-Culpeper, Va.; B.A., Psy-
chology: Dean's List; Psi Chi; Varsity Archery, Captain; lntramu-
rals; A.A. Intramural Co-ordinator. 
WRIGHT, SANDRA THROCKMORTON- Richmond, Va.; B.A., 
English; Dean's List; Eta Sigma Phi; Sigma Tau Delta. 
YEATTS, LINDA MAY-Chatham, Va.; B.A., Sociology; Dean's 
List; Intermediate Honors; Eta Sigma Phi; Collegian Reporter; 
BSU, Publicity Chairman; UIC, Community Action Committee; 
Student Education Association, Social Chairman. 
ZEHMER, EMILY WHITE- McKenney, Va.; B.A., History, Latin; 
Dean's List; Intermediate Honors; Eta Sigma Phi; Phi Alpha 
Theta; Executive Board; Chairman Visiting Lecture Series; Execu-
tive Board University Student Union. 
Linda May Yeatts Emily Whit e Zehm er 
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Junior Class Officers: L. to R.-Cathy Perkins, Historian; Susan Pace, Town 
Student Representative; Nancy Clevinger, Vice-President; Donna Abbott, 
Treasurer; Judy Johnson, Song Leadee: Nancy Manning, Social Cultural 
Coordinator, Betty Gammon, Secretary; Chris Steinbach, President. 
Junior Class Officers 
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Westhampton 
Juniors 
Donna G. Abbott 
Margaret H. Armstrong 
Marleen M. Bareford 
Ju l ia A. Bergamo 
Lucy K. Bone 
Nancy Boykin 
Cynthia S. Brewbaker 
Diane M. Briggs 
Bever ly L. Browder 
Carol V. Brown 
Linda L. Christopher 
Susan W. Clarke 
Nancy C. Clevinger 
Barbara A. Crews 
Sharon E. Custer 
E. Cynthia Dalton 
Connie Day 
Patricia M. Day 
Sharon R. Dickinson 
Catherine A. Dowd 
Carolee Dykes 
Gwen C. Fletcher 
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Elizabeth L. Gammon 
Mary L. Gates 
Brenda P. Giannotti 
Patricia L. Gillerlain 
Brenda D. Glascock 
Ann H. Greene 
Ellen T. Gwathmey 
Nelle D. Haag 
Betty Lou Hamlet 
Pam Hatcher 
Marilib Henry 
Marcy D. Hoffman 
Christie A. Holland 
Linda J. Holt 
Mary K. Holzgrefe 
Dona M. Horne 
Jere Hudson 
Judy M. Johnson 
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Westhampton College 
Junior Class 
L. Dianne Jones 
Julia A. Jones 
Joanne C. Kastelberg 
Martha A. Key 
Patricia L. Kibler 
Katherine A. Kirk 
Barbara E. Lange 
Sandra L. Lineberry 
Paulette A. Lowman 
Libby C. Lynch 
Jean McFall 
Linda Mcintosh 
Frances A. Maddox 
Nancy B. Manning 
Alice M. Martin 
Trish Mason 
Debbie A. Morris 
Elizabeth C. Morris 
Elizabeth L. Myers 
Elizabeth A. Newsome 
Carroll A. O'Donnell 
Rozanne D. Oliver 
Sally J. Orlando 
Susan L. Pace 
Deborah L. Pearson 
Cathy Perkins 
Rachel Pierce 
Lynnell R. Powell 
Beverly A. Reid 
Donna J. Renfro 
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Edna Reynolds 
Mary K. Reynolds 
Mary E. Robbins 
Gail L. Ruark 
Jan Rumney 
Catherine H. Ryland 
Judy A. Samuelson 
Ruth A. Schweitzer 
Nancy L. Scott 
Elizabeth Shifflette 
Barbara S. Simmons 
Diane C. Smith 
Linda Smith 
Lucy Smith 
Gail Stallings 
Julie A. Stanley 
Robbie Staples 
Christine F. Steinbach 
Vivian A. Stephenson 
Ann G. Stewart 
Sallie H. Stone 
Lauri e A. Talley 
Susan G. Tark ington 
Joanne P. Taylor 
Mary M. Taylor 
Isabel le S. Thomas 
Judy Thornhill 
Betty L. Toler 
Anne E. Tootelion 
Linda S. Tuck 
Sharon L. Tulloh 
Harriette A. Turner 
Elizabeth B. Tyson 
Joan F. Ungemach 
Janet L. Utley 
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WC Juniors 
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Rebecca L. Waggoner 
Patricia L. White 
Ann E. Wood 
Mary L. Woodle 
Cathy Woolcott 
Cynthia M. Wornom 
Margaret I. Wright 
Nancy C. Wright 
Anne L. Zuver 
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Sophomore Class Officers 
Sophomore Class Officers: L. to R.-Patrice Walker, Treasurer; Sharon 
Foster, Vice-President; Kelly Hardy, Secretary; Fran White, President; Lin-
da Wilkins, A.A. Rep.; Shelley Smith, Social Cultural Coordinator; Polly 
Winfrey, Song Leader; Susan Sheffield, Historian. 
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Westhampton College Sophomores 
Elizabeth Achaval 
Marion R. Adair 
Roxie Armstrong 
Shirley K. Arnold 
Barbara L. Baker 
Carol G. Baker 
Cathy Barlow 
Penny Barlow 
Brenda S. Bartlett 
Nancy E. Bass 
Elizabeth A. Batten 
Nancy C. Benda I I 
Margaret Binns 
Carol Beuckart 
Barbara Brennan 
Drew C. Brown 
Susan S. Brown 
Betty J. Bugg 
Kathy G. Canning 
Sheryl A. Carter 
Betty L. Carwile 
Anne Chappel I 
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Marianna Childs 
Virginia B. Chisholm 
Jane S. Christiansen 
Jane H. Clayton 
Joan A. Clayton 
Mary K. Clements 
Jillayne E. Corbin 
M. Spring Crafts 
Betsy Davis 
Diane Dejesus 
Elizabeth J. Dillon 
Laural A. Faile 
Anne M. Ferrell 
Elizabeth A.Fisher 
Sharon G. Foster 
Suzanne Freed 
Catherine A. Freeman 
Linda G. French 
Susan K. Goerold 
Patricia E. Golden 
Linda J. Gooding 
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Sophomores 
Gayle Goodson 
Adrienne Gross 
Alison P. Gruber 
Susan Hamill 
Marianne Hanbury 
Brenda P. Hardman 
Kelly Hardy 
Sharon A. Henderson 
Gail Hockaday 
Libby L. Hodges 
Leigh S. Hulcher 
Patricia M. Jennings 
Fan ida C. Johnson 
Nancy L. Jones 
Holly A. Kannonberg 
Margaret G. Kemper 
Donna L. Kingery 
Judy Kravetz 
Betty Y. Lau 
Ruth D. Lerner 
Judy E. Lewis 
Romayne E. Marschak 
Nancy J. Martin 
Carol L. McGehee 
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Robin McKean 
Pamela A. Minter 
Agnes Mobley 
Beverly S. Moore 
Sandy Moore 
Ann C. Morris 
Janet L. Murray 
Jeanette T. Nicholson 
Anne Ogden 
Caro l Oppenheim 
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Westhampton College 
Sophomore Class 
Rosanna R. Painter 
Terry S. Parrish 
Debra L. Parsons 
Clara M. Peters 
Susan J. Peterson 
Jane L. Pope 
Martha Poston 
Ca rol Reeder 
Elizabeth B. Rhett 
Judy Roberts 
Stephanie Rob erts 
Betty Rodman 
Maryann Ryczak 
Il ene S. Schrott 
Susan F. Sheffield 
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Elizabeth A. Slone 
Shelley J. Smith 
Sandra L. Snidow 
Padgette Stone 
Cheryl C. Stout 
Gay A. Straube! 
Patty R. Stringfellow 
Donna G. Strother 
Nancy C. Swallow 
Mary L. Swetnam 
Bonnie G. Talbot 
Mary L. Tate 
Linda I. Tatum 
Sally A. Terry 
Barbara J. Thomas 
Cynthia L. Thomas 
Elizabeth L. Trent 
Marion P. Walker 
Ann W. Watlington 
Martha A. West 
Fran White 
Linda D. Wilkins 
Jo E. Williams 
Rebecca I. Williams 
Catherine Williamson 
Polly B. Winfrey 
Jane Woodward 
Debora A. Wornom 
Rebecca L. Wright 
Vicki Young 
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Fresh man Class Officers 
Freshman Class Officers: Seated, L. to R.-Hope Armstrong, Song Leader; 
Robin Taylor, Historian; Diane Price, President; Betsy Ray, Vice-President; 
Tina Marston, Treasurer; Julie Donohue, A.A. Rep. Standing: Susan Brock, 
Secretary; Lindsey Epps, Social Cultural Coordinator; Myra Medina, Town 
Student Representative. 
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Carolyn J. Allen 
Revere Allen 
Terry S. Almarode 
Hope K. Armstrong 
Linda L. Bailey 
Charlotte A. Bareford 
Nancy A. Bennett 
Ruth L. Bielke 
Joan C. Bingham 
Valerie E. Bond 
Shelley A. Bowman 
Gwendolyn E. Boyce 
Jane S. Brantley 
Susan Bridges 
Brenda A. Brigham 
Susan K. Brock 
Beth A. Brockenbrough 
Ann C. Brown 
Barbara A. Brynn 
Sara A. Buckwalter 
Betty J. Campbell 
Mary D. Carter 
Frances Casson 
Alexis Clark 
Beverly R. Cleek 
Cathy A. Clem 
Helen R. Clemo 
Jane S. Cofer 
Charlotte A. Corel le 
Janet C. Curtis 
Jean A. Dagenhart 
Deborah Davis 
Alison DeWitt 
Anne W. Draine 
Vera Duke 
Ellen V. Early 
Lynn Y. Eddy 
Faye S. Ehrenstamm 
Alice L. Epps 
Mary J. Evans 
Linda). Fernald 
Janet Ferrell 
Jenny J. Floyd 
Pamela C. Floyd 
Eileen W. Foster 
Sara L. Fowl er 
Elizabeth P. Fox 
Pamela L. Furches 
Anita H. Garland 
Billie K. Gay 
Jean M. Giesen 
Ann Gordon 
Julia R. Gregory 
Martha A. Griswold 
Christine E. Grove 
Lynn Guilford 
Deborah A. Guyton 
Julia C. Habel 
Barbara E. Hancock 
Laura Lee Hankins 
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Westhampton College Fresh men 
Beverly A. Harper 
Jane C. Harper 
Margaret B. Heath 
Donna W . Higginbotham 
Esther M. Hopkins 
Sarah Hopkins 
Carolyn L. Hott 
Elizabeth T. Howell 
Verda W. Ingle 
Lavinia A. James 
Katherine L. Jessee 
Taveau N. Johnson 
Juanita B. Jones 
Debbie D. Lantz 
Mary A. Liggan 
Les I ie L. Lilley 
Susan L. Lindler 
Kathryn D. Long 
Kathryn G. Lucy 
Christa Lunze 
Diane L. Mac I lroy 
Sharon D. McAughan 
Kam Mclain 
Laurie Mallon 
Cheryl M. Marschak 
Tina J. Marston 
Carol A. Martin 
Candace L. May 
Shirley E. Meadows 
Mayra R. Medina 
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Jean E. Mills 
Carolyn P. Moore 
Cynthia D . Moore 
Rosanna W. Moore 
Sheila K. Moore 
Christine Moorhead 
Linda J. Moses 
Elizabeth Neal 
Nancy E. Nelson 
Holly Nesker 
Cindia L. Nun is 
Judith C. Owen 
Trish Payne 
Polly W. Penzold 
Donna M. Persing 
Pam Petelchuk 
Martha A. Petroff 
Barbara A. Phillips 
Deborah W. Pierce 
Barbara Pizzola 
Paulette Posey 
Gloria D. Powers 
Diane A. Price 
Pamela A. Proffitt 
Patricia A. Raasch 
Betsy C. Ray 
Vicki D. Redmond 
Rosalyn C. Reed 
Nancy S. Richardson 
Carolyn Ridgway 
Elizabeth T. Riley 
Pamela F. Roberts 
Grace C. Robinson 
Margaret S. Rogers 
Claudia A. Sauer 
1 78 
Westhampton Frosh 
\ 
Carol A. Schreffler 
Beth A. Schweirs 
Pamela G. Sheehan 
Gayle S. Shick 
Paula S. Shroyer 
Margaret A. Shugart 
Sandra R. Sperry 
Susan I. Stelzer 
Diane R. Stout 
Ruth R. Taylor 
Cynthia L. Thomas 
Pam Thornhill 
Christine F. Terres 
Maria C. Valdes-Infante 
Cathy E. Vass 
Alison A. Wagner 
Martha J. Walton 
Sandra A. Watson 
Betsy Weaver 
Nancy L. Webster 
Deborah K. White 
Nancy R. Wilkin 
Barbara Williams 
Clemmie L. Williams 
Jane I. Willis 
Jackie W. Wilson 
Midge L. Wilson 
Melinda Winkles 
Elizabeth E. Woody 
Susan F. Younce 
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School of Business Administration SGA 
SBA SGA Officers: First Row, L. to R.-Wally Abbot, President; Dudley Ful-
ton, Vice-President. Second Row-Larry Cook, Treasurer; Dee Roberts, 
Secretary. 
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SBA Honor Council: Seated, L. to R.-S. Lake Cowart, Chairman; Tanya Parker, Alan Pollack. Standing-Tom Palmer, Tommy 
Wright, Ronald Bell. 
SBA Senate: L. to R.-Dudley Fulton, Jerry Taylor, Dennis Wright, Mike Pratt, Fred Hall, Joe Capola. 
SBA Senior Class Officers: L. to R.-Ronald E. Carney, President; Pete Lunt, 
Vice-President; Leslie L. Lilley, Secretary; Frank DeGretani, Treasurer. 
SBA Senior 
Class Officers 
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School of Business 
Class of 1971 
Wa ldo Mack Abbot 
Lewis Sid ney Baker, Jr. 
Ver Ion Hugh Bass 
Les And erson 
W illiam Edward Barri ck 
Rober t Ed ward Bernh ardt 
ABBOT, WALDO MACK- Rockville, Md.; B.S., Finance· Theta 
Chi, Vice President, Social Chairman; SCA President; Board of 
Publications; Varsity Track; lntramurals.; President's Advisory 
Council; Steering Committee, Vice Chairman; University Council. 
ANDERSON, LES-=- Springfield, Va.; B.S., Finance; Dean's List; 
Sigma Alpha Epsilon; Alpha Kappa Psi. 
BAKER, LEWIS SIDNEY, JR. -Arlington, Va.; B.S., Industrial Man-
agement. 
BARRICK, WILLIAM EDWARD-=-Danville, Va.; B.S., Finance; 
Dean's List; Alpha Kappa Psi; SC.A Senator; lntramurals; Ameri-
can Marketing Association, Vice President; Society For Advance-
ment of Management, Student Union Cabinet. 
BASS, VERLON HUGH Richmqnd, Va.; . . B.S., Accounting; Intra-
murals; Accounting Society. 
BERNHARDT, ROBERT EDWARD ....... Richmond, Va.; B.S., Eco-
nomics; Dean's List; lntramurals. · 
BIVENS, CHARLES CARLYLE, JR. -=-Wingate, N.C.; B.S., Account-
ing; Dean's List; Lambda Chi Alpha; Accounting Society; lntra-
murals. 
BOLAND, EDWARD ROBERT~ Fanwood, N.J., B.S., Manage-
ment; Sigma Phi Epsilon, Athletic Chairman; American Marketing 
Assoc.; Society for Advancement of Management; lntramurals. 
BRODSKY, NORRIS LEE~Richmond, Va.; B.S., Accounting; 
Dean's List; Zeta Beta Tau, Treasurer; Alpha Kappa Psi, Hi~torian; 
Accounting Society; Society For Advancement of Management. 
CALABRO,. NICHOLAS ANTHONY Richmond, Va.;. B.S., Ac-
counting; Theta Chi; Varsity Football, Freshman Football. 
CARNEY, . RONALO .. EAR.L~ Tl;i9masville,, Ga.; B.S., . Industrial 
Management; Dean's List; Alpha Kappa Psi; Athletic Repre• 
sentative; Football; .Senior.Advisor. 
CARTER, ROBERT B., Ill.=.. Richmond, Va.; B.S., Business 
Administration; Society For The. Advancement of Management; 
American .Marketing Associatio.n. 
CLAPPER, GREGORY RALPH~ Fall.s Church, Va.; B.S., Finance; 
Dean's List; Kappa Sigma,Trea?urer; Eta Sigma Phi; lntr.amurals. 
CLARK, WARREN ALLEN__.. Richmond, Va.; B.S'! Management; 
Dean's List. 
COLEMAN, RICHARD LEE.....;. Bedford, Va.; B.S., Industrial Man-
agement. 
CONNER, STAN-South Boston,. Va.; B.S., Industrial Man,age~ 
ment; Dean's List; Society For Advancement of Management. 
COOK, LARRY GORDQN . ......-. Portsmouth, Va.; .  Va.; B.S.,. Finance; 
Dean's List; Beta Gamma Sigma; Herman P. Thomas Economics 
Society; SGA, Treasurer; Alpha Kappa Psi. 
COPPOLA, JOSEPH CLARK~ Fredericksburg, Va.; B.S., lndu.strial 
Management; Dean's List; Alpha Kappa Psi; SCA Senator; 
Football. 
CO.WART1 S. LAKE- Lottsburg, Va. ; B.S., Marketing&. Finance; 
Dean's List; Lambda Chi Alpha, Vice President, Secretary; Beta 
Gamma Sigma, Alpha Kappa Psi; Honor Council, Chairman; 
American Marketing Association, Vice President, Treasurer. 
CRANS, ROBERT E.-,Boont9n, N,J.; B.S., Management. 
Charl es Carlyl e Bivens Edward Rob ert Boland 
Norris Lee Brodsky 
Gregory Ralph Clapper 
Larry Gordon Cook 
Nicholas Anthony Calabro 
Warren Allen Clark 
Joseph Clark Coppola 
Ronald Earl Carney 
Richard Lee Coleman 
S. Lake Cowart 
Robert B. Carter I 11 
Stan Conner 
Robert E. Crans 
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CREGGER, RICHARD TODD-Arlington, Va.; B.S., Economics; Phi Kappa Sigma, Vice President, Rush 
Chairman, Athletic Director, House. Manager, Sgt. at Arms, Representative; Scabbard & Blade National Mili-
tary Honor Society, President; House of Representatives; Legislative. Commission; Elections Committee; 
Varsity Golf, Manager; American Marketing Association, Secretary. 
CRITZER, MICHAEL LYNN- Richmond, Va.; B.S., Industrial Management; Dean's List; Sigma Alpha 
Epsilon, Vice President, Chaplain; Golf Team. 
DAVIS, PAUL BEAMON, JR. -Courtland, Va.; B.S., Industrial Management & Economics; Freshman Class 
Treasurer. 
DEGAETANI, FRANK J., JR. - Richmond, Va.; B.S., Marketing; Scabbard & Blade; American Marketing.Asso-
ciation. 
DICKERSON, JOHN CAMDEN - Stuart, Va.; B.S., Industrial Management; Sigma Alpha Epsilon; lntramu-
rals. 
DOGGETT, A. DWIGHT - Smithfield, Va.; B.S., Economics; Dean's List. 
DONELSON, WILLIS J.D. - Danville, Va.; B.S., Economics; Dean's List; Society For The. Advancement of 
Management, President; Alpha Kappa Psi, Secretary; Senior Advisor. 
DOOLEY, ROBERT EMERSON- Kensington, Md.; B.S., Accounting; D¢an's List; Lambda Chi Alpha; Intra-
murals. 
DREWES, BARRY C. - Ft. Lauderdale, Florida; B.S., Accounting; Phi Delta Theta. 
DURELL, EDWARD CLIFFORD, Ill Pipersville, Pa.; B.S., Marketing; Pi Kappa Alpha; Football, Track; Intra-
murals. 
EASLEY, JOHN BEVERLY- Sutherlin, Va.; B.5., Industrial Management; Pi Kappa Alpha; lntramurals. 
ERSKINE, B. WAYNE, JR. - Staunton, Va.; B.5., Finance. 
FEARNOW, ALAN WARREN - Mechanicsville, Va.; B.5.1 Accounting; Dean's List. 
FERNEYHOUGH, CHARLES JOSEPH, 111 ~Richmond, Va.; B.A., Accounting; Dean's List; Theta Chi, Treasur-
er; Golf; lntramurals; Accounting Society, Treasurer. 
Richard Todd Cregger Michael Lynn Critzer Paul Beamon Davis, Jr. 
Frank J. DeGaetanin, Jr. John Camden Dickerson A. Dwight Doggett 
SBA Senior Class 
Willis J.D.donelson 
Barry C. Drewes 
John Beverly Easley 
Robert Emerson Dooley 
Edward Clifford Durell, Ill 
B. Wayne Erskine 
Alan Warren Fearnow Charl es Joseph Ferneyho ugh Ill 
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FIGG, LESLIE T., JR. - Richmond, Va. ; B.S., Finance; Dean's 
List; Herman P. Thomas Economics Society, Treasurer. 
FINK, RONALD TERRY - Portsmouth, Va., B.S., Marketing; 
Zeta Beta Tau; Hillel, Treasurer; American Marketing Associa-
tion. 
FREAS, LAWRENCE H. - Richmond, Va.; B.S., Accounting. 
FULTON, FRANK DUDLEY - Martinsville, Va.; B.S., Manage-
ment; Dean's List; IFC; Pi Kappa Alpha, President, Vice Pres-
ident; Omicron Delta Kappa, President; Alpha Kappa Psi, 
Alumni Secretary; RC Senator; SCA Vice President; Junior 
Class Vice President; Football; Softball; Student Center Board 
of Governors; Trustee's Committee on Financial Aid. 
GARRETTE, MICHAEL WADE- Richmond, Va.; B.S., Finance. 
GILLISPIE, ROBERT GLENN- Richmond, Va.; B.S., Economics 
& Finance; Dean's List; Golf Captain. · 
HAIRFIELD, W. RICHARD-Bon Air, Va.; B.S., Finance; 
Dean's List; Kappa Alpha, Historian; Band. 
HALL, FREDERICK H. - Gloucester, Va.; B.S., Management & 
Finance; Pi Kappa Alpha, House Manager; Scabbard & Blade; 
Senator; lntramurals; Society For the Advancement of Man-
agement, Treasurer. 
HALLBERG, CHRISTOPHER MASON- Fredericksburg, Va.; 
B.S., Finance; Theta. Chi, Reporter, Rush Chairman. Pledge 
Marshall, House of Representatives; lntramurals; American 
Marketing Association, Secretary. 
Leslie T. Figg, Jr. 
Michael Wade Garrette 
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Ronald Terry Fink 
Robert Glenn Gilli spie 
HARRIS, )AMES BENNETT ~Richniond, Va. ; ~.S., Marketing; 
Theta Chi, Librarian; lntramurals; Senior Advisor. 
HARVEY, CHARLES EDWARD- Richmond, Va., B.S., Market-
ing. 
HASSELL, DOUGLAS EDWARD- Moss Point, Miss.; B.S., 
Marketing; Head Resident; Varsity Football; lntramurals. 
HAUSEN~LUCK, ROBERT DA.LE~ Richmond,.Va.; B.S., Mar-
keting; . Am('?rican Marketing ·A§sociation; S0ci~y For Ad-
vancementof Management. 
HEWITT, JAMES ARTHUR, JR. Rrchmond, Va;·i B.S.,"Finance; 
Dean's List; Lambda Chi Alpha; Alpha Kappa Psi; Varsity 
Basketball, Co-Captain; lntramurals. 
HOWARD, LARRY LYNN - B.S., Marketing; American Market-
ing Association. 
HUNDLEY, ROBERT WILLIAMS--- Suffolk, Va.; B.S., Market-
ing; Univ, Ba11d; American J[ngAssoc.iatiRn, . 
HUYNH, MUI- Saigon, .•. Viel Nam; B.S., Business 
Administration; Dean's List~' 
IRBY, JAMES MORGAN ........ South Boston, Va.; 13.S., Industrial 
Management; Dean's List; Alpha Kappa Psi. 
JEWITT, DAVID ALAN- Peekskill, N.Y.; B.S., Industrial Man-
agement; Treasurer, Jr. Class. 
JOHNSON, JESSE JAMES, JR.- Chuckatuck, Va.; B.S., Indus-
trial Man(;lg('?,ment; Pi Kappa Alpha; Alpha Kappa p~i. 
Lawrence H. Freas 
W. Richard Hairfield 
Frank Dud ley Fulton 
Frederick H. Hall 
SBA Class of 1971 
Christopher Mason Hallberg 
Robert Dale Hausenfluck 
Mui Huynh 
James Bennett Harris 
James Arthur Hewitt, Jr. 
James Morgan Irby 
Charles Edward Harvey 
Larry Lynn Howard 
Donald Alan Jewitt 
Douglas Edward Hassell 
Robert Williams Hundley 
Jesse James Johnson, Jr. 
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SBA Seniors 
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JONES, B. HUDSON, Ill- Richmond, Ya.; B.S., Industrial 
Management; Jr. Varsity Football; Society For The Ad-
vancement of Management. 
JONES, BRYAN FRANKLIN- Richmond, Ya.; B.S., Ac-
counting; Dean's list; Intermediate Honors; Sigma Alpha 
Epsilon, Vice President, Secretary; Alpha Kappa Psi, Trea-
surer; Eta Sigma Phi; lntramurals. 
JORDAN, LLOYD MICHAEL-Virginia Beach, Virginia; 
B.S., Accounting; Accounting Society. 
JORDAN, RAYMOND FOSTER-Gloucester Point, Va.; 
B.S., Industrial Management; Dean's list. 
KATZ, IRA EDWARD- Roanoke, Va.; B.S., Marketing; 
Zeta Beta Tau; Photographer1 Collegian, WEB; lntramu-
rals; Hillel, Treasurer. 
KELLY, PHILIP C. - Gallatin, Tennessee; B.S., Business 
Administration; Dean's List; Legislative Commissioner. 
LANSDALE, JOHN ELBRIDGE~ Providence, R.I.; B.S., 
Marketing; Pi Kappa Alpha; Sgt. of Arms; Varsity 
Football; lntramurals. 
LESLIE, PHILIP RANDOLPH- Powhatan, Va.; B.S., Mar-
keting; Dean's list; Intermediate Honors; IFC; Lambda 
Chi Alpha, President, Treasurer; Beta Gamma Sigma; 
Alpha Kappa Psi; Head Resiclent; Intramural~.; Ame.rican 
Marketing Assoc. 
LEYSHON, DAVID HOPKIN, Ill- Bon Air, Ya.; B.S., Mar-
keting; Natural Wildlife. 
LEYSHON, JOHN GARDNER- Bon Air, Va.; B.S., Fi-
nance; Dean's List; Kappa Sigma, Social Chairman. 
LILLEY, LESLIE LOUIS- Va. Beach, Ya.; B.S., Finance; 
IFC; Phi Gamma Delta, Secretary; Senator; lntramurals; 
Band, Vice President. 
LITTLE, D. ALEXANDER-Wilmington, Del.; B.S., Fi-
nance; Dean's List; Sigma Alpha Epsilon; Beta Gamma 
Sigma; Alpha Kappa Psi. 
LUNT, PETER HARRISON- Staunton, Ya.; B.S., Econom-
ics; Dean's List; Beta Gamma Sigma; Alpha Kappa Psi, 
Scabbard & Blade; Distinguished Military Student; Who's 
Who; Senior Class Vice President; Rifle Team, Captain; 
lntramurals; Young Republicans, Omicron Delta Kappa. 
MCGINLEY, ERNEST EVERETT - Narrows, Va.;. B.S., Ac-
counting. · 
MADISON, RILEY MORGAN1 JR. - Richmond, Ya.; B.S., 
Industrial Management & Marketing; Phi Theta Kappa; 
Freshman Class Secretary; Junior Class President; lntra-
murals; President's Advisory Council. 
MAURO, JEROME MICHAEL-Verona, Pa.; B.S., Industri-
al Management; Dean's List; Football. 
MARKS, CAROL LANE- Disputanta, Ya.; B.S., Business 
Administration; Dean's list; Herman P. Tomas Economics 
Society, Secretary. 
B. Hudson Jones Ill 
Lloyd Michael Jordan 
Ira Edward Katz 
Bryan Franklin Jones 
Raymond Foster Jordan 
Philip C. Kelly 
John Elbridge Lansdale 
Leslie Louis Lilley 
Riley Morgan Madison Jr. 
Philip Randolph Leslie 
D. Alexander Little 
Carol Lane Marks 
David Hopkin Leyson Ill 
Peter Harrison Lunt 
Jerome Michael Mauro 
John Gardner Leyshon 
Ernest Everett McGinley 
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F. Everette Mitch ell 
James F. Moser 111 
Harry Grubb Norris 
Thomas L. Moody 
Vann Reyton Motley, Jr. 
David Lee Oliver 
MITCHELL, F. EVERETTE- Culpeper, Va.; B.S., Industrial Man-
agement; Intermediate Honors; Society For The Advancement 
of Management; American Marketing Association. 
WOODY, THOMAS L. - Concord, Va.; B.S.1 Finance; Dean's 
List; Williams Scholarship. 
MORGAN, JULIAN KENNETH, JR. - Red Oak, Va.; B.A., Indus-
trial Management; Sigma Alpha Epsilon; lntramurals. 
MORRISON, MICHAEL G. - Stuart, Va.; B.S., Business 
Administration; Sigma Alpha Epsilon. 
MOSER, JAMES F., II 1-Orange, Va.; B.S., Marketing; Theta 
Chi, Secretary; American Marketing Association. 
MOTLEY, VANN PEYTON, JR. - Richmond, Va.; B.S., lndustri-
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Julian Kenneth Morgan, J r. 
Linwood S. Newton 
Roger Thomas Orange 
Michael G. Morrison 
David We ldon Norris 
Frank Marklan d Owen, Jr. 
al Management; Dean's List; Baseballi lntramurals; American 
Marketing Association. 
NEWTON, LINWOOD S.---..Dillwyn, Va.; B.S., Marketing; 
Dean's.List; Phi Gamma Delta; lntramurals. 
NORRIS, DAVID WELDON.....,.. Covington, V.:i'.; B.S., Market-
ing; Dean's List; American Marketing Association. 
NORRIS, HARRY GRUBB- Roanoke, Va. ; B.S., Marketing; 
Dean;s List; Lambda Chi Alpha; Alpha Kappa Psi; Varsity 
Football; lntramurals. 
OWEN, FRANK MARKLAND, JR.- Richmond, Va.; B.S., Ec?-
nomics; Phi Gamma DE:lta, President of Pledge. Class; Varsity 
Basketball; lntramurals. 
School of Business 
Class of 1971 
Thomas T. Palmer 
Richard Edwin Patteson 
Orville Van Pence II 
Tanya Leslie Parker 
Harrell Moffett Pedigo Ill 
David Shepherd Penson 
PALMER, THOMAS T. - Staunton, Va.; B.S., Industrial Ma 
agement; Dean's List; Intermediate Honors; Alpha Kap 
Psi; Honor Council; Judicial Council; lntramurals; Williar 
Scholar. 
PARKER, Tl}NYA LESLIE- Richmond, Va .. ; B.S., Economic 
Dean's List; Heq11an P. Thomas. Economic Society; Hor 
Council, Secretary; Collegian Reporter; Pierides; Sen 
Advisor. 
PATTESON, RICHARD EDWIN - Alexandria, Va.; B.S., 
counting; Dean's List; Lambda Chi Alpha; lntramurals; 
counting Society. 
PEDIGO, HARRELL MOFFETT, 111- Richmond, Va.; B.S., 
counting; Dean's List; Accounting Society, President; Alf 
Kappa Psi, V, President. 
PENCE, ORVILLE VAN 11- Harrisonburg, Va. ; B.S., Mark 
ing; Student Congress; lntramurals; American Marketing 
sociation. 
PENSON, DAVID SHEPHERD- Ft. Belvoir, Va.; B.A., M 
agement; Dean's List; Pi Kappa Alpha; Alpha Kappa Psi. 
POOLE, RICHARD EARLIN - Newport News, Va. ; l:l.S., 
counting; Alpha Phi Omega, Secretary-Treasurer; Resid 
Assistant. 
POTTER1 DAVID A., JR. - Lewes,, Delaware; B.S., Finar 
Dean's List; Kappa Alpha, Treasurer; lntramurals. 
Ri chard Earlin Poole David A Potter, Jr. 
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John Gerald Powers 
Brian L. Rice 
Michael James Sala 
Robert James Pullen, Jr. 
William Benjamin Ritt, Jr. 
Marvin Neil Schiff 
Thomas E. Redford Ill 
Duane Warren Roberts 
Gordon Francis Scott 
SBA Senior Class 
Grover Linwood Sheldon, Jr. 
Gibson Eugene Smith 
Jerry Otis Taylor 
John C. Shotton 
Stanley Anthony Smith 
Philip Andrew Tiller 
POWERS, JOHN GERALD- Providence Forge, Va.; B.S., Fi-
nance; Dean's List; Alpha Kappa Psi; Society For Advance-
ment of Management, Secretary. 
PULLEN, ROBERT JAMES, JR. - Winchester, Va.; B.S., Mar-
keting; De.an's List; Phi Delta Theta; American Marketing As-
sociation. 
RITT, WILLIAM BENJAMIN, JR. - B.S., Industrial Manage-
ment; Dean's List; Sigma Alpha Epsilon, Treasurer; lntramu-
rals. 
ROBERTS, DUANE WARREN- Richmond, Va.; B.S., Ac-
counting; Dean's List; Beta Gamma Sigma; SGA Secretary; 
Homecoming, Maid of Honor. 
SALA, MICHAEL JAMES- Linthilum, Md.; B.S., Industrial 
Management; Sigma Phi Epsilon; Freshman Football. 
SCHIFF, MARVIN NEIL- Richmond, Va.; B.S., Accounting; 
Zeta Beta Tau, Pledge Master; lntramurals. 
SCOTT, GORDON FRANCIS- Lindenhurst, Ill.; B.S., Ac-
counting; Dean's List; Sigma Alpha Epsilon. 
SHELDON, GROVER LINWOOD, JR. - Richmond, Va. ; B.S., 
Finance; Dean's List; Alpha Kappa Psi; University Council. 
SHOTTON, JOHN C. - Suffolk, Va.; B.S., Industrial Manage-
ment; Dean'~ List; Pi Kappa Alpha. 
SMITH, GIBSON EUGENE~Chase City, Va.; B.S., Industrial 
Management; Dean's List; Sigma Chi; Society For Advance-
ment Management; lntramurals. 
SMITH, STANLEY ANTHONY- Norfolk, Va.; B.S., Business; 
Kappa Sigma; lntramurals; American Marketing Association. 
TAYLOR, JERRY OTIS- Emporia, Va.; B.S., Industrial Man-
agement; Theta Chi, Vice President; lntramurals. 
TILLER, PHILIP ANDREW- Richmond, Va.; B.S., Economics; 
Dean's List 
David Gill Todd Wayne Kenneth Tosh 
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Locke Hickman Trigg 
Charles Lawrence Weinstein 
Richard Carl Turner 
Gregory Alan Williams 
TRIGG, LOCKE HICKMAN- Atlanta, Ga.; B.S., Finance; 
Lambda Chi Alpha; Alpha Kappa Psi; lntramurals; American 
Marketing Association. 
TURNER, RICHARD CARL-Springfield, Va.; B.S., Econom-
ics; Pi Kappa Alpha. 
WARREN, THOMAS WAYNE__... Sandston, Va.; B.S., Market-
ing; Dean's List; IFC; Kappa Sigma, Vice President; IFC Rep. 
WEBER, ROBERT S. - Richmond, Va.; B.S., Economics; 
Dean's List; Phi Kappa Sigma, Treasurer, Vice President; ln-
tramurals. 
WEINSTEIN, CHARLES LAWRENCE- Richmond, Va.; B.S., 
Accountring; Zeta Beta Tau, Rush Chairman, Social 
Chairman. 
WILLIAMS, GREGORY ALAN- Va. Beach, Va.; B.S., Market-
ing; Dean's List; Phi Delta Theta, Alumni Secretary, House 
Manager; Alpha Kappa Psi; American Marketing Association. 
WILSON, LAWRENCE A.- Richmond, Va.; B.S., Finance; 
Dean's List; Sigma Phi Epsilon, Secretary; Alpha Kappa Psi; 
lntramurals; American Marketing Association, President; So-
ciety For Advancement of Management. 
WINN, JAMES PRESTON- Richmond, Va.; B.S., Marketing; 
Kappa Sigma; lntramurals. 
WRIGHT, BRUCE WINSHIP-Newport News, Va.; B.S., In-
dustrial Management; Varsity Baseball; All-Southern Confer-
ence; All Big 5. 
WRIGHT, DENNIS ELMO- Richmond, Va.; B.S., Industrial 
Management; Dean's List; Alpha Kappa Psi; University 
Band; University Council, Chairman; Senior Advisor. 
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Thomas Wayne Warren 
Lawrence A. Wilson 
Bruce Winship Wright 
Robert S. Weber 
James Preston Winn 
Dennis Elmo Wright 
SBA Junior Class Officers: L. to R.-Tom Farrell, President; Scott Carter, 
Vice-Presidentfl Janice Payne, Treasurer; Charlie Vaughan, Secretary. SBA Junior 
Class Officers 
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Hunter L.W. Allman 
Harold W. Babb 
Frank W. Bacon 
Jackson R. Baldwin 
George R. Barkley 
Jay W. Barton 
William R. Bell 
Lee M. Blackshear 
Norman V. Bobbitt 
George L. Boggs 
David A. Bradshaw 
Ernest T. Carson 
Charles S. Carter 
Samuel L. Cave 
Warren D. Chapman 
Richard W . Cobbs 
Betsy Cocks 
John L. Coleman 
Bernard J. Colgin 
Joseph W. Cotten Ill 
Douglas A. Crist 
Frank A. Dorsch, Jr. 
Charles R. Easterling 
Thomas W. Farrell 
Mary A. Fuller 
Edwin P. Garrigan, Jr. 
Kingbery W. Gay, Jr. 
Henry L. Gibbs 
Chelton T. Givens 
Craig S. Harris 
Fred S. Harrison 
Thomas R. Harrison, Jr. 
James L. Haskell 
Ray K. Heskett 
Robert L. Hinson 
Thomas L. Holloway 
My Huynh 
Thomas W. Isbell 
Richard P. Jacks 
Steven B. Jarett 
Mike Keck 
Donald R. Light 
David B. Ligon 
Douglas E. Lillard 
David A. Little 
Leon W. Livesay 
William G. Love 
Richard V. Luck 
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Busey T. McCraw, Jr. 
John C. McWhorter 
Oscar W . Mahan, Jr. 
John B. Mahaney 
Gerald M. Markowitz 
William E. Martin, Jr. 
William F. Moffett, Ill 
Kenneth R. Nichols 
Ronald S. Ottavio 
William J. Owen 
Harry C. Padgett, Jr. 
Jeffrey T. Paul 
Allen P. Payne 
William T. Pearson, Jr. 
Alan H. Pollack 
Paul L. Prewitt 
Harold J. Proctor, Jr. 
John K. Rosenstock 
Hugh W. Rountrey 
Carl G. Shunkwiler 
Moffett E. Skinner 
David M. Smith 
Jimmy G. Starnes 
Templ e M. Stratton 
School of Business Juniors 
William H. Sutton 
Richard W. Tassell 
Robert E. Taylor, Jr. 
William C. Taylor 
William C. Tucker, Jr. 
John R. Turner 
Richard S. Turner 
Charles E. Vaughan 
Daniel J. Waddell 
Randy Whittemore 
Jerry L. Wilhoit 
John E. Williams, Jr. 
Vincent H. Witcher, Ill 
Thomas J. Wright, IV 
Mark P. Wylie 
I 
s Law School 
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T.C. Williams School of Law SGA 
SBA Officers: L. to R.-Paul Miller, Secretary; Alan Smith, Vice-President; Jerry Davis, President; Robert Caudle, Treasurer. 
IFC: Seated, L. to R.-Marshall Ellet, Bill Sturman, Corall Bray, Jim Ward. Standing-Clinton Corry, J.J. O'Keefe, Stuart 
Katz, Charles Foley. 
Circuit Court Representatives: Seated, L. to R.-Bill Grove, Bill Sturman, George Elmore. Standing--
Richard Epps, Zach Salmon. 
Honor Court: Seated, L. to R.- Mike Starr, Durwood Felton, Charles Foley. Standing--John WhiteHurst, James Chamblin, Carroll 
Bray. 
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T.C. Williams Legal Aid Society 
Legal Aid Society: Seated, L. to R.-Bob Williams, Charles Foley, 
O 'Keefe, Harrison Hubard, Alan Smith, Ray Carpenter. Standing, First 
Row- Robert Candle, Susan Croghan, George Elmore, William Shutz, 
Mike Weiss, Jerry Davis, Bill Grove, Jim Ward, Arch Barkley, Jim Polley. 
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Second Row-Pat Bynum, John WhiteHurst, William Sellers, Larry 
Browning, Jim Council, Jim Moore, Mac Peatross, Carroll Bray, Walt 
Franklin, Rick Carter. 
Phi Delta Phi: Seate~Mike Starr, Rick Witthoefft, Rick 
Carter, Charles Foley, Bill Schutt, Jim Council, Grayson John-
son. Standing, First Row-George Elmore, Wav Pulley, Bob 
West, Paul Kraus, Pat Bynum, Dennis Englisby, Eddie Barnes, 
Susan Croghan, Steve Thomas, Don Layh, Arch Berkeley, Bob 
Phi Alpha Delta: Seate~ Tom Hudson, John WhiteHurst, 
Bill Sturman, Jerry Slonaker, Bill Grogan, Bill Evans. Standing, 
First Row-George Talbot, Stuart Katz, Steve Bloom, Mike 
Weisse, Jerry Davis, Wayne Dawson, Willis Robertson, Frank 
Phi Delta Phi 
Caudle. Seco nd Row- Mac Peatross, Walt Hookee, Josh 
Pretlow, Bill Wheary, Mo Whitlow. Third Row--Harrison 
Hubard, Jim Moore, William Sellers, Bob Williams, Larry 
Browning, David Evans, Phil Rowe, J.J. O'Keefe, Ray Carpen-
ter, Eric Cummings, Harold Starke. 
Phi Alpha Delta 
lJ 
Jenkins. Second Row--Wes Smithers, Bill Stillgebaner, 
William Wahab, Jim Chamblim, Carroll Bray, Durwood Fel-
ton. 
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Law School Senior Class 
BRAY, CARROLL FREEMAN- Richmond, Va.; J.D., Law; Phi 
Alpha Delta, Vice Justice; Chairman of IFC; Honor Court; 
Legal Aid Society; Moot Court Committee. 
CARPENTER, JR., RAYMOND ARCHIE- Richmond, Va.; J.D., 
Law; Phi Delta Phi. 
CARTER, RICHARD E. - Franklin, Va.; JD., Law; Phi Delta Phi, 
Treasurer; Student Law Librarian; Moot Court Competition; 
Grievance Committee, Chairman; Legal Aid Society, Certifi-
cate of Achievement; Alumni Relations Committee, 
Chairman; Circuit Representative; lntramurals. 
CHAMBLIN, JAMES HAMMERLY - Leesburg, Va.; J.D., Law; 
Phi Delta Phi, Secretary; Omicron Delta Kappa; McNeil! Law 
Society, Chancellor; Honor Court; Law Review, Executive Edi-
tor. 
CLEMENTS, EDWIN D. - Richmond, Va.; J.D., Law; Delta 
Theta Phi, Master of the Ritual. 
CORRY, JR., CLINTON B. - Richmond, Va.; J.D., Law; IFC 
Member; Delta Theta Phi, Tribune, Delegate to 1969 National 
Convention. · 
CROGHAM, SUSAN V. - Richmond, Va.; J.D., Law; Phi Delta 
Phi; Legal Aid Society. 
CUNNINGHAM, RICHARD P. - Richmond, Va.; ).D., Law; Phi 
Delta Theta; Delta Theta Phi. 
DAVIS, AUBREY MURRAY-Richmond, Va.; J.D., Law; Phi 
Alpha Delta, District Officer; President, Student Bar Associa-
tion; President, IFC; Legal Aid Society; U. of R. Board of 
Publications; Student Librarian; Student Affairs Committee, 
Carroll Freeman Bray 
Jam es Hammerly Chamblin 
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Board of Trustees; WCRC, Board of Directors; U. of R. Policy 
Committee. 
DAWSON, ROBERT WAYNE- Richmond, Va.; J.D., Law; Phi 
Alpha Delta; McNeill Law Society, Chancellor of the 
Exchequer; Law Review, Recent Decisions Editor; National 
Moot Court Team; Winner, Intramural Moot Court 
Competition; Student Center Board of Governors. 
ELLETT, MARSHALL LYNN - Burkeville, Va.; J.D., Law; Dean's 
List; IFC; Delta Theta Phi, Scholastic Committee, Chairman; 
Vice-Dean, Dean; MootCourt. 
EVANS, WILLIAM EDGAR-- Alexandria" Va.; J.D., Law; lFC. 
FELTON, Ill, J. DURWOOD- Richmond, Va.; J.D., Law; Phi 
Alpha Delta; Kappa Sigma; McNeill Law Society; Honor 
Court, Chief Justice; Law Review, Comments Editor; Nationa 
Moot Court Team.'· 
FOLEY, CHARLES BRAXTON - Warrenton, Ya.; J.D., Law; Phi 
Delta Phi, President; Legal Aid Society; Honor Court; Moot 
Court Competition; lntramurals. 
FRANKLIN IV, WALTER MAYER- Richmond, Va.; J.D., Law; 
Delta Theta Phi, Social Committee, Chairman. 
FRAZIER, COURTNEY RAY-Altavista, Ya.; ).D., Law; Legal 
Aid Society. 
GROGAN, WILLIAM KERN-- Bassett, Va.; J.D., Law; Phi.Alpha 
Delta, Parliamentarian; Web Contact; lntramurals; Moot 
Court; American Independent Party, Precinct Chairman; Rose 
of Abelone Award; BSU, President. 
Raymond Archie Carpenter, Jr. Richard E. Carter 
Edwin D. Clem ents Clinton B. Corry, Jr. 
Susan V. Croghan Richard P. Cunningham Aubrey Murray Davis Robert Wayne Dawson 
Marshall Lynn Ellett William Edgar Evans J. Durwood Felton llf Charles Braxton Foley 
Walter Mayer Franklin Courtney Ray Frazier William Kern Grogan 
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Craig Carter Harris 
John Joseph O'Keefe Ill 
Terrence Eugene Reideler 
Harrison Huba rd, Jr. 
Cordell Mann ing Parvin 
L. Willis Robertson, Jr. 
HARRIS, CRAIG CARTER- Richmond, Va.; J.D., Law. 
HUBARD, JR., HARRISON - Richmond, Va.; J.D., Law; Phi 
Delta Phi, Social Chairman; Moot Court; Legal Aid Society, 
President. 
JENKINS, FRANKLIN JULIAN- Goochland, Va.; J.D., Law; Phi 
Alpha Delta. 
LINCOLN, CHARLES F. - Marion, Va.; J.D., Law; Phi Delta Phi. 
O'KEEFE Ill, JOHN JOSEPH- Richmond, Va.; J.D., Law; Phi 
Delta Phi; Legal Aid Society, Vice President; Moot Court 
Committee; IFC. 
PARVIN, CORDELL MANNING - Lombard, Ill.; J.D., Law. 
PEATROSS, JR., PAUL McALLEN - Richmond, Va.; J.D., Law; 
IFC; Phi Delta Phi; Moot Court; Chairman Moot Court 
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Franklin Julian Jenkins 
Paul McAllen Peatross, Jr. 
Philip deButts Rome 
Charles F. Lincoln 
Joseph Brown Prince IV 
David Alan Schneider 
Committee; National Moot Court Team. 
PRINCE IV, JOSEPH BROWN - Bon Air, Va.; J.D., Law; Delta 
Theta Phi. 
REIDELER, TERRENCE EUGENE- Richmond, Va.; J.D., Law. 
ROBERTSON, JR., L. WILLIS- Richmond, Va.; J.D., Law; Phi 
Alpha Delta. 
ROME, PHILIP deBUTTS- Richmond, Va.; J.D., Law; Phi 
Delta Phi, Clerk; McNeill Law Society; Omicron Delta Kappa; 
Honor Court; Law Review, Associate Editor. 
SCHNEIDER, DAVID ALAN- Richmond, Va.; J.D., Law; Phi 
Delta Phi; Legal Aid Society, Treasurer; American Bar Associa-
tion, Law Student Division Representative; Intramural Moot 
Court. 
TC Williams Law School Seniors 
William F. Schutt 
William Porter Sellers IV 
Jerry Paul Slonaker 
Herbert L. Sebren, Jr. 
Hunter W. Sims 
Allan Wesley Smith 
Harold Eugene Starke, Jr. 
hmond, Va.; J.D., law; Phi Delta 
Court; Legal Aid Society. 
hmond, Va.; J.D.1 Law; Delta 
Law Review; lntramu· 
law; Phi 
Review, 
mond, Va.; J.D., law; 
aw Review, Associate 
Conference; Moot 
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Micha el A. Starr 
William Blair Toombs 
STARR, MICHAEL A.~ Rithmcmd, 
Phi; McNeil! Law Society; Honor 
Associate Editor. 
William C. Stillgebauer 
William Ridgwell Wahab 
STI LLG EBAUER, WILLIAM c. ~Richmond, v 
Phi Alpha Delta, Marshall; lntramurals; Republ 
STURMAN, WILLIAM LLOYD- Richmon 
IFC; Phi Alpha Delta,. President, pledg 
Student Bar Association, Circuit Representatrive; 
Moot Court. 
TALBOT, JR., GEORGE EDWAR[)- Richmond, 
Law. 
TOOMBS, WILLIAM BLAIR---"· Richmond, 
Alpha Delta. 
WAHAB, WILLIAM RIDCWELL,-.....Virginia 
Law; Phi Alpha Delta. 
WARD, JAMES R. ~Ionia, Mich.; J.D., Law; Delta 
Bailiff, IFC. 
WEISE, MICHAEL MARTIN-North Miami, Fla.; J.D., 
Phi Alpha Delta; Intramural Moot Court; Legal Aid Soci.ety. 
WEST, ROBERT B. - Richmond, Va.; J.D., Law; Dean's List; 
Phi Delta Phi; Law Review, Managing Editor; Moot Cl;lurt 
WILLIAMS, KEARY ROBERT- Pompano Beach, Fla.; J.0,, 
Law. 
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William Lloyd Sturman 
James R. Ward 
Robert B. West 
George Edward Talbot, Jr. 
Michael Martin Weise 
Keary R. Williams 
Second Year Law Students 
Thomas D. Bagwell 
Eddie D. Barnes 
Michael E. Barney 
Robert W. Bendall 
Archie C. Berkeley, Jr. 
Stephen D. Bloom 
Larry G. Browning 
Robert K. Caudle, Jr. 
Sharon F. Clark 
James G. Council 
George T. Elmore 
Denis C. Englisby 
John E. Good, Jr. 
Jerome F. Gough 
William D. Grove 
Ronald L. Hicks 
Charles V. Hoback 
Walter L. Hooker 
James W. Hopper 
William T. Hudson 
Stuart E. Katz 
Lawrence R. Keenan 
Paul D. Krause 
Brian K. Miller 
Paul H. Miller Ill 
James T. Moore Ill 
James L. Polley 
Thomas H. Pollok 
Joshua Pretlow, Jr. 
J. Waverly Pulley Ill 
Eddy P. Rice 
C. Jeffers Schmidt, Jr. 
John W . Smithers, Jr. 
Elwood V. Stark, Jr. 
Steven A. Thomas 
Edna E. Vass 
John M. White-Hurst 
Morton V. Whitlow 
Fenton P. Wilkin son 
Charles F. Witthoefft 
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Cecil D. Allen, Jr. 
Howard P. Anderson, Jr. 
R. Morgan Armstrong 
James Ashby 
Richard H. Boatwright 
Robert C. Bode 
Bruce Brown 
Edward K. Carpenter 
Timothy C. Carwile 
Fred H. Combs 
Cyrus A. Dolph IV 
Bruce E. Dozier 
John W. Drescher 
John P. Driscoll 
George T. Duke 
M. Richard Epps 
John Franklin 
First Year Law Students 
Zachary C. Salmon 
Charles E. Schelin 
James B. Spencer 
L. Neil Steverson 
Fred A. Talbot 
George D. Varoutsos 
Kenneth R. Weiner 
David S. Whitacre 
James S. Yoffy 
Michael F. Gibson 
Robert M. Giunta 
Lewis E. Goodman, Jr. 
Stephen C. Harris 
Royston Jester IV 
James H. Johnson 
Alan Katz 
M . Frederick King 
John L. Knight 
James Q. Kornegay 
Bruce H. Kushner 
William H. Logan, Jr. 
Ralph J. Mayer 
David S. Mercer 
John H. Milne 
Sterling H. Moore 
Norman D. Morrison 
William W. Muse 
Richard E. Oppel 
Robert F. Pannell 
James F. Parkinson Ill 
William L. Perkins Ill 
John D. Pond II 
Martha J. Richardson 
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University college 
University College Government Officers 
Increase Involvement In UR Activities 
University College Government Officers: Terry Larch, Vice President; Terry Young, 
President; Eric Ralston, Treasurer; Barbara Bond, Secretary 
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Senate: First Row, L. to R.,-Terry Larch, President; Pat Lee, Steve Smith, 
Steve Elliot, Stan Gasiorowski. Second Row-Jim Brooks, Mike Clark, Craig 
Poole, Harry HaH 
Honor Council: First Row, L. to R.,-Jeff Mercer, 
Ed Hachett. Second Row-Steve Elliot, Betsy 
Proffitt, Randy Shipman, Paul White. 
University College Seniors 
University College Juniors 
~ e, 
l 
~ 
( 
Katherine M. Miller 
Robert D. Baltzegar 
Arthur W. Campfield, Jr. 
Carl H. Collier 
James D. Crawford 
Charles W. DeVier Ill 
Joseph A. Fekete 
Roy E. Fisher 
Patricia D. Haynie 
G. Carlton Hudgins 
Harold G. Lafon 
Nancy G. Mclauchlan 
Kathi Ann Neblett 
Leo S. Nichols 
Cecil J. Parker 111 
Michael N. Tarabay 
William R. Thibeault, Jr. 
Willie P. Tyree, Jr. 
Stephen C. Wilkinson 
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UC Sophomore Class 
Boyd W. Amason 
Willie C. Averett, Jr. 
Dennis C. Balch 
Margaret J. Balsbaugh 
Michael Baumgardner 
Alford H. Becker, Jr. 
Harry E. Boggs, Jr. 
Barbara A. Bonn 
Jonah I. Bowles 111 
James F. Brooks 
Raymond L. Brown Ill 
Walter D. Campbell 
N. Jay Collins, Jr. 
William S. Cosby 
Gary N. Fentress 
Violeta Feria 
Valerie G. Fowlkes 
Jacquelyn D. Fridley 
Stan D. Gasiorowski 
Gary J. Gaul in 
Ronald L. Harper 
2·13 
Charles B. Harris Ill 
Thomas E. Harris 
Bobby L. Jones 
Edwin C. Keller 
Luther T. Lane 
Terry C. Larch 
Dennis M. Lynch 
John H. McKay, Jr. 
Robert L. McKee 
Earl J. Maderia, Jr. 
Steven R. Matter 
Lynda Mazzucco 
Jeffrey S. Mercer 
S. Katherine Moody 
Cheri W. Neal 
Gayle A. Niedermayer 
Donald B. Park 
David G. Phillips, Jr. 
Gerard M. Poliquin, Jr. 
Betsy S. Proffitt 
Eric W. Ralston 
Philip M. Revene 
Joseph E. Rinehart 
Henry C. Seward, Jr. 
Randolph P. Shipman 
Michael L. Simon 
Dan S. Smith 
Melba G. Smith 
Scarlet A. Smith 
Christopher P. Tubbs 
Wade H. Walsh 
Randolph G. Wilburn 
Paul J Williams 
Michael E. Wyatt 
Terry C. Young 
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Celeste A. Armstrong 
Willard R. Ashburn Ill 
Ruth C. Barnard 
Alfred G. Bridger, Jr. 
William L. Burns, Jr. 
Mike E. Clark 
Robert S. Cosby 
Debra R. Dean 
Helen J. Dobb 
Ernest J. Ferguson 
Jonathan M. Fielder 
Dallas B. Gaskill 
David C. Girimont 
Larry R. Green 
Donald B. Hackett 
Norris L. Hall 
Thomas C. Harcum 
Raymond P. Harding 
Bryant K. Harvell 
James E. Hatcher, Jr. 
Stuart E. Holmes, Jr. 
Robin A. Hood 
Susannah M. Humbert 
lraj Jalai 
Steven E. Johnson 
John M. Joyce 
Patrick J. Kelly 
Robert M. Kilgo 
George P. Koch 
Eric H. Leach 
Patricia G. Lee 
James A. Leigh 
Richard C. Lessard 
Cece I ia A. Marchetti 
Clay T. Matthews 
Charles G. Menefee, Jr. 
Nathan R. Maxley 
Bruce H. Nicholls 
Jerry W. Nimmo 
Thomas R. Nunnery 
University College Fresh men 
Edward w. Watson 
Brian D. Weaver 
Jerry L. Wheeler 
James D. White 
David C. Whitt 
Roscoe J. Nutter 
James B. Oakley 
Robert T. Oates 
Toni L. O ' Kennon 
Joe F. Parker 
Marc S. Pritchett 
Christopher B. Propert 
Timothy E. Rankin 
Diana E. Rawls 
N. Michael Rosen 
Bruce G. Schultz 
Thomas A. Seay 
Charles A. Selby 
Steven W. Smith 
David W . Sommers 
Donald S. Stopps 
Waddy D. Street, Jr. 
Terry L. Stroud 
Thomas W.Swann 
Edward N. Swift 
Bruce W. Tyler 
Jesse S. Utt 
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Organizations 
Organizations 
Organizations 
· Organizations 
Organizations 
Organizations 
Organizations 
Organizations 
Organizations 
Organizations 
Organizations 
Organizations 
Organizations 
Organizations 
Organizations 
Organizations 
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Bob Allensworth, Tom Armstrong, Ron Bell, Bruce 
Booker, Dennis Bryant, Sam Burleigh, Wanda Chapman, 
Walter Crowe, John Crute, Jeff Dewey, Bill Dix, Francis 
Doherty, Herbert Edwards, Rick Ford, Leigh Gettier, 
Benj Hahn,Randall Harris, Lee Horton, Bruce Hubbard, 
Bill Hudson, Robert Hundley, Joseph Jeffrey, Harry 
Kessler, James Knaub, Ted Lane, Ned Massie, Richard 
McCoy, John McKay, John Metzger, Clay Morgan, Ron 
Nicholls, William Norris, Steve Salter, Richard Ricketts, 
Dennis Scheer, Randy Sexton, Charlie Shelden, David 
Shreve, Ross Southward, David Tapley, Jon Teates, 
Alfred Walker, Dennis Wright, Malcolm Wells, Barbara 
Baker, Penny Barlow, Marlen Bereford, Lynn Gillerlain, 
Esther Hopkins, Dianne Jones, Nita Jones, Julia Jones, 
Martha Key, Paulette Moore, Frances Casson, Janet Lee 
Murray, Debbie Pearson, Debbie Pierce, Carolyn 
Ridgway, Nancy Wilkins. Clyde Hughes, Drum Major; 
Mr. J.V. Larkin, Band Director. 
Clyde Hughes 
UR Band Improves 
Marching Skills; 
Participates in 
Tobacco Parade 
ROTC Band Plays For Drill On Thursdays 
R.O.T.C. Band: L. to R. - R. Poole, C. Hughs, 0. R. Mclaughlin; Row 2 P. Dix, J. R. Turner, 
P. U. Whiteway; Row 3 J. E. Sands, C. Shelton, J. D. Jeffrey; Row 4 W. A. Hudson, S. Salter, S. 
L. Burleigh; Row 5 W. R. Norris, D. Bryant, L. R. Sexton 
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Stamps, Newspapers . .. Aid In Possible 
European Tour for University Choir 
-...... 
University Choir: Row 1, L. to R.-Barbara Baker, Ben Curt is, Nancy 
Lee Jones, Lisa Byers, Mike Plant, Row 2-Hope Armstrong, Linda 
French, Tom Carson, Steve Sa lter, Jim Clay, Cathy Doenges, Susan 
Humbert, Lynn Eddy, Donna Renfro, Row 3--Susan Steltzer, Lee 
Clinkscales, David Berry, Nancy Webster, Judy Lewis, Beth Dillon, 
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Joyce Clinkscales, Don Lewis, Craig Updegrove, Row 4---Pam Furches, 
Wayne Smith, Willie Tyree, Mary Jan e Evans, Polly Winfrey, Jim 
Moore, Jeanne Nicholson, Marilib Henry, Row 5-Lewis Grahm, Dick 
Stone, Jim Baldwin, Peggy Peters, Agnes Mobley, Ray Alvis, Jo hn 
Keller. 
Glee Clubs Provide Music for the 
First Baptist Church in Washington, D.C. 
First Row: L. to R.- Chip Hurley, Peyton Wiltshire, Jerry Robinson, Dwight Graham. 
Second Row- Leonard Alley, Jerry Austin, Craig Updegrove, Kenny Smith. Third 
Row-Aubrey Rosser, John McKay, Tom Strup, Rick Gehr. Fourth Row- Jim 
Baldwin, Charles Grimm, Bill Jourdan, Al Martin, Cecil Ligon. 
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Westhampton College Glee Club 
First Row: L. to R.-Vicki Young, Mary Marshall Taylor, Eileen Foster, Robin Taylor, 
Jane Brantly, Laura Feller, Betsy Weaver. Second Row - Sharon McAughan, Lee 
Finch, Sally Lucas, Laurie Mallon, Chris Torez, Jane Cofer, Martha Petroff, Cheryl 
Stout. Third Row- Barbara Brennan, Cathy Jessie, Cathy Wood, Beth Howell, Ann 
Ferrel, Irene Ebhomielen, Carol Baker, Jane Christianson. Fourth Row- Carolyn 
Cauthorne, Joan Clayton, Margaret Binns, Nancy Lefferts, Susan Hamill, Catherine 
Ryland, Elizabeth Batton. 
BSU Members Work In 
Inner-City Mission 
BSU: First Row, L. to R.,-Gerry Robinson, 
Ann Robinson, Bob Alle11swortn, Linda 
Yeatts. Second Row-Jeff Shannaberger, 
Gale Burrows, Janet Lee Murray, Rachel 
Pierce, Ann Watson. Third Row-Marty 
West , Jim Clay, Liz Shifflette , Nancy Lee 
Jones , Jane Christiansen, Polly Winfrey. 
Fourth Row-Don Powell , Nancy Bennett. 
Karate Club Teaches Members Self-Defense 
Karate Club: Kneeling, L. to R.,-Berry Drews, Paula Galbraith, Gwen Fletcher, Hoa Tran-Dinh, Butch Campbell, Greg Owen , 
George Lymbouris. Standing-Don Lewis, Mike Moore, Charlie Grimm, Mike Shiflette, Buzz Zvythnm, Steve Owen, Jim Duke. 
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The UIC-University Interfaith Council - Sponsors 
Encounter, Symposium, Interfaith Dialogues 
Kneeling: L. to R. - Miss Jean Mahaffey, Vivian Steph enson, Rachael Pierce. Standing- Mr. Don Powell, Patti Collins, Roger Collier, Sally 
Stone, Marty West, Caro l O'Donell. 
Hillel, a Jewish 
Organization, 
Features Open 
Mixers and a 
Peaceful Rally For 
Jewry Freedom 
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History of College Life is Theme for Skit at 
Annual Alumnae Banquet This Year 
Nostrae Filiae: First Row, L. to R.-Julie Donahue, Kathy Kirk, Davie 
Adams, Ann Ryland, Donna Kingery, Ann Drane, Vinnie James, Sally 
Stone, Donna Abbot. Second Row-Roz Reed, Ellen Early, Charlotte 
Bareford, Beth Woody, Martha Petrov, Marlene Bareford. 
Debate Team Examines Wage and Price Controls 
.------~-------Jc--___._~~--~~ 
Debate Team: Seated---Charles Slappey, Linda Faglie, Mary 
Lynn Tate, Ann Gordon, Sarah Fowler, John Daniels. Stan-
dinrMax Grabner, Coach: Bill Flowers, Coleman Walsh, John 
~ 
Zydron, Jim Basquier, Larry Joyner, Ken Clevenger, Dr. 
Tarver. 
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Orchesis Provides Opportunities to Learn 
And Perform-Communication Through Motion 
Orchesis: Frances Wessels, Director; John Willis, 
Gene Bowyer, Midge Liggan , Vicky Young, Cathy 
Williamson, Jill Corbin, Becky Mills, Rick Gehr, Nancy 
Sendai , Joan Ungemach, Judy Kravetz . 
R.O.T.C. BRIGADE STAFF AND PERSHING 
RIFLES PURSUE MILITARY EXCELLENCE 
R.O.T.C. Brigade Staff: L. to R. - C/LTC R. Clements, Brigade Com-
mander, C/Maj. P. Lunt, C/Capt. J. Reed , C/Capt. L. Gibbs, C/Maj. H. 
Soefer, C/Capt. M. Doolittle, C/Capt. T. Fernald 
Pershing Rifles: Front Row: L. to R. - B. Rice, S. Jeffrey, L. Barto, P. 
Stevens; Row 2: L. to R. - S. Owen, R. Surine, M. Williams, D. 
Stewart, Maj. E. Doleman 
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Counselors Emphasize Involvement; 
PD's Provide Services For Underclassmen 
Piericles: First Row, L. to R.- Meg Kemper, Liz Acheval, Gail 
Goodson, Teri Parrish, Stephanie Roberts. Second Row-Robin 
McKeen, Marty West, Susan Sheffield, Pat Jennings, Betty Carwile, 
Junior Counselors: 
Diane Smith, Linda Dix, 
Laurie Talley, Rachel 
Pierce, Jane Alphin, Bev 
Sowder, Kathy Perkins, 
Julia Bergamo, Brenda 
Giannotti, Nancy Lou 
Langston, Nell Haag, 
Connie Day, Gwen 
Fletcher, Mary Key Reyn-
olds, Faye Patteson, Su-
san Tarkington, Ann 
Stewart, Becky 
Waggoner , Shelby Seitz, 
Frances Maddox, Nancy 
Boykin, Mary Alice Cur-
tin , Carolee Dykes, Jere 
Hudson , Mary Stuart 
Kinsey, Harriet Turner, 
Nancy Clevinger, Ruth 
Schweitzer. 
Judy Kravetz, Temple Adair. Third Row- Laurel Faile, Sanely 
Sniclow, Pat Stringfellow, Fran White, Carol Reeder, Betsy Davis, 
Bev Moore. 
Phases of Life 
Highlight Aqua-
n e tt es March 
Water Show 
Aquanettes: Row 1-Rachel Pierce, Marylib Henry, Donna Kingery, Row 2-Temple Adair, 
Faye Patterson, Kathy Jessie, Holly Clayton, Ann Comstock, Row 3--Patsy Dowdy, Susan 
Stansbury, Donna Abbot, Naina Harper, Susan Gerald, Sarah Buckwalter, Wendy Bryant, 
Becky Waggoner. 
YWCA 
"I do not believe the 
greatest threat to our 
future is from the bomb 
or 
guided missiles. I don't 
think our civilization 
will 
die that way. I think it 
will die when we no 
longer 
care - when the 
spiritual forces that 
make 
us wish to be right and 
noble in the hearts of 
man." 
Lawrence Gould 
President Emeritus 
of Carlton College 
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Neither Studies Nor Late Hours Keep 
Faithful WEB Staff Away From Duties 
Bernie Schopper, Doug Lees, Donald Baxter, Kelly Hardy, 
Sandy Lineberry, Hurni Vishniavsky, Guy Ross, Ned 
Massie, Judy Samuelson,-editor; Susan Clarke, Bill 
Casterline, Ellen Hoffmann, Linda Mcintosh, Ann Green, 
Donna Kingery, Christie Holland, Susan Brown. 
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Doug Lees 
Tina Marston Hurni Vishniavsky 
Judy Samuelson and John Keller 
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Collegian Attempts 
To Relate Campus 
Activity to Programs 
And Events of Community 
L.C. Hutton, Editor-in-Chief. 
Col legian Staff: L. to R.- Bill Flowers, Don Acree, L.C. Hutton, Judy Lancaster. 
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Staff: L. to R. - Mike Keck, Don Trevillon, Dave Larson, Bill Seward, 
and Jay Lassingter. 
Reporters: L. to R. - Doug Schroeder, Judy 
Samuelson, Jeff Crossan, Cathy Perkins, Elizabeth 
Reynolds , John Hardin, Ed Miller. 
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Left to right: Sandy Lineberry, Dave Norris, Ann Ryland, Ann 
Stewart, Hurni Vishniavsky, Rob Friedman, Paul Monger, and 
Dave McLaughlin. 
New Creative Outlook 
Adds to Novelty of U.R. 
Literary Magazine 
Staff member Ann Stewart 
Experimentation in Tempest Adds 
Color and Excitement to Players' Season 
University Players: First Row, L. to R.-David Williams, Davie Adams, 
Frank Howarth, William Lockey, Madieth Malone, Tim Perrell, Mrs. 
Ruth Salisbury. Center Row-Joan Ungamach, George Norfleet, Mar-
tine Hutton, Donnie Stopps, Phil Whiteway, Ben Curtis, John 
Szelagiewicz, John Ziolkowski, Rick Gehr, Bill Tiller, Bill Roper, Fred 
Brumbach. Back Row-Dr. John Welsh, Mike Austin, Jan Rumney, 
Paulette Posey, Marsha Carl, Mike Ferrara, Maynard Creel, Phil 
Chenault, Gene Bowyer, Marcy Hoffman, Martha Rothenberg, Richard 
Owen, Jon Smith, Yvonne Olson, Bruce Miller, Mary Dianish. 
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The Voice of the University of 
Richmond Tune in and Turn on with WCRC 
WCRC: Deep in thought: Dona ld E. Goddard. On Microphone: Mike 
Robertson, Janet Glick, Dennis Shear, Debbie Powell, Bruce Selznick, 
Jim Dickerson, Clark Wiseman, Janet Glick, Rick McDanie l (Top) Bi ll 
Nichols (Bottom) John Apgar, John Hammond, Ray Swiderski, 
Rozanne Oliver, David Berry, Mike Dale, Barry Yancey, J.D. Magnes, 
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What's 
all this 
BROUHAHA? 
• 
• 
Glen Rowinski, Peter Stacey, Ann Watlington, Sandy Lorber, Josh 
Jones. Hanging: Wayne Keyser, Rick Ferris. On Amplifier: Carl Nathe, 
Dave Shores. Around Amplifier: Liz Dulaney, Eric Dobbs, Chr is 
Dobbs, Clarke Bustard , Archie Wallace, Pat Burchil l. 
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Spider Football - 1970 Season 
Richmond Opponents 
21 N.C. State 6 
10 West Virginia 49 
5 *Davidson 14 
21 So. Mississippi 43 
9 *Furman 23 
0 Florida 20 
38 *East Carolina 12 
31 *The Citadel 14 
40 *V.M.I. 17 
33 *William & Mary 34 
* Southern Conference member 
Spider Basketball -1970-1971 
Season 
Richmond Opponents 
68 William & Mary 69 
75 V.M.I. 57 
84 William & Mary 97 
65 E. Tennessee (OT) 69 
54 Davidson 67 
71 Rhode Island 102 
57 Va. Tech 77 
67 Maryland 89 
63 E. Carolina 79 
69 William & Mary 72 
67 The Citadel 64 
77 Furman 101 
74 Va. Tech (2-0T) 73 
58 Va. Tech 89 
71 Cincinnati 78 
81 E. Carolina 82 
63 V.M.I. 73 
106 Furman 87 
70 Davidson 80 
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Spider Rifle Team-1970-1971 Season 
Richmond Opponents 
1220 Georgetown 1143 
1220 George Washington 1287 
1234 V.M.I. 1340 
1234 U. Va. 1339 
1210 William & Mary 1248 
1235 Washington & Lee 1231 
1249 Cavalier Gun Club 1029 
1219 Hampton I. 1251 
1214 Hampton I. 1258 
1188 George Washington 1303 
1188 U. Va. 1287 
1209 William & Mary 1250 
Spiderette Hockey- 1971 Season 
Westhampton Opponents 
5 v.c.u. 0 
3 William & Mary 5 
0 Madison 5 
2 Longwood 1 
2 Richmond Club 4 
2 Roanoke 2 
0 Mary Washington 6 
1 O.D.U. 2 
Spiderettes Basketball - 1971 Season 
Westhampton Opponents 
65 Mary Washington 34 
56 Chowan 20 
47 Bridgewater 45 
74 Sweet briar 43 
52 Lynchburg 34 
Madison 
v.c.u. 
William & Mary 
Longwood 
Spiderette Swimming- 1971 Season 
Westhampton Opponents 
Lynchburg 
O.D.U. 
33 William & Mary 71 
55 Mary Washington 49 
40 v.c.u. 64 
40 Longwood 58 
Madison 
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Spiderette Tennis -1971 Season 
Longwood 
William & Mary 
Mary Washington 
St. Catherine's 
V.C.U. 
Spiderette Lacrosse - 1971 
Season 
Longwood 
William & Mary 
Virginia Club 
Sweetbriar 
Mary Washington 
Collegiate 
St. Catherine's 
Spiderette 
Season 
Archery - 1971 
Madison 
Randolph Macon 
Longwood 
Spider Tennis-1971 Season 
Virginia 
-
Rochester 
George Washington 
Syracuse 
Hampton Sydney 
Virginia Tech 
East Carolina 
Randolph Macon 
Va. Commonwealth Univ. 
The Citadel 
Furman 
Davidson 
VMI 
William & Mary 
Old Dominion 
Southern Conference Tournament 
Spider Baseball - 1971 Season 
Old Dominion 
Columbia 
Dartmouth 
Maine 
George Mason 
Furman 
Davidson 
The Citadel 
Virginia 
William & Mary 
VMI 
Georgetown 
VMI 
East Carolina 
Old Dominion 
William & Mary 
East Carolina 
Navy 
George Washington 
Virginia Tech 
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Coach Ray Tait 
points out daylight. 
Oct. 24 . . ECU at UR ... Charlie 
pauses as Frank Olejack turn s th e 
co rn er. 
Oct. 24 . ECU at UR jerry 
Mauro scrambles through opening. 
Head Coach, Frank Jones casts a reassuring 
glance. 
Oct. 24 ... ECU at UR .. 
Ray Easterling outsprints 
Pirate defenders . 
Oct. 24 , .. ECU at UR ... 
Quarterback Ken Nichols slips 
through Pirate line. 
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Oct. 23 ... ECU at UR ... Spider defense stifles Pirates' thrust. 
Nov. 21 ... W & M at UR ... Jerry Mauro slips past Indian front line ... invades 
the secondary ... and fades for paydirt. 
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Nov. 21 ... W & M at UR ... Soaring beyond an 
Indian, jerry Haynes snags a Charlie Richard's 
bullet. 
253 
Nov. 15 . . VMI at UR ... VMl's Murphy Sprinkle appears calm, 
despite pressure from UR front line. 
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Nov. 15 ... VMI at UR ... Although nailed from 
behind, Charlie Richards remains a threat. 
Oct. 24 ... ECU at UR ... UR line smothers Pirate 
drive. 
Nov. 21 .. . W & M at UR . .. Ray Easter! ing and Don 
Nugent decimate another Indian. 
In a season which started with a bang and 
ended in heartbreak, UR's 1970 football team 
amassed a 4-6 record, and a near Southern 
Conference championship. 
After upsetting heavily favored N.C. State 21-
6 in the season 's opener, Spider fans were 
ecstatic, and the SC crown seemed a certainty. 
Then disaster struck. Richmond playing with 
numerous injuries, fought hard, but lost five 
straight encounters. 
A trip to Florida with a 1-4 record seemed to 
ignite a new spark in the team. Before 50,000 
"Gator Bait" chanting Florida fans, UR played 
well enough to win, only to lose 20-0. With 
such a good performance, added confidence 
was gained and Richmond went on to rip off 
three straight wins. This set the stage for the 
championship deciding finale against William 
and Mary. If Richmond wins, it gains the SC 
Nov. 21 .. . W & M at UR .. . Jim Livesay, l.Q . 142, 
painter, writer, comedian , pauses to collect a pigskin . 
title and a trip to Orlando, Florida against 
Toledo in the Tangerine Bowl. 
In one of the most exciting games in City 
Stadium ever, W & M won 34-33 on a 
touchdown pass with 12 seconds to play. UR 
fans and players could only cry and vow for 
revenge next year. An unpredictable season 
ended in tears. 
Richmond for the third straight year do mi-
nated the All-SC football team. Seven athletes 
were picked for the first team, including re-
peaters from 1969; quarterback Chari ie Rich-
ards, and tackles John Bare II i, and Bruce 
Kasarda. 
Also picked were end Jim Livesay, tackl e 
Brian Britton, defensive end Pat Morris, and 
defensive back Ray Easterling. Guard Harry 
Norris made the second team. 
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Varsity Football Team: First Row, L. to R.-Milt Ignatius, Bob Conrad, 
Jeff Hanson, Mark Skinner, Harry Norris, Jim Livesay, Charlie Richards, 
John Barelli, Frank Olejack, Bruce Kasarda, Wayne Tosh, Bobby Duch. 
Second Row-Bob Jones, John Saeckec, Larry Pochucha, Pat Morris, 
Jerry Mauro, Ronnie Smith, Ken Popovich, Mike Doolittle, Chuck Hall, 
Pete Roscia, Mitchell Webee, Skip Johns. Third Row-Joey Owen, 
John Barconte, Mike Horton, Al Lubas, Gene Davey, Greg Reed, Larry 
Coaches: L. to R.-Jim Tait, Dale Haupt, Jerry Foshee, Dick 
Lage, Al Dorsey, Ray Tate, Frank Jones, Head Coach and Ath-
letic Director. 
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Mathis, Jack Baldwin, Ray Easteeling, Bill Schneck, Lee Blackshear. 
Fourth Row-John Nugent, Doug Hassell, Ken Nichols, Keith Clark, 
Ken Taylor, Buddy Woodle, Jerry Haynes, Roger McCauliff, Tom Huff, 
John Bolger. Fifth Row-Bill Fazioli, Oma Underwood, Walt Prillaman, 
Russ Croom, Richard Painter, Brian Britton, Mark Armstrong, Bill 
Matsko. 
Freshman Football Team: First Row, L. to R.-R. Zabano, T. 
Williams, J. Amaron, J. Jones, B. Smith, L. LaC\are, P. Kelley, N. 
Watkins, W. Edwards. Second Row-j. Sgori, C. Syston, A. Miller, 
C. Lopex, T. Wagner, R. Holl ey, J. Deford, B. Cowan, B. Schulz. 
Third Row-Hotchkiss, S. Burges, L. Pearson, M. McGregor, G. 
Moore, S. Coleman, B. Wood, V. Moye, T. Rea, J. Whitney. Fourth 
Row-M. Shelton, J. Avoli, J. Chikedca, E. Blackburn, R. Nolan, R. 
Dickens, J. Theobald, T. Shifflett, T. Thunderbird, B. Lapreitt, J. 
Milner, Whitehead, Tait, Mills. 
Coaches, Varsity Players 
Torment Baby Spiders 
Snagging a pass, Mike Shelton 
sneers at a VMI rat. 
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Varsity Basketball: Standing, L. to R., - Leonard Alley (Manager), 
Mike Anastasio, Roger Hatcher, John Welch, Phil Bushkar, Bart 
Eisner, Bill Street (Manager). Kneeling, L. to R., - Stan Ryfinski, Jim 
Hewitt, Ray Amann, Joe Dauses, Charlie Earle. 
Inexperience, Inconsistency Plague Spider Cagers 
It was another one of those nightmare years for excitement this year ... An overtime win over 
Coach Lewis Mills and his Basketball Five. arch-rival V.P.I. and a 106-87 thrashing of SC 
Plagued by inconsistency, a terrible schedule, power Furman highlighted the action. The lowest 
bad luck, and inexperience, Richmond struggled point of agony came in early February when the 
to its worst record ever. Despite such a dismal Spiders lost to V.M.I., then the only major winless 
campaign the Spiders escaped the Southern Con- team in the nation. 
ference cellar, leaving the residency to V.M.I. The Spiders are optimistic about next year, as 
With the final buzzer in the season's home fi- all SC probable Mike Anastasio, Roger Hatcher, 
nale against V.M.I. February 20, Spider fans and Joe Dauses will be returning starters. 
waved good-bye to the cramped, dingy Clarke Wiseman, John Welch, and Ray Amann 
Richmond Arena. Next year UR will play its home also will be back, and, along with freshman stars 
games in the new Richmond Coliseum, and by Bob Jacobs, and Jeff Snider, will give Richmond a 
1972 hopefully will open in the new University nucleus for a successful squad. 
complex, now under construction. "We will run in '71." 
Richmond provided Arena fans with plenty of 
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Feb. 27 ... UR at William and Mary ... Mike Anastasio 
slams an Indian. 
Feb. 27 ... UR at William and Mary. 
Jeff Hatcher shoots for two points. 
Feb. 27 . .. UR at William and Mary .. . Mike Anastasio 
approaches Indian ready for action. 
Feb. 13 ... Davison at UR .. . 
Time out! 
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Feb. 13 ... Davidson at UR ... Clarke Wiseman gently releases an 
arching jump shot. 
Feb. 13 ... Davidson at UR . 
Anastasio drives for two points. 
Sweeping past a Wildcat, Mike 
Feb. 13 ... Davidson at UR ... Roger Hatcher observes a one-
handed, hand in the face, Jim Hewitt jumper. 
Feb. 13 .. . Davidson at UR ... Jim Hewitt battles under the boards . 
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Feb. 27 . .. UR at William and Mary .. . Joe 
Dauses reaches past Indian for 2 points. 
Feb. 27 ... UR at William and Mary . .. Mike 
Anastasio takes aim. 
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Feb 13 . .. Davidson at UR . . . Coach Mills 
pauses for a final word of encouragement. 
Freshman Basketball: Standing, L. to R., - Rick Royals, Carlton Mack, 
John Wheeler, Steve Mitchell, Wade Reynolds, Fred Swenck (Manag-
er). Kneeling, L. to R., - Gus Collier, Jeff Snider, Don Winefordner, 
Jack Burns. 
Individual Preformances Highlight Frosh's Season 
Despite a poor won-loss record the Baby outside jump shot. 
Spiders shone in some games, showed remark- Snider, at 6'10", is the tallest basketball player 
able poise in some, and inconsistency in others. ever to play at Richmond. He is a good leaper, as 
Individual excellence characterized Richmond's his 15 rebounds a game attests. He also averaged 
freshman basketball team. over 13 points a game. 
Led by sharp-shooting guard Bob Jacobs and Gus Collier, a 6'8" forward, Don Winefordner, 
6'10" center Jeff Snider, the Spiders proved too 61611 1 and Carlton Mack also provide varsity coach 
aggressive, tall and exciting. Jacobs, who Lewis Mills with a strong array of young talent 
averaged over 21 points a game, has been next year. It is quite possible that two of next 
compared with former Spider great Kenny Foster. year's starters will come from this year's Frosh. 
He is extremely quick and possesses a good 
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Track Team: First Row, L. to R. - R. Gosper, B. Alford, J. Davenport. Second Row, L. to 
R. - B. Blanton, F. Guest, V. Davis, C. Wood, D. Fyne, F. Hardy, B. Jones. Third Row, L. to 
R. - T. Carson, A. Winters, S. Campbell, S. Elliott, R. Martin, D. Null D. Oser. Third Row, L. to 
R. - J. Detwiler, T. Jam es, N. Williams, G. Koch, A. Rosser, P. Connor, E. Graetzer. 
Cross Country Team, L. to 
R. - B. Alford , F. Guest, A. 
Winters, S. Campbell, S. Elliott, 
R. Martin, J. Davenport, F. 
Hardy. 
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Determination Reinforces 
W.C. Hockey Team 
Miss Mary Jane Mill er-
Coach 
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First Row, L. to R.-Cheryl Carter, Diane Price, Julie Donohue, 
Temple Adair, Kathy Kirk, Judy Owen, Sandy Sperry. Second Row-
Jane Harper, Sally Terry, Fran White, Ellen Gwathey, Diane Glas-
cock, Toni Day, Barbara Lange, Drew Brown. Third Row- Carolyn 
Cauthorn , Linda Wilkins, Gwen Fletcher, Brenda Hardman, Marilyn 
Bray, Lindsey Struthers, Naina Harper. Not Picturecl--Sally Voris, 
Betty Trent, Vicky Young, Ann Draine, Clemmie Williams . 
Swimmers Break 
Many School Records 
Swim Team: First row, L. to R.-Ann Chappell , 
Polly Penzold, Hope Armstrong, Becky 
Waggoner, Anne Zuver, manager; Patsy 
Dowdy, Miss Nancy Elkins, coach . On Ladder 
-Anne Comstock, Holly Clayton, Midge 
Wilson, Ann Ogden, captain; Mary Lee 
Watson, Lucy Bone. Not Pictured---Sara 
Buckwalter, Mary Ann Hall. 
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Girls Reach Peak in Continuing 
Improvement of Past Years 
First Row: L. to R. - Marty West, Anita Garland, Kathy Kirk, Sally Terry, Naina Harper, Mary Lee Watson, 
Lindsey Struthers, Anne Allport. Second Row-Nancy Bennett, Diane Glascock, Marilyn Bray, Julie 
Donohue, Barbara Lange, Gwen Fletcher, Judy Owen, Kathy McCorman. Not pictured- Brenda Hardman. 
L. to R. - Lindsey Struthers 
captain; Miss Higg<"nbotham; 
Anne Allport , captain. 
Richmond Sluggers 
Prepare For 
Ambitious Season 
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Skill, Accuracy, Nerves Characterize Rifle Team 
L to R- SFC Cope land ; Bob Surine, C. B. Fasin, Rick McDaniel, 
Frank Castenbader, and Terry Anderson. 
J 
Golf Team Holes Out For Championship 
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New Coach Heads Tennis Team 
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Tennis Team Nets New Varsity Players 
L. to R. - Susan Brock, Patty Stringfellow, Anita Garland, Kathy Kirk, Anne Allport, Paulette 
Lowman, Chris Moorhead, Hope Armstrong, Betty Rodman, Sallie Stone. Not Pictured: 
Marilyn Bray, Temple Adair, Diane Price, Cathy Woolcott. 
Betty Rodman , manager; Miss Chapman. 
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Lacrosse Team Starts Practice Early 
in Preparation for a Successful Season 
Kneeling: L. to R. - Carolyn Cauthorne, Sandy Sperry, Linda Wilkins, 
Gwen Fletcher, Naina Harper, Drew Brown, Sally Voris, Diane 
Glascock. Standing: L. to R. - Carol O'Donnell, Jill Corbin, Sally 
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Terry, Jane Harper, Judy Owen, Barbara Lange, Julie Donohue, Nancy 
Bennett, Anne Draine, Toni Day, Lindsey Struthers. 
Archery Team Increases in Size as Interest 
Heightens 
Kneeling: L. to R. - Brenda Hardman, Naina Harper, Margaret Williams, Dian e Glascock, Janis 
Weeks. Standing: L. to R. - Jane Harper, Miss Higginbotham, Jane Woodward, Susan Sheffield, 
Linda Wilkins, Finada Johnson, Julie Donohue, Barbara Lange. 
L. to R. - Naina Harper, co-captain; Miss 
Higginbotham; Margaret Williams, Co-captain. 
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Athletic Association 
Boosts Class Spirit 
The Athletic Association is an active 
group on the Westhampton campus, 
sponsoring many activities to entertain 
and benefit the students. As a new proj-
ect this year, they arranged to open the 
gym every Thursday night for gymnastics, 
basketball, etc. and provided two physical 
education majors to assist all interested 
students. In addition, the group spon-
sored a hockey game between the Tide-
water Association Team and the English 
Touring Team in November. 
Along with these new activities, the 
A.A. also upheld its traditions by planning 
an active intramurals program and by 
sponsoring two annual events, the Song 
Contest, in December, and the Water 
Show, in March. 
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Athletic Association : First Row, L. to R.-Naina 
Harper, President; Marilib Henry, Vice-President. 
Second Row-Margaret Williams, Kathy Kirk, Trea-
surer; Julie Donohue, Ann Zuver, Wendy Bryant. 
Third Row-Miss Patricia Higginbotham, Sponsor; 
Linda Wilkins, Betty Rodman, Janice Weeks, Secre-
tary ; Sally Voris, Marty West, Diane Glascock. Seat-
ed at Right-Miss Augusta Chapman, Sponsor; 
Lindsey Struthers, Temple Adair, Brenda Hartman. 
Not Pictured---Kathy McDorman. 
Fresh man Cheerleaders Show Spirit and Pep 
Rush, rush, rush! From the moment they 
started practicing for tryouts the Fresh man 
Cheerleaders were constantly on the go, trying to 
learn cheers and get uniforms ready for their 
debut. 
After tryouts, the eight chosen freshmen, 
preoccupied with college orientation, were 
swept up into a frenzy of preparation for their 
first game. The freshman team was already on the 
field, and the cheerleaders longed to be there, 
too .... But, who can cheer without uniforms or 
cheers? So, they packed as many practices as 
possible into the time they had to get ready, and 
spent a great part of their free time finding uni-
forms and arranging to have them altered. 
When the big night came, the eight girls were 
rather nervous about cheering for the first time in 
a college setting. But as the game progressed and 
they realized that, after all, football is football, 
whether in high school or college, they relaxed 
and began to enjoy their job. 
Whether on the football field or the basketball 
court, the freshman cheerleaders exhibited a 
spirit and enthusiasm which were an inspiration 
to the teams and fans. 
Freshman Cheerleaders: Kneeling, L. to 
R.,-Chris Moorhead, captain; Anita Garland, 
co-captain. Seatecl---Vera Duke, Laura Lee 
Hankins, jean Mills, Ann Brown, Beth Neal, 
Grace Cullen Robin so n. 
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Cheerleaders Exude Spirit 
and Enthusiasm 
L. to R.-Jean McFall, Co-Captain; Paula Hammett, Captain. 
First Row, L. to R.-DeParsons, Joan McFall, Pat White. Second Row-
Joan Clayton, Paula Hammett, Donna Strother. Third Row--Marilib 
Henry, Sandy Edens, Alison Gruber, John Zydron, Carter Hudgins, Don-
na Kingery. 
) 
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Greeks 
Greeks 
Greeks 
Greeks 
Greeks 
Greeks 
Greeks 
Greeks 
Greeks 
Greeks 
Greeks 
Greeks 
Greeks 
~~~~~~----Greeks 
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IFC Opens with Centaur and Kegs. • • 
1.F.C. Council: L. to R.-David Leinwand, Ronnie Bell, 
Leonard Roberts, Sam Worley, Randy Leslie, Sam Atkin-
son, Alan Pollack, Clayton Bunting, Myron Mann, Bob 
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Stokes, Ken Whitescarver, Tom Makres, Chip Rohr, Herb 
Coen, Mike Pratt, Harvey Soefer, Phil Rowland, Don Cox, 
Monte Epps. 
l.F.C. Officers: L. to R.-Tom Bondurant, Pete Sutcliffe, 
John Keller, Jim Denton. 
1.F.C. Court: L. to 
R.-Mike Pratt, Don 
Goz, Ken Whites-
carver, Tom Makres, 
Myron Mann, Har-
vey Soefer, Chip 
Rohr, Randy Leslie, 
Sam Worley, Clatton 
Bunting, Sam Atkin-
son. 
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1. G. Robinson 15. A . Rosser 
2. K. Howard 16. M. Robertson 
3. R. Overstreet 17. R. Poole 
4. K. Wa lters 18. S. Shaw 
5. M. Pomfret 19. J. Hardin 
6. B. Brizindine 20. B. White 
7. D . Tassell 21. M. Austin 
8. M. White 22. E. Jones 
9. J. Dewey 23 . M. Unger 
10. N. Massie 24. J. Baldwin 
11. M. Newman 25. B. Allensworth 
12. M. Clingenpeel 26. N. Partridge 
13. S. Pail 27. B. Kanoy 
14. R. Koether 28. C. Carter 
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ALPHA 
PHI 
OMEGA 
The Renaissance in '68 ... water battles 
in Dennis and Thomas ... Big-Little 
Brother banquet at Bonanza ... folding 
Collegians on Friday ... To the Lake! ... 
Extra Kicks ... pledges bound up in the 
Blue Room ... The Directory ... 
pledgeactive football ... chopping trees 
at the Kiwanis Camp ... Dec. 16, 1925 .. 
. selling balloons for Easter Seals ... can 
anybody here play soccer? ... Founder 's 
Day ... The Phantom Three ... Bon-Air 
Community Center ... Soak-a-Lizard ... 
Leadership, Friendship, Service. 
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KAPPA 
ALPHA 
Bat-ball at the lodge ... Mammy's Pancake 
House at 4:00 A.M .... Ripple Parties 'till 
dawn ... the shock of cold lake water ... 
Wild Bill on the loose (again) ... road trips to 
points unknown ... Joe Faverman and his 
Tempo Room beauties ... Robert E. Lee on 
the mantle ... dates in the rafters ... Wheat, 
Barley, Hay ... back on campus (hurray!) ... 
Old South ... wild and wooly soccer games .. 
. KA stomp to DIXIE ... Wednesday keg 
parties ... togas and wine ... brotherhood .. 
1. R. Streetman 17.F . Bacon 
2. H. Moore 18. T. Howerton 
3. H. Paschal I 19. G. Yates 
4. J. Jones 20. C. Bunting, President 
5. J. Gray 
6. T. Saunders 
21. T. Armstrong 
22. J. Lumpkin 
7. T. Hix 23. C. Sheldon 
8. B. Hudson 24. C.C. Nuckols 
9. C. Hughes 
10. D. Scheer 
25. R. Bell 
26. R. Hairfield 
11. R. Dunnauant 27. T. Thornhill 
12. S. Carter 28. R. Niles 
13. J. Hightower 
14. S. Batten 
29. R. Atkins 
30. S. Saunders 
15. R. Orgain 31. J. Mayne 
16. G. Blomquist 

KAPPA 
SIGMA 
1st place songfest ... screwed over in 
ODK ... Stardust a success ... Sum mer 
was for leadership in Penn ... New floor 
in the lodge . .. Gwaltney gains weight, 
and a chicken wins the Herbert the Pervert 
award ... 1st in rush ... 1st in pledges 
... Brothers kill pledges twice in football 
... Twinkles Sam P, Harvey Mc, Penn P, 
Jack M, and Stan G. take the big dip .. . 
Wouldn't you really like 5 houdas .. . 
Bilbo's brown helmets . . . scavenger 
hunts visit future pledges at 
Richmond Boys Dorm ... Dealer deals 
on and on . .. Perfect hardyball season. 
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1. B. Amason 
2. E. Godsey 
3. B. Garrison 
4. M. Plant 
5. B. Smith 
6. T. Redforn 
7. S. Gasiorowski 
8. B. Bankly 
9. T. Young 
10. R. McClure 
11. S. Wharton 
12. Z. Ahiadis 
13. M. Clark 
14. B. Holt 
15. H. Hall 
16. J. Epstein 
17. C. Timmons 
18. R. Mokley 
19. A. Swinton 
2{). W. Warren 
21. J. Austin 
22. J. Cocke 
23. D. Elliot 34. C. Poole 
24. J. Leyshon 35. M. Maddox 
25. B. Willson 36. R. Hicks 
26. S. Atkinson, President 37. B. Holley 
27. H. McClaren 38. G. Clapper 
28. D. Bryant 39. D. Hanl in 
29. D. Gottshaw 40. R. Nocht 
30. S. Price 41. C. Harris 
31. W. Owings 42. B. McCahill 
32. M. Wyatt 
33. M. Mattox 
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1. L. Roberts 20. S. Proffit 
2. C. Payne 21. J. McWhorter 
3. H. Metcalfe 22. C. Segrist 
4. T. Shockley 23. R. Leslie, President 
5. S. Campbell 24. J. England 
6. F. Castenbader 25. D. Coombe 
7. G. Bridgforth 26. D. Patteson 
8. M. Brothers 27. L. Cowart 
9. I. Williams 28. D. Sneeder 
10. P. Woodward 29. C. Outen 
11. D. Harris 30. W. Tucker 
12. L. Gardner 31. T. Lee 
13. C. Trauger 32. H. Norris 
14. B. Dooley 33. Nancy Dahmer, Crescent Girl 
15. R.C. Woodson 34. L. Ellis 
16. D . Larson 35. T. Siddons 
17. C. Shunkwiler 36. L. Trigg 
18. B. Howerton 37. P. Snyder 
19. P. Parrish 
LAMBDA 
CHI 
ALPHA 
All night ... deal ... the Hitching Post 
.. herp ... cosmic dust ... Close ... 
thank you ... Zuh Zuh ... TZ . .. Bubba 
. . . "What are we doin ' tonight, 
wackers?" . . . Ned's briefcase self-
destructs ... Rifle match of year: Frank 
Pershing vs. Costen Bader ... "meet you 
at Giant Open Air" ... Pop ... What's 
with the " do not disturb" sign, George? 
... T. Lee stages demo I it ion derby in 
PiKA's backyard ... Larson turns on with 
citric acid ... "any chance of you easin ' 
off, Jack-o-lantern?''. .. Ralph will see 
you at 3 A.M .... Fernald on financial 
hardship ... eviction notice at Carnegie 
St .... Badenock's roto-rooter service .. 
. Hal engineers train with Suepilley ... 
Leslie's place - no cover, $10 minimum, 
and all the fish you can catch ... "such a 
big one for such a young lad" . . . 
Booker in 9.1 ... Beepsy, Harry, Gentle 
Ben, & Burns Bush - fraternity jocks ... 
Has anybody seen Max Frost? Does any-
body really care? .. . another good year 
PHI 
DELTA 
THETA 
Greek Week and our formal ... R.G.K. 
Best Brother ... The "Williams-Burg" at 
Sandbridge . . . Convention Party at the 
Shorem ... Phi Delta Freeman ... "Blast 
off" into rush ... FACULTY AWARD to 
Phi Delt ... Dav-Lei ... 20 PHIKEIA'S 
working to become Brothers ... "check 
there" Homecoming ... Epsilon Epsilon 
Rho?? ... Bake Deals ... Turtles-
1 ??? ... M.M. coach of the year ... 
Grain Party Anyone? ... 'Swish' chugs 
fifth of milk ... WHO lost the toga ... 
CRAB Feast Anyone?? ... a celebration at 
Phils ... "Well maybe next year?" 
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/ 
_______ ,,, 
1. G. Gal lager 
2. C. Gillis 
11. C. Rohr, President 
12. C. Floyd 
21. G. Craige 
22. C. Taylor 
31. G. Yoder 
32. C. Hurley 
3. C. Nolan 13. R. Ganey 23. G. Williams 33. B. Tu rner 
4. H. Turner 14. P. Rowland 24. T. Pullen 34. R. Jac ks 
5. D. Casto 15. B. Sterling 25. M. Bender 35. C. Davi s 
6. P. Hatfield 16. D. Nichols 26. B. Pull en 36. D. Baxte r 
7. J. Turner 17. W. Webb 27. M. Keck 37. L. Hay 
8. P. Prewitt 18. R. Quinn 28. R. Malstrom 38. P. Lu sk 
9. J. Thurman 19. B. Leatherbury 29. J. Besso n 
10. S. Wylazlowski 20. K. Barnes 30. M . Haden 
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PHI 
KAPPA 
SIGMA 
D.W.'s luck runs out-he then over-
sleeps wedding ... Phi Kaps capture 
first annual chariot race after grand 
entrance ... "Gape" award presented at 
spring formals ... 2nd semester's big 
trip to M.C.V .... Phi Kaps shape up for 
1st semester rush and doubles size ... 
S.S. dusts rafters ... J.W. expresses feel-
ings on Def's date ... yes, it was a hay-
lay ... nice shots at D.G.'s farm ... T.B.'s 
"religious ways" ... W.C. is an animal .. 
. P.S., J.W., & R.C.'s piece of chicken ... 
R.C. "blows" homecoming ... snake 
hurts S.S .... Phi Kaps "draw" blood in 
drive ... B.D.'s rubber legged date ... 
safe driving awards to B.J., J.R., L.S., B.S. , 
R.K., & B.H .... Brothers prevail over 
pledges on gridiron ... polarization 
"undetermined" . . . J.T.'s verbosities 
swing elections . . . Xmas charity 
expressed by "Skulls" ... Kelley's new 
role ... Boatwright name again in Phi 
Kap ... Phi Kaps reach the "stars" 
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1. R. Crymes 
2. W. Hyer 
3. T. Rowe 
4. H. Hutchinson 
5. J. Williams 
6. K. McDonald 
7. J. Judy 
8. F. Kirk 
9. B. Johnson 
10. C. Irvin 
11. B. Welch 
12. J. Rieckenhoff 
13. W. Cotten 
14. D. Goz, President 
15. D. Crist 
16.G.Agar 
17. S. Smith 
18. B. Hurt 
19. J. Bruce 
20. J. Starnes 
21. G. Kendall 
22. C. Padgett 
23. B. Jett 
24. T. Cregger 
25. D. Throckmorton 
26. J. Bevis 
27. J. Ward 
28. T. Dix 
29. B. Judy 
30. P. Sutcliffe 
31. G. Quaintance 
32. B. Dietrich 
33. B. Weber 
34. R. Kelley 
35. B. Stokes 
16. N. Eldridge 
37. M. Lewandowski 
38. F. Hawks 
39. R. Cordle 
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1. B. Hill 13. W. lsbelle 25. A. Bean 
2. F. Malcom 14. B. Booth 26. P. Johnson 
3. S. Stephenson 15. J. Easley 27. G. Pulley 
4. R. Tuttle 16. D. Baish 28. S. Jones 
5 . F. Finn 17. T. Tedesco 29. B. Pierce 
6. K. Williams 18. G. Rovirosa 30. M. Pratt, President 
7. R. Rochester 19. D. Moore 31. J. Johnson 
8. D. Cunningham 20. K. McNew 32. D. Stone 
9. P. Reinarman 21. T. Innes 33. J. Lacy 
10. E. Henly 
11. B. Crosby 
12. J. Brooks 
22. B. Sittmann 
23. D. Berry 
24. D. Rucker 
34. B. Taylor 
35. B. Obrochta 
36. T. Chalkley 
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Pi 
Kappa 
Alpha 
Well, here we are! ... Maybe, maybe not 
Mike Pratt's Menagerie of Trained 
Animals ... Fatbacks ... Terry loves Robin 
Hood ... Ugh-huh ... Easley's Bathwater 
... V-i-e-n-a Sausages ... Beeek Man . 
Hans Brinker Tedesco ... Camel-back . 
Otto ... There he izzz! ... Check ya . 
Ahhh ! ... The Silver Bullet ... Ride on . 
Clean up Friday ... Woo-Hoo ... Hot dog 
... Oh! Ah, you're cool ... No report ... 
The Ho ... Oh, Morgan left another little 
present ... Lingus ... Red cherry ... Wop 
... Who took the • TV? ... Ova-night 
. . . Score . . . Menthol Green . . . Red 
Stallion ... T-Room ... Who cares?! ... 
"Dave here, Can one of you guys come get 
me?" ... Peter ... Muffin ... O'ta-U'too 
... tubing ... Stump . . Pleasure Island 
... Nads ... Pygmie ... Peeg ... The 
Thing ... Thunder Thighs ... Uh, I guess 
she, uh, wants it DD's . . . Big 
Lickinghole Creek ... Dipping ... Phi Phi 
... pie ... Whole Lotta Shakin' ... Joe 
Kool ... Something different ... Keep it 
down ... Boop. 
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SIGMA 
ALPHA 
EPSILON 
... corsages for Westhampton honeys 
during Open House ... weekly circle 
sings ... nineteen pledges ... phantom 
football ... "Sing, Brothers, Sing" ... 
perfect soccer season- 0-0-8. 
Christmas party for crippled children .. . 
formals at the amazing Americana .. . 
sunbathing in February(?) ... tripping to 
Camptown on the Magic Bus ... "My 
Eyes Are Dim" ... those "favorite" 
Theta Chi's from U. Va .... ankle-deep 
floors ... trips to Longwood and Mary 
Wash .... Hazelwood's facial hair 
nice green grass in the frontyard ... 
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1. R. Buckingham 
2. D. Ferrell 
3. C. Mills 
4. R. Ford 
5. W. Harrison 
6. E. Reed 
7. R. Napier 
8. J. Rossi 
9. W. Daily 
10. J. Hildebran 
11. P. Conner 
12. T. O'Conner 
13.B.Gay 
14. M. Glass 
15.C.Bolt 
16. B. Coiner 
17. D. Hill 
18. J. Dickerson 
19. M. Mann, President 
20. B. Herndon 
21. R. Hazelwood 
22. J. Stanley 
23. P.Knause 
24. K. Morgan 
25. D. Herndon 
26. J. Capps 
27. B. Williams 
28. J. Finley 
29. J. Fitsworth 
30. C. Wright 
31.M.Epps 
32. P. Price 
33. K. Skinner 
34. A. Martin 
35. Z. Jones 
36. T. Lee 
37. B. Barber 
38. T. Erhard 
39. T. Littlejohn 
40. P. Turner 
41. D. Smith 
42. J. George 
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1. T. Nirtham 
2. S. Simpkins 
3.A. Young 
4. D. Aub ry 
5. M. Lenox 
6. B. Custi s 
7. B. Jones 
8. H. Baldwin 
9. C. Tho mpson 
10. J. Kell er 
11.L.DeRose 
12. R. Bates 
13. H. Cumm ings 
14. M. Lawrence 
15. L. Childers 
16. F. Ruff 
17. R. Brad ley 
18. D. Wa lsh 
19. D. Jackson 
20. B. Smith 
21. J. Ril ey 
22. W . Hunter 
23. K. Haley 
24. E. Berry 
25 . R. Rowe 
26. L. Blackshear 
27. G. Smi th 
28. T. Co ll ins 
29. J. Barfoo t 
30. K. N ichols 
31. J. M acl in 
32. B. Rodiecki , President 
SIGMA 
CHI 
100 $5 tickets guarantee ... Mom's 
heart attack ... D.H .... John 's car "Bad 
Luck" ... Lance's Green Monsters ... 
Muuumbles ... Squirrel Hunter LTD 
(F.H. & Co.) ... Radar sites Tech ... Two 
more chokes ... Oh where did our 
(joke) box go . .. No freebie at H.P . . . 
Bachelor Club Rises ... State Farm .. . 
BLAAH ... Lizards on the hill ... Gra-
nt's rising Exec . . . Monday Night 's 
joke, Wednesday night is funnier ... 
hard up .. . bush (L.C.) ... WC hope-
less ... try again JHM. 4th ... "Big 
Blond" and Kent Chase City 
"Twins" . . . Spike . . . Baby Beef 
Knifes again ... ruff ruff ... 5 from 
58 53 ... coke crates .. . 3 in 1 .. 
P'burg ... We' ll make it . .. maybe. 
SIGMA 
PHI 
EPSILON 
Musical Rooms at Fredericksburg .. . 
Richard Cobbs vs. The Cincinatti Kid .. . 
Change for a quarter, B-Boy ... Nights at 
the Hitching Post ... The Golden Voice 
of Lakeside ... Wires and a 4.0, Dendo 
Bolger and Horton-SPE's Renovators 
... Brock-Gas ... Take a damn drink 
... SPE's Support Basketball Team ... 
She went out the bathroom window, Barry 
... Ed Sullivan at SPE Lodge ... Worley 
the zoo keeper . . . Wednesday night at 
the Wood Better Ho mes and 
Gardens cities SPE Lodge ... Mahaney's 
Mutation ... Fat Dog, Pinches Twice and 
rools over ... Jeff Lee's case ... Saecker 
on the kick-off ... Joe Jock Boland ... 
Miles excells in throwing an orange the 
farthest, Skinner co mes in second ... SPE 
say ER-ER 
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1. S. Mitchel I 12. M. Dendo 23. V. Radford 34. D. Anderson 
2. J. Paul 13. J. Bolger 24. R. Cobbs 35. J. Carrol I 
3. S. Worley, President 14. T. Strup 25. B. Bushkar 36. M. Skinner 
4. R. Saecker 15. J. Mahaney 26. M. Carbee 37. B. Dudley 
5. J. Gee 16. H. Allen 27. C. Sterrett 38. M. Sala 
6. B. Love 17. L. Wilson 28. T. Pearson 39. W. Schocklin 
7. M. Beard 18. J. Leggett 29. B. Sumner 40. S. Pope 
8. T. Weatherford 
9. B. Bradshaw 
19. C. Vaughn 
20. J. Wheeler 
30. A. Lubas 
31. B. Baskin 
41. B. Berry 
10. K. Buchanan 
11. B. Light 
21. E. Bo land 
22. B. Kline 
32. J. Speight 
33. S. Brock 
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1. D. Prince 
2. G. Ingalls 
3. W. Livesay 
4. J. Sale 
5. E. Dickinson 
6. L. Sly 
7. M. McGraw 
8. M. Sisser 
9. J. Hockman 
10. G. Gibson 
11.J . Helms 
12. B. Gordon 
13. C. Hefflebower 
14. B. Adams 
15. E. Amrhein 
16. J. Denzler 
17. R. Stallings 
18. D. Wheat 
19. D. Janney 
20. G. Shelton 
21. G . Hudgins 
22 . J. Denton 
23. J. Amrhein 
24. R. Chinn 
25 . J. Zydron 
26. K. Whitescarver, President 
27. W . Abbott 
28. G. Rawlings 
29. S. Bogema 
30. N. Roach 
31.J.Moser 
32. T. Bondurant 
33. H. Scott 
34. J. Harris 
35. D. Owen 
36. B. Fears 
37. R. Lopresti 
38. J. Savage 
l9. H. Coen 
40. J. Coehlo 
THETA 
CHI 
Rush ... Homecoming & the Westwood 
... Christmas Party & Mr. Merkantroid .. 
. Orphan's party ... Ripple Trips ... ln-
tramurals, Hardyball & Greek Week ... 
Soccer Team (undefeated) ... Costume 
parties ... road trip to Longwood & 
Hampden-Sydney ... 8 day keg party ... 
trips to the lake ... "what's my name 
and where an I from!" ... More ripple 
trips ... Dream Girl ... Mason-Dixon 
Jubilee ... the good ole rafters ... Fat 
Daddy, Turkey & the Eternal Flame ... 
The Good Time Guys. 
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ZETA 
BETA 
TAU 
Rush '70 ... Anybody seen the band? .. 
E.B. closes out his great career or so he 
says, ... Manischewitz, that's the wine 
for me ... ZBT pledge class wants you 
boy ... The Tank and its owner flame on 
in glory ... Zit factory ... Protestant 
Revolt ... Roses are Redish, violets are 
Bluish, if it wasn't for Christmas, we 
would all be Jewish ... Black is Beauti-
ful, I would rather fight than switch ... 
BANG! Here comes Christmas again. 
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1. H. Soefer, President 
2. G. Markowitz 
12. H. Trestman 
13. D. Leinward 
3. A. Pollack 
4. R. Frishman 
14. J. Speegle 
15. H . Garfinkel 
5. R. Martin 16. M . Bridge 
6. M. Kahan 17. C. Slappey 
7. J. Lewis 
8. B. Epstein 
9. D. Fe ibish 
18. B. Abraham 
19. R. Miller 
20. B. Greene 
10. ). Brinley 
11. C. Engels 
21 . H . Lankford 
22. B. Schmidt 
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Block Party 
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It's been a long time co min' 
It's go in' to be a long ti me gone. 
And it appears to be a long ti me, 
yes a long, long ti me before the dawn. 
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Turn, turn any corner. 
Hear, you must hear what the people say. 
You know there's something that's goin' on around 
here, that surely won't stand the light of day. 
And it appears to be a long, appears to be a long 
Time, such a long, long time before the dawn. 
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Speak out, you got to speak out against 
the madness, you got to speak your mind, 
if you dare. 
But don't try to get yourself elected. 
If you do you had better cut your hair. 
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'Cause it appears to be a long, 
appears to be a long, 
appears to be a long 
Ti me before the dawn. 
It' s been a long time comin' 
It' s go in' to be a long ti me gone. 
But you know, 
The darkest hour is always just before the dawn. 
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And it appears to be a long, appears to be a long, 
Appears to be a long 
Time before the dawn. 
- David Crosby 




